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E L PODER DEL MUSCULO 
Entre los nombres de Vicente L6-
pet y Planes, autor del hermoso H i m -
no Nacional y de Luis Angel Firpo, 
boxeador profesional, para darle de-
eignación a una calle en el departa-
mento de Gauzmal lén , provincia de 
Mendoza, fué elegido el del muscu-
loso pegador de trompadas. La vota-
ción fué empatada, pero el presi-
dente del consejo deliberante, la de-
sempa tó mancillando asi la memo-
ria del ilustre patricio autor de la 
música que levanta los corazones e 
infunde patriotismo. Ha protestado 
el Ateneo Argentino y ha enviado 
una nota para que se reconsidere la 
ordenanza en cuest ión y una obra, la 
"Historia Argentina" del hijo del 
famoso patriota, con una de licatoria 
de oportunidad. 
,Es tal el avance del pugilismo por 
dinero, que ha roto hasta la valla 
del patriotismo. Ha hecho bien el 
Ateneo Argentino desagraviando la 
memoria del ilustre autor cl?l " H i m -
no Nacionar*. 
URAY LEONARDO PEDERK I 
Con la muerte de Fray Leonardo 
Federici pierde la comunidad Frun-
riscana uno de sus mas altas figuras 
representativas. Era comisario gene-
ral de Tierra Santa en la República 
Argentina, Era virtuoso hasta don-
de lo humano lo requiere. Como pas-
tor de almas tenía una fe comunica-
1i\a y una bondadosa piedad. 
Vistió el sayal Franciscano hace 
diez lustros en la his tór ica vi l la de 
Potosí, Bolivia. Allí cursó sus estu-
dios y al l i recibió su sacerdocio. Vué 
secretario del comisario general de 
Tierra Santa en Bolivia, más tarde 
arzobispo en dicha república, hasta 
su ida a Italia. Nació en los Abruzos. 
en el año 1855. 
Desempeñó durante muchos años 
cu cargo en el cuul le sorprende una 
I muerte llena de santidad y de pie-
jdad cristiana. 
Gran parte de su carrera la dedi-
. có a la educación de los n iños , en la 
que puso su amor a la niñez, su ta-
j lento y su bbndad. 
Rechazó por convicción muchas de 
¡las dignidades eclesiást icas que lo 
¡ofrecían y prefir ió ser lo que era: 
] un buen pastor de almas* un educa-
dor que en el colegio de Nuestra Se-
ñora de Sion se mezclaba jubilose-
i mente al enjambre de chicos que le 
quer ían en t r añab l emen te . 
Escribió muchos trabajos rellglo-
jsos. Se destaca una obra t i tu lada 
"Devocionario de San J o s é " , en don-
de da señales de su verdadera fé de 
cristiano y de hombre de bien. 
GENERAL DE BRIGADA ALBERTO 
NOEILLES 
Ha muerto este mi l i ta r que desem-
peñaba el cargo de Jefe del estado 
mayor general del e jérc i to . Se t rata 
de uno de los mejores militares de! 
¿.ais, de grandes iniciativas y d? mi-
ra" muy modernas. Ocupó machos 
cargos de importancia y ascendió por 
[sus méri tos en el escalafón mi l i ta r . 
Desempeñó varias comisiones eu-
i rppa« . En Alemania permaneció du-
rante tres años perfeccionando sus 
eñti.dios en un c ie ipo del ejéi?i t>. 
Fué director de ?a Escuela Sucerior 
de Guerra. F u é un escritor d? astu-
tos militares de probada comp-j.en-
cií». Deja DumperuS^J t i abajos d^ mu 
'.l.a erudición eo Ir. ciencia . i - ' las 
ir. i mas. Los vastos conocimienttii ios ' 
por'a de manifüv. t j en toda labor 
hi^e le tocabo d e s - m p e ñ a r . Los temas 
t v l i c o s eran b i i i tratados su 
i pericia mil i tar . 
Ha causado ho:n'.a pena la djsapa-
I? ción de e»te p'indcnoroso mil i tar . 
Mucho se espe^sba todavía H sus 
i . • dativas, las q i ? siempre se enca-
n inaban á d ignu car la ciencia mi-
li .ór. 
Febrero 1924. 
M. GARCIA HERNANDEZ, 
E n C h a p a r r a 
CONFERENCIAS EN REINA 
(Por EVA G A N E I ^ 
Para que probase toda clase de jamaiquino que atiende a cuanto 
vehículos ideamos visitar la colonia s e le encarga así en la casa como en 
"Frank Menocal", qur trabaja Fa- la colonia: otra rara avis, domesti-
bián, y la casa en que v ' v í a u antes: cada por Pctrita que los sirve con 
hoy produce lás t ima pensando lo que dedicación respetuosa, desde hace 
hab rá sido cuando allí moraban, arre- tres años , sin que se le vea intención 
glada y adornada or Petr i ta . Nada de abandonarles. 
queda del j a rd ín más que el trazado j Nos dió láiStima de Waldrou y se 
y alguna que otra planta; las habi-(me ocurr ió que debía empujar la 
taciones no delatan lo que han si-¡cigüeña como los chalaneros que van 
do; nada más triste que una c a s a de de Porto, a Navia: (en mi t ierra) 
campo deshabitada y abandonada y ¡empujan el chalano cuando la ma-
si la casa es de madera, peor. jrea está baja y ol remo toca fondo: 
Recorrimos los tres k i lómet ros U n a v a r a larga calzada con punta de 
qr.e dista " E l Arrozal" de la colonia hierro, les sirve para impulsar la 
"Frank Menocal". e n una c igüeña embarcac ión : de pie en la popa cla-
que empujaba Waldrou. un criado ¡van la punta e n la arena o entre los 
Ipedruscos y la chalana toma impul-
i s o mayor acaso que con un par de 
Iremos, 
_ Hicimos sentar a Waldrou en la 
El tema de la Conferencia de l a j o r i l l a trasera de la c igüeña; cogió 
noche del viernes fué "Dios venga-juna caña larga y gruesa y afjanzán-
dor de su autoridad suprema desa-ldola con fuerza e n los durmientes de 
< atada por las prevaricaciones hu-|la vía nos desl izábamos por ésta, 
manas". |como si llevase m á q u i n a . 
Hé aquí la serie de las ideas e x - i N o era la primera vez que yo r e -
puestas por el R. P. Santlllana. ¡corría e n c igüeña empujada por 
¿Qué hace el Galileo? p r e g u n t a b a ¡ h o m b r e s , una línea ferrocarrilera; 
un día el orador Libanio a un cr is - ¡pero asi, a gui-;a de embarcación ^n 
t iano. Y éste le r e s p o n d i ó — P r e p a r a r j s e c o no había probado nunca; el sls-
c a taúd para Juliano el A p ó s t a t a . i tema nos encan tó ; a Waldrou mu-
i k l0iS pocos días Libanio pronun-jeho más porque iba bien sentado sin 
naba la oración fúnebre ante el ca-jhacer mucha fuerza, 
d ver del Emperador Juliano. Después de recorrer la antigua 
¿Qué hace Dios en el cielo mien- Cisa y ver los animalitos que toda-
tras en la tierra los hombres juegan i^ía tienen all í entre ellos dos pre-
y se ríen y hacen chacota de E l . de'ciosos cervatillos, fuimos a ver có-
sus leyes, de sus amenazas, y del pe-rmo preparaban su comida Ioí peones: 
« ado y del infierno? Pues esperar y ¡extraño y curioso espectáculo, 
aguantar con aguante de Dios al Fuera de !a.s viviendas. p ) f cuyas 
hombre, perdonarle mil veces; pero i I - ' n tas abiertas se veían 124 hama-
al fin ver con pena de padre llegarse ¡cas colgadas, estaban los n-K'-o-f 7 
el día de sus justicias y venganzas, U'^uncs blancos de las. colonMi? ho-
y de los castigos eternos del hombre. I l r -nce&s, e n cuclillas cuidando lo que 
El a t aúd de .a muerte, el tr ibunal se cocinaba e n latas de todos tama-
del juicio, el abismo del eterno t ^ - ^ ñ o s . Con piedras, hierros y otros 
mentó , son las pesadillas y los es-'arbitrios más o menos ingeniosos, 
pectros y los irritantes predicadores I habían preparado trébedes para sos-
del incrédulo y del hom'ire sensual; i tener las cacerolas; mejor repet i ré , 
pero a la vez los reivindicadores de[lac latas que sus t i tu ían a é s t a s , 
los derechos de Dios y los ejecutoresI Unos cocían frijoles en agua sol": 
de sus justicias. i otros arroz y otros bolas hechas de 
Pero ¿hay infierno?, infierno de har5na ne tr ig0 con bncalao; albón-
abismo v de tormento y de fuego diSas retlondas o alargadas pero muy 
eterno? Qué no dar ían y qué no consistentes, pues no se desmorolna-
hacen ellos por acabar con la ideaiban aunclue Im revolvían, 
y la palabra, y sobre el cosquilleo! Me interesé por aquel variado con 
Esta m a ñ a n a salió el Presidente 
de la República doctor Alfredo Za-
yas y Alfonso, en un tren especial, 
formado por la locomotora 11, la 
casilla equipaje-cocina, los coches 
salones 500 y 201 y el coche dormi-
torio "Camajuanl", se dirige por lí-
nea sur al teatro de las operaciones 
militares. 
Le acompañan los Secretarios de 
Gobernación y Agricul tura , en fun-
ciones éste ú l t imo de Guerra y Ma-
rina, el Jefe del Estado Mayor B r i -
gadier Alberto Herrera, el Jefe de 
la Marina Nacional coronel Alberto 
Carricarte y ayudantes del Jefe del 
Estado y de ios distintos Jefes y 
Secretarios que le acompañan , co-
madantes R a m ó n Cordvés, José Na-
varro, capitanes Rafael Carrera y 
Manuel Morales Brodermann. tenien-
tes Algarra y Ors. alférez de Navio 
Virg i l io Be l t r án Mecías, el capi tán 
de la Policía Nacional Alberto Fe-
rrera. el Director de la Renta, se-
ñor Alfredo Zayas, el doctor Juan 
Felipe Cruz, los compañes en la 
prensa José Camilo Pérez , Leopoldo 
Fe rnández Ros, José M. Serraneo y 
Ricardo Casado, éste en represen-
tación del DIARIO DE L A MARINA, 
y el Inspector de la Comisión de 
Ferrocarriles Sr. Luis Rodr íguez 
Arango. 
La Aominis t rac ión General desig-
nó al Jefe de Tráfico Auxi l iar , señor 
J. P. Allén, para que le represen-
tara y a c o m p a ñ a r a al Jefe del Esta-
do en su viaje. E l Superintendente 
de la Havana Terminal , señor Ra-
fael F e r n á n d e z que también le acom-
pañó hasta el l ími te de le Terminal. 
El tren salló de la Estación Ter-
minal, a las 7 y 12 de la m a ñ a n a , 
llevando de maquinista a Bil lo Ca-
net y de conductor a Alberto Día» 
Comas. 
I N G L A T E R R A Y 
m n . - . rt^r**^ I N F O R M E D E 
J M i l M t l L f l i l ? m ^ 
E l H r i T a M ^ ^ G Ü a g r ' ú ¡ o i e i é 
v e l a d a a l a m e m o r i a d e J o s é E n r i q u e R o d o 
(SERVICIO RADIOTELEGRAFILC 
DEL DIARIO DE LA M A R I N A ) 
D E L P R O B L E M A 
D E E S P A Ñ A E N 
M A R R U E C O S 
ITAM'O LAS POSK íONES DE 
LINEA AVANZADA DE I IENITJZ 
TIZZÍ AZZA V AFRAE 
No se ve que por el A l t ) - omi-
sano se haya dispuesto todavía e] 
avance sobre Alhucemas y Beniu-
rriaguel, que »o había anunciado 
para el actual mes de Mayo. 
LOS ESTRAGOS DE LA TEMPES-
TAD DEL SUDESTE DE LOS ES. 
TA DOS UN IDOS 
A T L A N T A . Georgia. Mayo 2. 
Según un nuevo examen que se 
ha hecho de los regiones azotadas 
jen 7 Estados del sudeste ayer y el 
martes, por violentas tempestad ^d, 
| el número total do muertos es dü 
• 100. el de lastimados más de 500. 
I mientras hay un gran número d j 
j personas que han quedado sin ho-
¡ gar. calculándose los daños a la pro-
I piedad en más do IJ.0.000.000. 
dimento, y todos más o menos ver-
gonzosamente, daban explicaciones: 
pero un mozo blanco, rubio y regor-
dete, aunque no muy alto, se negó 
3 contestar encer rándose en que no 
hablaba inglés, ni francés, n i caste-
llano. Eia súbdi to ho landés ; natural 
de Curazao: a tendía su comida, son-
reía, pero no había medio de oir 
del Infierno! 
—La Ciencia, dicen, no ha com-
probado hecno ninguno Je vida des-
pués de la muerte, ni huellas de 
nadie que haya vuelto a dar fe de la 
existencia de ese absurdo y cruel in -
fierno . 
Pero sucede que esos hechos e 
han dado; rodeado de todas las cir- \a v0Z ai r u r a z e ñ o 
. unstancias y caracteres, que pudie-. Cuando nos separamos del campa-
ra exigir la crí t ica h i s tó r ica . Ahora1 mentó nos siguió el mudo por com-
exigir apariciones de condenados: promiso, y dir igiéndose a la señora 
siempre y cuando nos venga en t a - i á e Fabián , le dió en inglés, quejas 
lanté , no dejar ía de ser muy de m?l porque Waldrou no le quer ía dejar 
gusto, y sobre todo convertir a Dios sacar sona para mudarse, rogándole 
en nuestro maniqu í obligado a aten- ¡i - ih aue se lo ordenase: "estoy 
der todos nuestros caprichos. Y aun- muy sucio y qujero mudarme; sl-
que se nos aparecieran los condena- no me vey a enfermar—dijo en bas-
dos. c ree r íamos en fantasmas pero tante buen inglés—según Petri ta." 
nr en el inf ierno. Eso lo dice Cristo. ; E l muy pfero hacía creer que no 
—No hay pruebas. La lógica del entendf-t n ingún idioma sabe Dios 
hombre no l a podido combrobarlas. con qué idea, hasta que no le con-
No hay pruebas de los ojos o de los , vino hablar. 
oídos, del microscopio o del bisturí'.; Waldrou guardaba bajo llave el 
de intuición o de cálculo algebraico' equ ipá i s de todos ellos: al ordenar-
o de evidencia metaf ís ica? Pero el la señora que entregase su ropa 
hombre vive de juicios y convicciones i ai a lemñn. replicó prontamente:— 
de ninguna de esas fuentes de ver- "ese quiere marcharse y quizás no 
dad y de certeza. Y la eternidad del vuelva.—\o importa, dáse la ; él vuel-
(Pasa a la pág. CUATRO) (Pasa a la pág. U L T I M A ) , 
E a s i t u a c i ó n rioi acorazado 
" E s p H ñ a " 
M E L I L L A , A b r i l 8.— 
El acorazado " E s p a ñ o " tien'. una 
inclinación de ocho grados, y ae ha-
lla fuertemente asentado sobre las 
rocas. 
Los grandes temporales le impr i -
men un ligero movimiento. 
Ahora dirige los trabajos el te-
niente coronel de Ingenieros nava-
les Sr. Miranda. Ya es tán libres y 
divpuestos para ser arriados log ca-
f i o n e s de grueso calibre, fa'tando 
r . ' t i rar una plancha de varias toue-
ladas. Para esta operación precisa 
emplear una g rúa de gran potencia, 
siendo probable que marche ea br^-o 
el Sr. Miranda a comprarla. 
El ú l t imo temporal a r r a s t r ó ua 
bote y una cadena de gran pézo q u 3 
estaban sobre cubierta. r amb ién 
oausó desperfectos en el taller da 
mecánica. Instalado provisional-
mente a bordo. 
Aún no pueden llegar ns auto-
móviles a Tres Forcas E l arreglo 
de esta oarretera costar.i según 
cálculo de la Delegación de Fo-
mento. 200,000 pesetas. 
El rnemigo ront imia dando mues-
tras de actividad.—El R a m a d á n . — 
Revista dé la Renemér i t a .—El ( ». 
pitan Mizzián, ayudante de los Re-
gularos de Alliuceina»*.—La Meda-
l la Mi l i t a r par un marino 
M E L I L L A . A b r i l 8.— 
La avanzadilla de Afrau cañoneó 
a un grupo de rebeldes que hacían 
trabajos de fortificación. 
Desde Afarun fueron cañoneadas 
varias concentraciones enemigas, 
ocultas en los barrancos d^ Mahc-
yast. 
Las fuerzas del collado de Tizzi 
Azza fueron hostilizadas por los re-
beldes. 
Nuestras ba te r í a s funcionaron, 
destruyendo las cuevas en que se 
ocultaban los enemigos, quedando 
algunos sepultados bajo los escom-
bros. 
También fueron hostilizadas las 
posiciones de Marcelino González. Te 
ruel y Benftez. 
La ar t i l ler ía acal ló el fuego de 
los rebeldes. 
Ayer comenzó la fiesta del Ra-
mdaán . 
Por la tarde, la ba ter ía de Ata-
que Seco hizo una salva de 18 ca-
ñonazos, anunciando el principio 
del ayuno. 
El nuevo capi tán de la Guardia 
Civi l Sr. J iménez López ha empe-
zado a revistar los puestos del te-
r r i to r io . 
El capitán de Infanter ía? Moha-
med Mizzián. ha sido nombrado 
ayudante del grupo de Regulares 
de Alhucemas. 
Se sabe que el Interventor de 
Convoyes ni'irftimos, capi tán de 
fragata D. Gullermo Díaz, ha sido 
propuesto para la Medalla Mi l i t a r 
' (Pasa a la pág. OCHO) ^ 
1 M presidencia de la velada en borne 
Doctores Evelio Rodr íguez Lendián , 
R a m ó n ("atalá y Ernesto Diago con 
Ya de madrugada, por la ampli-
tud y la importancia de su progra-
ma, t e rminó la velada que con reve-
rente celo y cálido afecto fué organi-
zada por la Sección de Ciencias His-
tór icas del Ateneo de ¡a Habana con 
ocasión del sépt imo aniversario de 
la muerte de Rodó, el eminente pen-
sador y publicista uruguayo. 
Solemnidad que correspondió, por 
la índole misma y por la concurren-
cia que colmó el Salón de Actos de 
la Cruz j lo j a Cubana, a la finalidad 
de su organización. Sea ese su mejor 
elogio, naturalmente. 
Carta uno de los números prepa-
rados—y el soberbio programa quedó 
religiosamente cumplido — hubiera 
servido, en verdad, de merecida con-
sagrac ión a la gloria del autor de 
" A r i e l " . 
La reseña ideal de este acontecí 
miento fuera, sin duda, la exquisita 
y arrobadora labor de resumen con 
qu,e cer ró la velada el organizador, 
doctor Salvador Salazi^r. haciendo 
resaltar en bv ^ a g i s t r n l s íntesis f i -
nal la significación de la participa-
ción que en ella tuvo la figura pro 
cer de Enrique José Varona, seña-
lando ia vida de Rodó como guía y 
espejo a la juventud inteligente de 
Cuba; las intencionadamente breves 
palabras del doctor Lendián, glosan-
do a maravilla la p : | d u c c i ó n litera-
r ia y enalteciendo debidamente cu 
influencia docente en la actual gene-
ración de pensadores v estudiosos la-
tinoamericanos, corroborado elocuen-
temente por la referencia biblio-
gráf ica de que nos hizo merced el 
ilustre Presidente del Ateneo. 
Y de esa vida y de esa prodivción 
inmortal ofreció el df.rtor Primitivo 
Corder Leiva un notabi l í s imo tra-
bajo crítico, tan documentado, tan 
serenamente elevado qué habrá de 
ser, en#todo tiempo futuro, cani^vi 
promovida para biógrafos y panegi-
ristas de Rodó, deleite soberano y 
edificante nara cuantos quieran ha-
cerse el regalo de su provechosa lec-
tura. 
Como por interesante y deliclot>:i-
mente sugestivo el trabajo biográfico 
y anecdótico que leyó c! doctor Ca-
llorda, de su compatriota, camarada 
y dilecto amigo ha Je servir, siem-
pre, de fecunda evocación persona-
lísima.. 
naje a la incinoria de José Enrique Rodó, etectuada anoche. 
Enrique José Varona, Enrique Hernánde / . ("artaya. Salvado?- Sala/jir, 
la señora Aida Peiáea de Vi l laur ru t ia > el Ministro I>Ienipotciieiario del 
Uruguay Dr. Pedro Erasnio Callorda. 
DOS PROCESADOS POR MALVER-
SACION DE FONDOS 
¡MIXEXOLA, X. Y. Mayo 2. 
j El comandante Wil l iam E. Rav-
i nold y el tesorero municipal John 
j Gray han sido procesados por el 
I Gran Junado bajo la acusación da 
I malversación de fondos. 
Este Gran Jurado, obedeciendo 
| órdenes del gobernador Smith, ha 
estado llevando a cabo investigacio-
nes de las cuales resultan cargos 
, contra los mencionados individu j» 
| de haber pagado iiegalmente miles 
| de pesos de los fondos munic ipaUí 
j a varios contratlst-is para las obras 
de pavimentación de Long Beach. 
Todo ello, y no menos que todo,! 
las dulc ís imas emociones que supie-
ron motivar en la selecta concurren-1 
cía los primores ar t ís t icos de Lanz j 
y Zertucha que interpretando al pia-
no y viol ln , obras maestras musi-
cales, quedarán prendidas en los ca-1 
I ros recuerdos de esta velada memo-
! rabie, por tantos conceptos, de be-
| lia cubanidad también por la poesía 
| de Acosta que recitara la poetisa 
j Alomá. 
i 
Pero, sin duda y sin detrimento 
de lo dicho, la nota de Inolvidable 
eubamidad hubo de darla la señora 
Berta Singerman, que posee un mé-
ri to que excede, por sobre toda ma-
nera, a cualquier adjetivo envidia-
ble: ser única, sencillamente dicho 
La genial declamación que, como' 
gema de la ofrenda de anoche, sirvió 
para electrizar al auditorio, queda-
rá Imborrable y perenne en nuestro i 
recuerdo, imposibiKtados, aun ahora, i 
de aventurar si estuvo mejor en "La | 
Pampa de granito" del mismo Rodó 
o en " E i L ími te" , que parece com-, 
puesta para que ella la vivifique y i 
esixritualice, máx imamente . 
I 
A falta de aquel aplaudidís imo re-
sumen del doctor Salazar, valga este j 
otro, pobre y premioso: velada fué 
esta en la que no se pudo hacer; 
más que lo allí ofrendado, ni se pu.e 
de menos que lo aquí escrito. 
ES NECESARIO RETENER I \ 
BARCO DE GUERRA AMERICANO 
I \ ISL PUERTO DE FRONTERA 
WASHINGTON, Mayo 2. 
El comandante del crucero " T u l -
sa" ha Informado al departamento 
de Marina que, a su juicio, es ne-
cesario que se retenga un barco d'j 
guerra en el puerto mejicano do 
Frontera para cuidar de los in te r j -
ss americanos. Decíase que Fronto-
ra estaba incomunicado con el rej-
to del mundo y que había 700 sol-
dados sublevados en las inmediaclo 
nes. 
L A M U E R T E 
P R E S I D E N T E 
TITÜOON 
D E C H A R L E S F . M U R P H Y , 
D E "TAMMANY H A L L " , INS-
P O L I T I C A D E NEW Y O R K 
(Por Tibufcio CASTASE.DA 
Dos de los preMílente* íle ese Club de la casa pecaminosa que estaba re-
político tneron U i l l i a m Mrtrcy¡ trasado y se le cer ra r ía , si no iba a 
Tweer1, que leor ió en la cárcel de 
New V o i k , eumpliendo condena 
por robo, y Richard Croker, que 
-iolía (le«li' con desfachatez: "Soy 
Presidente de Tnmmany Hal l , pe-
ro en todo» los nioinentos gano 
dinero para mi solo". 
EL DESEO DE L A GRAN BRETA-
ÑA RESPECTO A L PLAN DAW ES 
LONDRES. Mayo 2 
La Gran Bre taña desea poner en 
vigor el plan de Dawes. sacándolo 
de las manos de la Comisión de 
Reparaciones y tratando directamen-
te con Alemania una nueva confe-
rencia internacional. 
Parlamento, mientras que ademán 
del Federa! t ioüe iodos los BetadOfl 
E s a mi juicio realmente vergon-lde la Unión Americana hu Cámara 
zosa que exista en una ciudad de laid(J Representantes y su Senado, y do 
importancia de New York, una ür- |c |ue la Legislatura de Nr>w York 
EXPLOSION DE UNA PLANTA DE 
GASOLINA 
KANSAS CITY, Mayo 2. 
Cinco personas resultaron muertas 
y varias lastimadas en una explo-
pagar su cuota, y con esa amenaza sión de una planta de gasolina de 
del policía, el ingreso del dinero e r a ' a q u í . 
seguro, en e: día. • 
Pero el j apenés qee entendió todos1 RATIFICACION DE U.V DICTA-
esos detalle; al dedillo, se olvidó! M ' N 
de que no hay en Jnpón más que un 
era  or ganización que descaradamente" vonHoleglda en su mayor parte por la In-
¿& los puestos oficiales de la admi-1 f inrnr ia |e Tammany Hall que de la 
n is t rac 'ón neoyorkiua e Imponga una i HUerte podía hr.cer aprobar todos 
i (»ntribuc:óu secreta a las casas de j ]0S crédi tos para Obras Públ icas , 
juego, de bebidas y mal reputad t s : pam aumenta.- la esfera de sus- No-
formanldo un foco Inmeliaq de noto ; godos. 
WASHINGTON. Mayo 2. 
E l Senado ratifica el dictamen de 
la comisión mixta sobre el proyecto 
de ley de bonificaciones a los sol-
dados. 
Convencido de qm- había aprendi-
do bien !a lecc'ón fué nuestro japo-
Défl • Tokio y s-ertc allí .sus rea-
les, a fin de fundar un Tamm -my 
Hall y lanzó sus sabu?sos a la calle 
para que le mandasen las víctimas, 
dueños de casas prohibidas: y 
i nanto en eso país pobre c.imo ©s 
E L MANAGER DE < <>OLlDGK 
WASHINGTON, M: yo 2. 
El presidente Coolidge y.i ha í 
" ( r a s a " ñ ~ l á ~ i i á g r OLT1M A 
E L VAPOR L A F A Y E T T E 
L A EXPULSION DEL SEÑOR 
BARON! 
Cuantas gestiones se han realizado 
por amigos personales del señor A l -
do Baroni, y por los propios directo-
res de algunos diarios habaneros, 
han sido infructuosas. beflnitlTafeben-
te el señor Baroni será expulsado 
del ter r i tor io nacional a bordo del 
vapor "Tdaasdan", de la "Holland-
Amerique Line". hasta Canorias. Al 
señor Baroni le ba sido facilitado 
pasaje de primera. 
LO VISITA SI ESP.»- . ' 
Al señor Baroni. que se encuentra 
recluido en la Cabana, no ha podido 
visitarlo ninguna persona, con ex-
cepción de aquellas, muy reducidas, 
que han obtenido permiso especial 
del gobierno. 
A úl t ima hora de la mañana de 
hoy. por gestiones del señor Conde 
del Rlvero. Presidente de la Empre-
sa del DIARIO DE LA MARINA, 
y del Director interino del mismo. 
Ldo. León Ichaso. ha sido posible 
obtener un permiso especial del Sub-
Secr(f:ario de Gobernación para que 
nueda visitarlo su esposa. 
ría corrupción" . Satas eop palabras 
de un autor inglés. Wáfkea Tallmad-
ge Arndf; y o i r á s mi<> .-nérgicaa y 
de mayor ^jarldírtl" si eabev emplee 
Ünstavu-. Myéra. en su obra "Tlie 
B m o t f o l Tainyuiny Hal l , publicada ~r  ^ ' f  s ' í timas"'i Se8, in uos comuníca la casa ron* 
cu New York en 1901. e s  r  r i i s- v on' s'gnatanu de la (,omPaflía Trasatlan' 
Nunca faltan entre los Políticos (.uan(0 fíU ^ ^ e • * ^ i tica Francesa, el hermoso vapor "La-
de diversos pueblos. aventureros, Japón hab]ó de fandes f,if . í a y e t t e - l legará m a ñ a n a , a las sel» 
qtM! ha;i venido a New ^ ork a ver de — _ _ _ ' ^ ^ | a m. a ettv puerto, conduciendo o63 
bérc'a, la que tanto les había asom-1 í Pa.̂ a a fa pág. F L T I M A ) . . pasajeros. 
brado. Tammany H;<11 centro de d"- ' 
s.mfrenf de todos lo^ virios, pies-l — 
E S T U D I O T E C N I C O - E C O N O M I C O 
S O B R E L A S E C R E T A R I A G E N E R A L 
nombramientos de Jos Representantes i 
v Senadores del Estado de New I N T E R E S A N T E T R A B A J O D E L Dl- | l f l icas . la construcción de esta obra 
York; y como lo.? jueces son desig- GENI ERO s r . ADOLFO R. seria demasiado larga. 
nados por elección, también eligen A RELLA NO 2.—Organismo. Controlador de los 
los que convienen a sus intereses; • fondos levantados con el anterior em-
5 del propio modo nombran el A l - Kn la s?sión celebrada ayer por prést i to Para q"e sean empleados en 
calde que se muestra propicio a con- ¡e l (Mub Rotario de la Habana, e l : las obras a que se destinan de un mo-
s-entir sus latrocinios; sin que apc- nuevo Presidente. Sr. Adolfo R. Are-1 do económico, 
ñas surja, de tarde en tarde, algu- llano, leyó el siguiente 
na 
interesante; Respecto a la segunda parte o sea 
protesta airada de los adminls-; t r ab i jo sobre la carretera central: a la técnica, como el estudio del me-
trados. que pronto se disjpa. vol- ¿ ¿ * ¿ * . . trazado, ancho del pavimento, pen-
Senor.s ro tar los dlentes a recomendar carKas a 
no -J , , .^^^ ^ i - derar para el diseño de las obras 
«=i « „ 0n la camí>ana * M de fábrica, orden de ejecución de 108 
esta Sociedad lleva a cabo, siguiendo trabajos, v por ú l t imo presuDue ?o 
también las imciativas de la Federa-.de los mismos, s e r í ! co'a' q'ue ^ 
y; decidirán después de su estudio con-
razonado. y a este objé-
, tr ,  l i t  
%iendo Icé cpnttftúacdS a las suya.s a 
vender r-rebendas. a dar rienda suel-
ta a todos los vicios denigrantes, con 
tal de que al Jefe, al Boss de Tam-
many. po le pague por tarifa para 
que siga el desenfreno esa po-
blación, que pí-etende ser la primera 
del mundo y por esr, la llaman Im-
perial. 
Ti^ne el jefe de Tammany Ha'), 
una p r o r r ó g a t e ; : vergonzosa y es i "C!,6,T!„di l0S 9omí>añeros- una 8eris! He tomado de los planos impre=o^ 
a nadie, ni a sus mismos compinches, de d;lto^ aproximados y qUe pudieran ; y aprobados en el año 1917 ñor el 
tiene q u . dar cuenta de lo que ^ \ % ™ * de base para determinar e l , E:c390retario de Obras Púb l i - a s sé-
cauda, ni de lo que gasta. -o-to pr a ie Can-etera' f>or j o s é Ramón v n i a l ^ 
Y así. uno de cMÉ aventureros de ^ - V A 1 * de acuerd.0 C-0D ,as ^ons id - ; ^ ias carreteras por c o n s t r u í la 
< ión de Corponic ion ís Económicas 
.'a de la "Sociedad Cubana de Inge- eienzudo 
meros, en pro de los buenos cami-1 to es el 
nos y en particular de la Carretera i que me guia a someter loa ¡s igu ien tes datos qu? puedan servir 
Tentral . deseo someter a la conside-1 -
ración d. do M ' e al estudio de esta parte: 
C l a u s u r a d o ' E l S o l 
Esta m a ñ a n a ha sido clausurado 
el periódico " E l Sol". 
PRESENTADOS 
Se han presentado al Alcalde de 
Camojuan í los alzados Agapito Guz-
mán, Benjamín Ctiiillen y Antonio 
Sánchez. 
" E L H E R A L D O " 
Se ha autorizado la publicación 
del periódico " E l Heraldo". 
que hablamos antes 
janas tierras, un japonés , y ya se 
sabe cuan b:en copian los orienta-
les Const i tución. E-ercitos y Mari-
nas, vino desde Tokíc a estudiar los 
c u l t o s proce l i r i ieníos de "vento-
sas absorbentes de dinero "que em-
enido de le-: raciones qne mas tarde s? hacen. i de las existentes, que constituyen el 
En la ul t ima junta celebrada en nervio centrpj de la I=la no entrando 
la Sociedad Cubana de Ingenieros .1— »»«•«•»-« îío¿ «i Vorte y al Sur 
patrocinada por el Comité de Trans- en este primer estudio, 
porte de las Corporaciones Económi- ¿ v í , a , ^ . u . . u .onsta de unoo 
cas. tuve ocasión de exponer mis pun- j 632 kms. por construir totalmente 
tos d 3 vistas para llevar -3 vías de con un ancho de afirmado que debe-
pleaba Richard Croker. cuando ese; necho la realización de dicho proyec-j ra ser 8 metros y nnos 4S7 kms 
i r landés era Presidente de Tamma-ft^. I ̂  carretera existentes que deberán 
ii> Ha l l : y rió el nipón como los Considerado él proyecto para su £er pavimentadas de nuevo, anchin-
encaragados de casas de bebidas, de estudio dividido en los partes princi- i do s« afirmado a 6 metros. Su tra-
ías mal famadps y de l?s de juego, pales o sean la económica y la té^- ' zado es como sigue: Saliendo de la 
iban dejando dentro de un sobre t o - 1 nica: En la parte económica enteñ- '< Fé a Guane y de Guane a la Habana, 
dos los mese pu las oficinas de Tam- dia que había qus dictaminar: \ s* c o n s t r u i i á n 28^5 krar,. con un 
irany Hal l el dinero que este les 1: -Impuestos que habr ían de es-1 E'avimento de 8-,}0 n i tros de ancho 
había fijado para dejarles seguir su; tablecerse o cualesquiera de los va i ̂  se a f i rmarán de nuevo 2U0 kilo 
vergonzosa explotación. El sobre no I existentes, emplearianse para hacerle' metros de 6 metros de ancho. Esto 
tf-nla más que mna cifra que corres-1 frente a los gastos de Intereses y 
pondía a otra igual de los Registros' amortizaciones de los bonos emiti-
rle Tammany: si dentro del plazo Idos de un emprés t i to exterior o in-
fijado no se hacía el pago, al día terlor. Si se destinaran para el pa-
siguiení e un número de la policio. |go de esas obras los pequeños fondos 
—esta es nombrada por influencia de ¡ que pudieran asignarse en los pre-
Tammany— iba a recordar al d u e ñ o ' supuestos oridinarios de Obras Pú-
trabajo corresponde a la Provincia 
de Pir«-.r del Rio. 
A l pasar por la Provincia de l i 
Habana se pav imenta rán de nuevo 
los 119 k i lómetros de carretera q«uo 
conocemos. 
(Pasa a la pág. QUINTA) 
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« I f c i t B R O DECANO K N C U B A ' T i i ^ A¿a».»CLATi¿D P R B U " T 
T T S T A L E S T Á R r S Í E N S Í I 
DESDE P O i T ROYAL 
L A B E B I D A N A C I O N A L 
jO#o/>A GA /VCAS 
> a ' S S O L i y i Y E L \ . U IONALISMO.—UVA "MISS" I T A L I ANA PA-
GA 58 LIRAS DE MULTA POR DE 1)E( IR l i tó "S rHOt KI.NG" Y 
OTROS TANTOS "FLETES" . 
Mussolini no quiere solamente ha-, 
cer que Ital ia se unifique en su te 
i T i t o r i o . sino también se propon .- ba-' 
i rer del italiano cuantos bar aris- ! 
mos ha introducido el tour iámo. Pa-! 
ra ello ha inventado un uuevo im- j 
puesto: quien diga " j " que no sea 
en italiano puro, pagará una multa • 
en proporción con la enormidad del i 
barbarismo. 
El se propone depurar la lengua I 
de todas estas palabritas que hacen ¡ 
tan amenas las crónicas sociales, j 
¡Le "c lou" de la " fé te" , querido! 
Fontanills, le costorla dos liras; • 
piense usted! I Y un "charmante ma-1 
demoiselle" lo menos cuatro. ¿ C ó - ' 
mo escribir en Roma una crónica1 
social s i n que todos los abjetivos! 
se conviertan en "superbas", "be-1 
ilissima donna" que para nosotros 
son muy musicales mas result-a I 
u n a insoportable vulgaridad a las ' 
italianas? 
No hay como esos barbarismos i n - ' 
decisos, que algunos comprenden, | 
p e r o que a la mayorí-a, sin entendei, 
les llegan envueltos en a r i n o n ú s ari« ¡ 
tocratizantes al c o g o l l o mismo del 
corazón. ( " C h a r m a n t e ' . . . qué se-1 
ñor i ta resiste a tal calificativo en , 
u n a carta amorosa?) 
, A i e m á s , si en América fuéramos 
a c r i a r un parecido impuesto mus-
solínico, nuestros agmtes fiscales 
nos eobrafíon multas cuando nublá-
s e m o s en verdadero español . Supon-
ga usted, señora, o imag ína te tú . 
"mon í s ima" Cheché. que ustedes sos 
tuvieran un diálogo con el amable 
y erudito glosador Jorge Mañach 
t a n buen amigo de ustedes-., el 
pobre quedar ía sin una sola bello-
ta en s u s alforjas! Los agentes del 
Fisco persegui r ían como diablos a 
reincidenle pecador, seguros de re-
gresar a la oficina de recaudación 
c o n las bolws llenas. Tendr í amos I 
que hablar "en choteo", y como todo I 
aquel q u e alardee de cr iol lo; cam- i 
blando las " r " por las " 1 " y vice- ^ 
versa; comiéndonos las tres cuartas | 
partes de todas las palabras. ""Re-1 
g i i é rganse !" como decía un señor I 
de mi país dirigiendo unas "cuadri-
llas" en noche de gran baile. 
No crean que hablo en broma, es-
tas l íneas l'as escribo impresionado 
con la nar rac ión que me hace una 
amiga italiana. Hace tiempo que ella 
vivía en Par í s , y deseosa de arre-
glar no s é q ü é asunto de herencia, 
se atrevió a pasar los Alpes; llegó 
a San Remo y allí le advir t ieron: 
"Si dejas oir u n a sola palabra q i i " 
n o sea eh puro italiano t e n d r á s que 
pagar una multa". Acostumbrada a 
vivir muy cerca del "Bul-Mich" , en 
donde todas las lenguas, menos la 
francesa, se hablan, creyó que se 
burlaban. Pronto habr ía de conven-
cerse de lo contrario. Cuando bajó 
del tren en Roma no encontraba un 
maletero para que ' le cargase su 
equipaje, "Quelle barbe"! exclamé 
contrariada. Un señor con uniforme 
se le acercó, p regun tándo le su nom-
bre y dirección, y notif icándole, ade-
más, que debía una l i ra de multa. 
Luego, en el hotel, unos italianos 
diver t íanse en juagos de palabras 
nada honestos: —"Oh, schocking!" 
se le escapó. Nueva multa. En una 
tienda pidió " m o i r é " y " c h a n t ü l y " ; 
multa. En un restaurant "Menú" , 
"Roastbeff", "Bordeaux r o u g e " . . . 
Al acostarse canturreaba " A t thc end 
of a perfect day". . . señando "J 'en 
ai m a r r e " . . . Y hasta en el sueño 
también el agente del Fisco sacó su 
libreta, le pidió nombre, dirección, 
los papeles de identidad y !e notif i-
có que estaba m u l t da, en l?,S4S l i -
ras! 
Se desper tó sobresaltada. Eran yu 
las nueve; pidió un baño (porquj 
esta italiana se baña todos los d i i ^> . 
—Muy caliente?, p reguntó la ca-
marera. • 
—Comme-si comme-ca! 
Y empezaron de nuevo las mul-
tas. 
Mussolini quiere depurar el it-a-
liano de los barbarismos. Mussolini 
ha creado el impuesto más pro-
ductor del mundo. 
Lo que no llego a explicarme es 
la manera cómo pondrá en ejecu-
ción tal ley. ¡Cuántos empleadosl 
¡Cuántas vejaciones! ¡Qué angust í i 
sentir de t rá s de sí al agente que 
a t i sbá nuestras palabras para cobrar 
nos multas! . . . No, mi l veces no. 
Prefiero los barbarismos que le dan i 
"charme" a las conversaciones; tan-
to sabor a las crónicas sociales; qu-j 
permiten a los "snobs" hacernos ver 
que se dieron unas paseadibas por el 
extranjero. Vivan los barbarismos 
si para suprimirlos no 'hay sino esa 
Ley Mussolini! 
Y el Papa. ¿ P o d r á el Papa escri-
bir sus Encícl icas y hablar en la-
t ín? Las misas t end rán que decirse 
en italiano. Yo supongo que el Va 
ticano debe estar plagado de agen-
tes del Fisco con l:breticas especia- I 
les para los cardenales. ¡Y todo es- j 
to para "unificar d I t a l ia" ! 
¡Buena unidad' Si hay algo quo 
verdaderamente desune es la perse-
cución del hombre en lo que él más 
ama: la LibertaJ. 
Si tener de t r á s de nosotros a al-
guien que nos pe r i^ue para cobrar 
nos' el alquiler de la casa, la cuo-
ta de un club, los impuestos ordina-
rios, es 'algo desagradable, mucho 
más lo es sufrir la persecución de 
un agente que atisbe las más disi-
muladas palabras que salgau de 
nuestras bocas. Es algo inimagina-
ble! Estoy seguro que yo horfa ex-
plosión como una bomba. 
Esta nueva Ley de impuestos tie-
ne que hacer t ambién con los hot-j-
le>.bautizados con nombren extran-
jeros. El "Plaza" de Roma se 11a.-
m a r á "Platza" y el " R i t z " . . . " R i -
soto-' quien sabe! 
Y como prueba de la "Unidad ita-
liana", oigan este dato: En las elec-
ciones que han tenido lugar ayer, 
hab íanse inscrito \ & millones de vor j 
tantes; pero debido a muchos causa?! 
que no es del caso examinar, sólo i 
votaron siete mil lores y medio y , ' 
de este número , cuatro millones seis-
cientos mi l votaron por las listas del 
gobierno, las listas de Mussolini; 
es decir, un 57 por ciento de sufra-
gio, o lo que rspiesehta, 356 Re-
presentantes en las Cám>aras, de 535 
que forman el total ordinario. Y 
todo ello debido a la nueva Ley 
Electoral. 
Hay "unidad". 
Que lo digan aquellos que han 
recibido los garrotazos de los Has-
Icistas por haberse resistido a votar 
I por las listas del gobierno. (Según 
| protestas de varios importantes dia-
rios de Mi lán) . 
Que lo diga la "miss" italiana 
que ha pagado 5S liras de multa por 
1105 "schockings" y otras tantas 
' " F . . . moi la pa'x". 
"Cuando Mussolini toca ka corne-
: t a " ( léase con música) se habla ita-
liano puro y se vota por él, so pe-
na de p igar multas o de recibir 
garrotazos de los "camisas negras". 
Salvado;' de la PLAZA. 
I Pa r í s , A b r i l , 1924. 
5 r - < j v u € - m ^ -
I R O N b E E R a l 
e w Ivu^cw^ d e l e c J v e 
e j * e J i n e / o j * a J / t n & n -
í o c i u r a r U e l a c U e t c u , 
P r o u i o p u b l i c a r e c h 
e ^ i e m i s m o I v u j c w * ? 
e l c u a d r o c o m p a r a t t 
v o d e c a l o r v a ? d e l o j » 
d i y i i w t o j » j u ^ o á » y 
c o v n í e n / c e r a , 
i E T E S , P U L S E R A S , üOLLARES 
Y M E L F A N T A S I A S 
L A S M A S F I M A S 
L A S M A S I g l L l E © A O T E ¡ 
" E l T R U S T J O Y E R O " 
SAN RAfAíL V A mtfONO M-3995 
GS2S9 A l t . Ind. 11 Ab. t 
sino t a m b i é n admirado administrativae y pol í t icas , es 1^ 
cierto que a t ravés de los siglos sub-» 
P ó n g a l o a I R O M E R 
do gallego, 
de vueetra fe. ¡Bendi to seáis , san-
tiagueses. gallegos y e spaño les ! Ven-
go a ensanchar las pág inas de esta 
archidiócesis de Galicia y de E s p a ñ a . 
A l cruzar los pueblos de esta región 
he comprendido en inmensa fe, cuan-
do en masa sal ían a m i paso". Refié-
rese después a la bondad, just icia y 
caridad que al engrandecer nuestras 
almas han de aquilatar l a fe en el 
Apóstol , para conservar y perpetuar 
las tradiciones gloriosas de nuestra 
tierra. 
"Cuando s in tá is flaquezas —resu-
me— venid aquí a confortaros. Ve-
nid a vuestro padre, siempre que 
tengá i s que consolaros de alguna 
aflicción. Las puertas de este pala-
cio e s t a r án abiertas a todos los que 
lleven el nombro de hijos de esta 
t ierra y de este templo". 
Alude por úl t imo a la honra que 
le produce el haber tenido una cu-
na gallega, poniendo de manifiesto 
su e n t r a ñ a b l e amor y ca r iño a Ga-
licia y el entusiasmo <iue le produ-
ce el regir la silla compostelana. de 
tanta grandeza his tór ica y religiosa. 
Termina la br i l lante pe ro rac ión 
bendiciendo a los compoetelanos, a 
los gallegos 7 a los españoles . 
A r e r g l ó n seguido tuvo lugar en 
el Palacio arzobispal una soléenme re-
cepción . 
El doctor Lago González, en la 
misma fecha de su entrada en San-
tiago, se compromet ió a inaugurar 
la Exposición de dibujos de Castelao 
que el Seminario de Estudios Galle-
gos viene organizando. 
Después de la Semana Santa, g i -
r a r á su primera visita pastoral a Lu 
Corulla. Lago González, es miembro 
de n ú m e r o de la Real Academia Ga 
l lega. 
L A V I D A G A L L E G A 
(Para el DIARIO DE LA M.MílN A) 
RL (.KANDIOSO GUI IP.IMIENTO AL NUEVO ARZOlí lSPO DE SAN-
J l A í . O . — U \ PJ U OKM ATOHIO PA KA N IÑOS.—PEOPOSU ION NOTA-
RLE DEL AYUNTAMIENTO DE LA ESTILADA. — EL CONGRESO 
HORARIO R E G I O N A L . — L A S "VIUDAS DE VIVOS". 
(¡al en Santiago de Compostela. Pe - ¡ s in embargo, en una crónica de sa-
ro todo lo que supongáis resulta, pál i , -1lutación (1UR ••e hemos dedicado, pe-
do ' comparadí/1 Hm l | .realidad. La [ d íamosle que, ya que cada tiempo re-
vetusta urbe hal lábase cogüelma de i quiere lo suyo, sino un- Galmírez 
gentes de Galicia entera. Había re-
presentaciones do sin fin de pueblos 
'sor de GolmíreK y gritos es ten tóreos 
de "Terra a nosa". 
Después que el cabildo le tomó j u -
ramento y lue¿'o de haber orado bre-
ve rato ante el altar del Apóstol , 
ocupó el pulpito Don Manuel La^o 
Gonzále.-:. 
Con palabras entrecortadas por la 
emoción saluda a las autoridades, 
santiagueses y t 'Xes congregados. A 
medida que va in t e rnándose en el 
Las referencias cablegrár icas í i u e m a t e m á t i c a s destaca relevantemente; |curso de la pláGea, su voz se va se-
habrán llegado a vosotros os dir ían | como teólogo so le respeta y consi-1 renando y haciendo máa recia, Co-
del magno recibimiento que tuvo eljdera, y sus ins-piradlsiniás poesías Unienza haciendo un brevís imo resu-
nuevo arzohitipo Don Manuel Lago , gallegas dicen ctiaüto fes el amor que I men de su carVera hab lándonos de 
Gonzále-/. . al hiu.er su entrada of i-1 siente por la t ierra nativa. Nosotros, ¡^us mocedades Qe estudiante, más 
tarde de su época de profesor y de 
su nombramiento para la silla epis-
copal de Ostmi, " l a hidalga ciudad 
castellana nacida al calor de la gue-
fuese por lo menos un émulo de To- rreL": después , la enorme emoción 
rras y Bagés, el s-anto obispo de i pXperimentada cuando un nuevo 
Vich, muerto ha poco y que tanto , noraiJ1.amiento lo trae a "las riberas 
que el Miño esmalta", "su cuna v 
pueblo amado", y por ú l t imo de su 
elevación a la silla compostelana, 
que califica como el logro de los 
anhelos depositados en lo más ín-
timo de su alma y acariciados en 
lo m á s recóndi to del corazón. 
Dedica a cont inuación un enterne-
cido recuerdo a su predecesor el car-
denal Mart ín de Herrera y dice 
y organismos. Medio Tuy le acompa-
ñó en un tren extraordinario. F u é 
una de las manifestaciones de afec-
to y de entusiasmo más grande que 
se recuerdan. 
A las cuatro de la tarde ded do-
mingo 6 de A b r í de 192 4, que cons-
tituye una fecha his tór ica y ojalá 
constituya t ambién una efemérides 
gloriosa, hizo su entrada t r iunfal en 
la ciudad del Apóstol su nuevo ar-
zobispo, el primer arzobispo gallego 
que. desde los tiempos de Rajoy y 




ex t raños 
E l Directorio concedió la cantidad 
de siete m i l pesetas para la consti 
tución de un Reformatorio para ni 
ños en: la C o r u ñ a . 
Las autoridades coruñesas , con es-
te motivo, vienen haciendo las ges 
tienes necesarias al objeto de adqui-
r i r un local a propósi to con destino 
a dicho establecimiento benéfico.) 
T a n b i é n ha concedido el gob íe ruo 
otra subvención para las Cantinas 
Escolares de la ciudad hercul ina. 
Entre los especializados en asun-
tos penitenciarios en la Coruña se 
observa un vivo deseo de dar cima a 
la ins ta lación de aquel Reformato-
rio, de tanta necesidad, de manera 
moderna y conveniente para que pue-
da responder a sus nobles fines. 
siste con toda precis ión, inconfundi-
ble . 
Entre los Municipios y la región 
nos encontramos establecidas por la 
ley, las provincias, con su represfen-
tac ión , las Diputaciones provinciales. 
Las provincias constituyen organis-
mos artificiales, como lo prueba el 
hecho de que en Galicia ha variado 
su n ú m e r o desde siete hasta cuatro 
que son las actuales, y han cambia-
do sus l ími tes a capricho del legis-
lador, sin que por otra parte varia* 
sen los l ími tes de Galicia. 
Ninguna necesidad ileva a la divi* 
s ión por provincias ya que los carac* 
teres de las cuatro provincias galle* 
gas son idént icos y sus intereses co-
munes. En cambio, ¡os Municipios 
ven en las Diputaciones proviiycia-
les una carga constante, un funcio* 
uario inút i l que consume grani parto 
de los ingresos de los Ayuntamientos 
sin resultados eficaces y hasta ahora 
no han tenido más que una actua^ 
cioq T)olitica, siendo sostenes de las 
o l i g a r q u í a s caciquiles. 
Reconocemos la necesidad de un 
organismo superior que a ú n e la ac* 
t u a c i ó n de los Ayuntamientos que, 
como los gallegos, teniendo las mis-
mas necesidades e intereses, consti* 
tuyen la r ep resen tac ión de un país 
que forma una unidad uatural e his-
t ó r i c a . Más creemos que para esto 
basta una Diputación regional única , 
que r e s u l t a r í a más barata, m á s efi* 
caz y que en lugar de ser un estorbo 
para los Ayuntamientos ser ía su me-
j o r colaborador. 
Por todas estas razones, los con-
cejales que suscriben proponem al 
Ayuntamiento de La Estiada: 
Que se di r i ja a todos los demáa 
Ayuntamientos de Galicia, acompa 
ñ a n d o la anterior exposición, p^ta 
que loaos ellos pidan al poder pú-
bl ico: 
Primero. La dcsaparic: j n de lr.3 
Dipu.i.cioi>3s provinciales ga í i egns . 
Segundo. Quesean s u s f ^ i í l a g pi.r 
uiúv Diputación regional ú n l c j , ic>a-
da de plena au tonomía administra-
t iva . 
hizo en pro de un amada Ca ta luña 
Sabemos que esa c rónica riuestra, es-
crita con el am'a. puso en sus labios 
de bondad la flor de una sonrisa to-
da luz. Y esto nos tiene satisfechos. 
Quedamos, pues, en que desde ba-
jee cerca de dos siglos n i n g ú n galle-
go pudo ocupar la sede metropolita-
!iia de Compostela. Pero antes la ha-
jbían ocupado ranchos. He a q u í la re-
| lación de sus nombres que pocos co-
Gelmírez. Don Pedro Helias. 
Don Mart ín Mar t ínez . Don Pedro 




E I AyuntaiHlcntd de La Estrada, 
situado casi en el centro geográf ico 
ae Ga'icia'acHbu de vot&r la feígifién" 
te proposición que toda la prensa re 
produce y comenta con aplauso. Q m 
remos que la conozcan nuestros lee 
teres por lo que tiene de lógica y 
oportuna. Diferido el primer intento 
do establecimiento de la Mancomu 
nidad por culpa, única y exclusiva, 
de los representantes de la Diputa-
ción de Lugo, según acaba de hacer-
se público, esta instancia que a todo-; 
los concejos de Galicia dirige el de 
La Estrada y que es obra de los con 
Escribimos esta correspondencia, 
en v í speras de la celebración en la 
C o r u ñ a del Congreso de la Confede-
r a c i ó n Agrar ia Regional que hab ía 
de tener lugar en Lugo los mismos 
d ías del golpe de Estado y que tuvo 
que aplazarse hasta ahora por ta l 
causa. 
Promete ser dicho Congreso inte* 
r e s a n t í s i m o , porque en él se adver-
t i r á n jas diferencias ideológicas que 
pr ivan en varios sectores del agraris-
mo,'-yií)órqúé' d'e él se quiero que sal-
ga constituido el partido agrario, o 
par t ido verde, de Galicia. 
Las sesiones s e r á n en el Palacio 
imin i " ipa l , donde t ambién h a b r á cua-
t r o conferencias a cargo de los se-
ñores H e r n á n d e z Robredo, Rol Co-
dina. Cordón y Blanco Cabeza. Con-
ferencias técnicas para .abradores. 
De toda Galicia tie¡ on anunciada 
su asistencia al Congreso, numero-
sos delegados. Las compañías de fe-
rrocarri les concedieron billetes de 
MARCAS Y P A T E N T E S A B E L A R D O TOÜS 
• coso Don Rodrigxa Sánchez Mcsco-
Por eso el entusiasmo de Galicia g0 Don Alvaro. Núñez dé Isorna. Don 
Alonso Fonseca I I . Don Pedro Sar-
miento. Ron Fernando de Andrade. 
Don Francisco de Léixas . Rajoy. D. 
Sebas t ián Malvar. 
En tiempos de Deza se cons t ruyó 
el Pór t ico de la Glor ia ; en tiempos 
de Fonseca, la Universidad y el Hos-
RICARDO MORE 
(ingeniero Industrial) 
' TELEFONO M-IWi.l.-í T HA No. SU 
Máquinas de Sumar, Calcular y 
Escribir, Alquileres, Ventas a pla-
hx-Jéfc de los Negociados de Marcas | zos. 
v Patentes Todos los trabajos son garantl-
apabtaso BU cobbeos, roe 7,ad')z. Le presto una máquina mien-
Baratillo, 7, alto». Teléfono A-6439. • tras le arreglo la suya. 
| entera. Ortodoxos y heterodoxo'; ce 
lebraron el advenimiento de Lago 
González a puesto do tanto relieve, 
juzgándolo como una plena recon-
quista de la pristirfa j e ra rqu ía ecle-
siástica de n u c i r á t ier ra y de la 
más importante en el orden histó-
rico, ya que ella sirvió a Gelmírez 
para propulsar aquel siglo de 3 Rajoy, el edi-Gelmí-tiempoo oro! Pital; 
E N V I N O S D E J E R E Z 
P I D Á : S I E M P R E 
LOS SELECTOS Y RIQUISIMOS 
O í L A A F A M A D A , M ^ R C A 
G I R A L D A 
do Compostela compet ía con Roma. | / ^ í ^ ^ e ^ ^ a m O T t » . d t í 
v cuando en la basílica jacóbea se 1 recibimiento hecho a nuestro quen-
Tor'naban reyes de España . do con te r ráneo ^ * ^ ^ * e 
Por eso muchos periódicos desig-1 l l enar íamos cuartdlas y cuartillas, 
nan al doctor Lago González como 1 sin "conseguir un retiejo f iel de la 
cójales Torres Agrelo y José Abellei ' congresistas. Basilio Alvarez vendrá 
"At ravesó ' los m a r e í T ' nara traeros' ra ' merece el honor de la divulgaciói : j t a m b i é n . Intformaremos concienzu 
desde la otra or i l la toda la caridad, 
toda su ternura y toda su sab idur ía , 
para, mostrar a los fieles los hermo-
sos caminos del bien. Su nombre Id 
conse rva ré grabado en mi corazón" . 
Alude a con t inuac ión a la devoción 
ferviente del extinto cardenal por el 
Apóstol Santiago y pide que nosotros 
y el apoyo 
Hela aqu í : 
"Es conocido de todos el ansia de 
renovación que se despe r tó en Es 
paña como consecuencia de la desa-
damente a los lectores 
j ocurra . i 
de cuanto 
Ya se conoce el nuevo censo elec-
. t o r a l . Según él, tendrán, derecho al 
par ic 'ón de las viejas organizaciones , voto las mujeres viudas, las herma-
polít icas, y que esta ansia de reno . ñ a s que \ i v a n juntas y las casadat 
vación se concretó en el poder quv . legalm. nte separadas de sus mar i -
le imitemos, pues al ensalzar al ¡ hoy gobierna, disponiendo la refor- dos. En cambio las mujeres que Ro-
Apóstoi levantaremos a España . ma de la Admin is t rac ión local, co- . s a l í a Castro llamara ' V'udas de v i -
Dice a cont inuación que se en- meneando por los Municipios. ¡ v o s " , cuyos esposos se hallan en la 
cuentra " e m p e q u e ñ e c i d o " al ser l ia- 536 ta^e i i cuestionable de toda o- | emig rac ión , aun siendo, por lo me-
mado a regentar la grandiosidad de i ^ n i z a c i ó n administrativa un buen i nos en el campo gallofo, verdaderas 
esta si l la , de resplandeciente histo-
r i a l en la que a t ravés de sus ocho 
siglos de vida florecen con br i l lan-
tes resplandores los preclaros talen-
tos, las opulencias grandiosas y las 
excelsas virtudes de un Gelmírez, un 
Rajoy y un Fonseca, entremezclados 
con otros santos y sabios varones de 
runa gr.llega que pulen — t o d a v í a 
m á s — el gran historial de la archi-
diócesis compostelana". Pero—agre-
ga—conf ío en que el pueblo creyen-
te y lleno de fe me ayude a llevar 
«i fielmírez del siclo X X . Porque si I realidad. Nos ha de ser l ic i to tan so- el pego ¿ei báculo y a evitar sus va 
Celmírez era sabio v virtuoso, el ac- lo advercir que a su paso, cuando,, ciiacionesM 
tual arzobispo gallego también 1c es. bajo palio, caminaba hacia la cate-1 " A i veros — c o n t i n ú a — experl 
Lago González, goza fama de 
'uo l íg ra ío , domina casi todas las len 
g-ias vivas y extensas de Europa; en l l i c ia , al arzooupo 
.^ranldral poi las h is tór icas rúas , , no se 
oían más que aplausos y vivas a Ga-
allego, al suce-
mento un entusiasmo y orgullo in 
mensos, no nacidos solamente de la 
honra, que bendigo, de haber naci-
rcgimeu municipal, en el cual lo 
Ayuntamientos puedan d^-envolver 
su gest ión libremente y sin las tra-
bas que hasta hoy dificultaban su 
labor. 
Son los Municipios organismos na-
turales, que nacen de los in{tereses 
comunes de las familias y de las co 
marcas. Son ellos la base indispen-
sable de las orgamizaciones superio-
res y en todos los Estados del mun-
do civilizado y en el transcurso de 
la historia existen 
"cabezas üe famil ia" que contribuyen 
al sostenimiento de las cargas pú-
blicas como los hombres y trabajan 
como '.os hombres, es^s aparecen 
privadas de tal derecho Pe--j a que 
los representante^ de la? cuatro Di-
putaciones, reunidos en Santiago, lo 
reclamaran, para odas. A nunsiro v^r 
se t rata de una gran inJuHf.ci.i. Co-
mo t a m b i é n nos parece injusto que 
las mismas mujeres que tienen a sus 
maridos en América, aunque éstos 
¡ las abandonen, no puedan disponer 
Organismo natural es t ambién la | de los bienes conyugales Es una t i -
region, en países , como Galicia, en ] r a n í a óel Código c iv i l , cuya reforma 
los cuales se da una personalidad urge . Si és ta se hiciese, muchos hora-
geográfica, é tn ica o h i s tó r ica y auib- ¡ bres emigrados cumplir ían ' mejor los 
que esta personalidad no haya sido ' deberes familiares 
reconocida hasta ahora por las leyes l Á V i l l a r Ponte. 
E L D E C R E T O D E R E C L Ü T A M I E N 
Y R E M P L A Z O D E L E J E R C I T O 
(Cont inuac ión) . 
oficial o clase de complemento (y 
no podrán pertenecer a la agrupa-
ción de servicio reducido.) 
D) Para todas las operaciones 
del reemplazo, los té rminos munici-
pales de vecindario superior de 20 
mil almas, se dividirán en seccio-
nes, aproximadamente. de 10.000 
habitantes. Esta división será apro-
bada por el Gobernador de la pro-
vincia, oyendo a lás Juntas de cla-
sificación y revisión que establece 
el apartado D) de la base quinta, 
y dando cuenta al Ministerio de la 
Gobernación. 
E) Concurr i rán al acto de cierre 
de las relaciones de alistamiento 
y deberán Intervenir en él, el alcal-
de, los concejales del Ayuntamien-
to, el juez municipal, curas párrocos 
o los eclesiásticos que éstos desig-
nen; y en las poblaciones de más de 
5.000 habitantes, ufl delegado mi-
litar, que podrá ser de los que exis-
tan en ella en si tuación de reserva, 
retirados por Guerra o retirados, o 
los jefes de las l ín tus o puestos de 
la Guardia c iv i l . 
i F) Las operaciones del alista- ' 
miento y su publicación se efectúa-1 
j r án con las foi-maHdíHh's qm- sC. ,1 , . . 
| terniinon on r l Rcirlauicnto de apli-
cación. 
BASE CUARTA 
I EXCLUSIONES DEL SERVICIO M I -
L I T A R 
i A ) Serán excluidos totalmente! 
del servicio mi l i t a r : 
Pr ln i t ro . Los mozos inút i les por I 
i defectos físicos que figuren en el i 
' grupo primero del cuadro de inut l- i 
; lidades oue se acompaña , por consi- | 
i dorarse las enfermedades en él com ¡ 
I prendidas, como incurables ^n un ! 
j período de cuatro años. 
Segundo. Los mozos que estuvle- 1 
j ren sufriendo condena que no hayan 
¡de cumplir antes de los treinta y 
j nueve años de edad. Estos cesarán 
• en la exclusión en caco de que por ' 
i indult-. o por otra causa fueren II-1 
horados antes de la edad citada, des 
I t inánúose les a Cuerpo de disciplina 
en los casos que marque el Regla-
1 men tó 
! B) Serán excluidos temporalmen-
te del coutigeute auual: 
Primero. Cuantoi padezcan enfer-
medades de las comprendidas en el 
grupo segundo del cuadro de inut i -
iidades antes citado, por considerar 
se que éstas pueden curarse en un 
plazo menor de cuatro años. 
Segundo. Los que estuvieren su-
friendo penas correccionales. 
Tercero. Los mozos que estuvie-
-en sufriendo pena de cadena tem-
poral, reclusión temporal, ex t raña-
miento, presidio o prisión mayor, 
que hayan de cumplir antes de los 
treinta y nueve años de edad, los 
cuales serán destinados a Cuerpos 
de disciplina cu>indo extingan d i -
chas penas, siendo extensiva esta 
disposición a los que fueron indul-
tados o comprendidos en amnis t í a . 
C) Los excluidos temporalmente 
por enfermedad se somete rán en los 
años segundo y cuarto a la revisión 
de las causas que determinaron su 
s i tuación. Si és ta se confirmase y 
subsistiese en las dos revisiones, se-
rán excluidos totalmente del servi-
cio; er caso contrario, o cuando an-
tes d i la segunda revisión se presen-
tasen voluntariamente por hallarse 
curados, serán declarados soldados, 
ingresarán t u caja y serán agrega-
dos al primer reemplazo llan^ado a 
filas. 
D) En caso de guerra o de movi-
lización general del Ejérci to , po-
drán decretarse nuevas revisiones de 
loa individuos que por su edad se 
hallas^u comprendidos en el plazo 
de la ob'.igación mil i tar . 
RASE QUINTA 
CLASIFICACION, REVISION E IN- ] 
GRESO DE LOS MOZOS EN CAJA 
A ) En el primer domingo del mes 
de Marzo se e fec tuará en los Mu-
nicipios y Juntas Consulares de Re-
clutamiento la clasif icación de los 
mozos, y si no se termina en dicho 
día, se con t inua rá en los siguientes, 
aunque no sean festivos. 
B) A este acto as i s t i r án obligato-
riamente todos los mozos, exponien-
do, los que las tengan, las exclu-
siones q/ue d e t e r m i n a r á el Regla-
mento; aquellos que no asistan a di -
cho acto, sin motivo justificado, se-
rán declarados prófugos . 
El Ayuntamiento o Junta Consu-
lar dec la ra rá a -los mozos incluidos 
en una de las siguientes clasifica-
ciones: 
Excluidos totalmente del servicio 
mil i tar . 
Excluidos temporalmente del con-
tingente. 
Separados del contingente por en-
contrarse en el. E jé rc i to como ofi-
ciales o alumnos de las Academias 
militares. 
Soldado útil para todo servicio. 
Soldado úti'l exclusivamente para 
servicios auxiliares. 
Prófugos." 
El Reglamento d e t e r m i n a r á las 
formalidades con que ha de realizar-
! se este acto. 
Terminada la clasificación se efec 
t u a r á la revisión de los mozos su-
' jetos a ella por cualquiew causa. 
C) Los fallor; referentes a los ex-1 e jecu ta rán los acuerdos de és tas , 
c lu ídos del servicio mi l i ta r no se rán I E ) La Secre tar ía de cada Junta 
definitivos hasta que los apruebe la | de Clasificación y Revisión se cons-
Junta de Clasificación y Revisión, i t i tu i rá con el jefe u oficial antes i n -
Los que se refieran a declaración deldicado y el personal del Ejérc i to ne-
soldados serán definitivos si no se ¡ cesarlo para su funcionamiento que 
apela de ellos, 
D) En todas las operaciones del 
reemplazo, a excepción de las reali-
zadas ante las Juntas Consulares, 
as í como en las incidencias de aqué-
llas, i n t e r v e n d r á c)i • cada provincia 
la Junta de Clasificación y Revisión, 
que e s t a r á constituida en la siguien-
te forma: * 
que 
el Reglamento d e t e r m i n a r á . 
En las Comandancias generales do 
las plazas de soberan ía de Ceuta, y 
Meli l la se cons t i tu i r á un Negociado 
de Reclutamiento con funcionamien-
to aná logo al de las Juntas de Cla-
sificación y Revisión; la apelac ión 
de los reconocimientos médicos s e r á 
ante el Tribunal médico-mi l i ta r de 
¡la plaza y los recursos se e l eva rán ai 
Presidente: El Coronel jefe de las Capi tán general de la segunda re-
unidades y reserva residente en la 
¡capi ta l , como delegado del Capi tán 
i general. 
Vocales: El primer jefe y los dos 
gion. 
F ) Compete a las Juntas de Cla-
sificación y Revis ión : 
Primero: Conocer en los recur-comandantes de la unidad a que es- sos que se promuevan contra los fa-
tén encomendadaí ; las operaciones de' IIo3 dictados por las autoridades 
reclutamiento. 
Dos médicos militares, de los cua-
les uno ha de ser precisamente de la 
escala activa, nombrados por el Ca-
p i tán general de la región. 
Secretorio: Un jefe u oficial de l a . 
unidad de reclutamiento citada. 
En los juicios de revisión asisti-
rá a larf reuniones de la Junta de 
i Clasificación y Revisión, con voz, pe-
ro sin voto, un representante de los 
I Ayuntamientos cuyas operaciones se 
revisen. 
Los Gobernadores civiles, a reque-
¡ r imien to de los Presidentes de las 
¡ J u n t a s .de Clasificación y Revisión. 
municipales con motivo de las ope-
raciones relativas a l alistamiento del 
Ejérc i to . 
Segundo: Revisar y fallar los ex-
pedientes de los mozos que los 
Ayuntamientos hayan declarado ex-
cluidos del contingente. 
Tercero: -Revisar y fallar los ex-
pedientes de los mozos de los reem-
plazos anteriores, excluidos del con-
tingente y sujetos, por lo tanto a 
revisión. 
C u a r t ó : Conceder las p r ó r r o g a s 
de incorporación a filas. 
Quinto: Fal lar los ' expedientes 
de los prófugos, cuando se presen-
ten o sean aprehendidos. 
c J f X X 0 : ,ImPoner las cu l t a s que 
f r Í L eCret0"ley señaIa Para las in-
fraccones cometidas con anteriori-
7 u L ^ infreS<0 de íoa mo™s en Caja, 
cuando el ejercicio de tal facultad 
este exprecamente conferido a di-
chos organismos, siendo el Goberna-
dor c iv i l quien e j ecu ta rá los acuer-
aos sin ul ter ior recurso. 
. G). 7 f s S e c r e t a r í a s ' de las Jun-
tas de Clasificación y Revisión ten-
¡£*n a s'1 ^ r g o los asuntos dguien-
Pr imero: Informar las peticiones 
las 1 1Tosas d0 incorporación a f i -
Segundo: Tramitar los expedien-
tes de revisión. 
Tercero: Formar las estadíst icas 
del reclutamiento. 
Cuarto: Llevar la documentación 
de los mozos que havan sido separa-
dos del contingente por encontrarse 
sirviendo en el Ejérc i to como ofi-
ciales o alumnos. 
H ) Los juicios de revisión serán 
públicos, tanto en los Ayuntaraieu-
tos como en las Juntas de Clasifica-
ción y Revisión, admi t iéndose todas 
las impugnaciones quo formulen b'S 
Interesados o sus representantes le-
gales. 
I ) El reconociniiento do los mo-
zos presuntos inút i les por defecto fí-
sico, así como el de los declarados 
ú t i les exclusivamente para servirlos 
( C o n l i u d a r á ) 
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P a r a E l l o / y P a r a E l l a s * 
' C O N S U L T O R I O ' 
P o p . H e b m i n i a P l a n a s d e Q a o q i d 
H K i l E N E DE LA PIEL 
Se ha dicho ingeniosamente que la 
piel es la vá lvu la de seguridad de 
Ja máqu ina animal. 
La importancia de la piel es tal 
que de su buena higiene depende en 
gran parte nuestra salud. 
Por consiguiente, la higiene de la 
piel requiere a la vez cuidados ele-
mentales y cuidados especiales y mi-
nuciosos. 
Los cuidados elementak'S deben 
asegurar el buen funcionamiento de 
la piel. Son estos los cuidados 11a-
ir'ados de limpieza, consistente en 
l ibrar la piel de todos los elementos 
de que es tá cargada. 
tolece y evita la aparición de las 
canas. A l lavarse la cabeza, puede 
haceirlo con manzanilla alemana, 
que le conserva el color del cabello. 
En los Productos, de l a . Academia 
Científica de Belleza, encon t r a r á lo 
que desea, para arreglar su cutis y 
ondear su cabello. Todo esto es de la 
perfumer ía de El Encanto. San Ra-
fael y Galiano. 
NUEVOS LLEGARON 
COTIZAtl ' jN DE CHEQUES 
L i r i o d H Vallo. 
Puede usar, mantón capa de geor-
get y también en su lugar, chai de 
encaje. Este úl t imo es muy propio 
y nuevo. Pero con los Jiro», tamb'p^ 
es ta rá bien. 
Los cuidados especiales tienen por 
objeto dar y conservar a la piel su Fravia. 
suavidad y su br i l lo . . 
A l cuidar nuestra piel, cuidamos | Si señor i ta , creo que al cumplir 
nuestra salud. A l afinarla, aumen- s_us y seis abriles, (que se loe 
tamoi £.u sensibilidad y la dispone-• d:-seo muy felices)» y encon t rándose 
mos a recibir las impres ionr» ' " á s •'Rl1 fsmÜia dispuesta i oe'cbrirlyo 
j deJw hacerlo. Estos son gratos re 
¡ cue rdos de su hogar p i t e ' no , quo i 
mos 
delicadas. 
Ejemplo que debe imitarse. i acou panaran toda !a vHa. Reopecto 
I al ir.odo de hacerlo, os muy-fácl l . Va-
La culta señor i ta , Luisa F e r n á n - ' y H í:,. "Progreso de! r ^ s " Galiaro 
dez, doctora en pedagogía , remite ; 7•'• .'lirI:'ase al'Rr- Raf¿,ril- r : " n " 
cuatro pesos para la Asociación d^! dór") ' Pucde tener la te ;ur;drul cue-
Ciegos, prometiendo suscribirse con <iará complacida. Es experto en arre-
igual cantidad mensual. Es muy alen- Slos de mesa y para estos casos, y 
tadora su oferta y regal ía , que mucho " d i spondrá de la manera que deba d i -
agradecemos, rigirse el bufet. La misma casa hace 
I el servicio. Para el peinado, péinese 
"Admiradora" I las patillas al frente y unos bucles 
i recojidos de t r á s . 
Antes que rada visita e! departe- j 
m^nto de trajes, gorras y zapatillas Ani^ r i f a . 
de baño, de "Le Printemps", Obispo i En la Librer ía Académica, bajo: 
83. Creo que ellos encon t r a rán lo ¡ d6 Payret, encon t r a rá los siguientes 
ESTILOS DE VOILES BORDADOS 
Procedente de las grandes fá-
bricas suizas, hemos recibido una 
nueva colección de voiles borda-
dos. Han llegado verdaderas pre-
ciosidades, tanto por la originali-
dad de los dibujos como por lo 
sugestivo del colorido. 
TIENEN VARA Y MEDIA DE AN-
CHO Y LOS HEMOS MARCADO 
A $1.25, $1.50 y $1.75 LA 
VARA. 
También llegaron otros estilo-
de costo más económico, que es-
tamos vendiendo a 
$3.00, $3.50 y $4.00 EL CORTE 
DE VESTIDO. 
Ix)s cheques de los bancos afectados 
por la crisis se cotizaron ayer como 
sicu*-
EW L A B O L S A 
Comp. Vend. 
[ F a r a n d u / e r / a s 
Banco N'acinal 24 29^4 
Banco Ecpeñol 10 14 
Banco Español , cert. . . 1 10 
I I . Upmann 3 7 
* N O T A . — E s t o s tipos de Bolea son pa-
ra lotes de circo mil pesos cada uno. 
r V S X t A X>S X<A B O L S A 
Comp; Vend. 
"LOS G A V I L A N E S " 
Banco N a c i o n a l . . . . 
Banco Españo l . . . . 
Banco Español , cert. . 
Banco de H . Upmann. 






L a s com lensaclones efectuadas ayer 
por el Clearin? Ilouse de la Habana 
asce icüeron a $4.075.989.52. 
que desea, tanto para Vd. como para 
los niños y a precios económicos y 
v a r a d í s i m o s los estilos. Muy capri-
chosas las gorras y de estilos nue-
vos. Son más modernos los colores 
libros, que le serán beneficiosos pa 
ra la conservaeión de la belleza. "Los 
Secretos de la Belleza Femenina" y 
"EJ Arte de ser Bella". De la "Co-
media Femenina", quedan muy pocos 
fuertes. El blanco, se l levará y mu- \ tomos. Pídalo directamente y pron-
n i D T E M P g ' 
P R E C I O ^ MODICO^ 
OBISPO Y COMPOSTEL A 
cho más en este país, pero desde lue-
go,que para trajes de asistir a playas 
y fiestas diurnas en esta temporado, 
to, porque está en peligrg de no con-
seguirlo, por ser mucha la demanda 
que hay del mismo. El sombrero pe-
lucen muy lindos los colores brillan-1 Queño y con una gasn por la cara, 
tes y e n escala tan diversos, que to- le r e s g u a r d a r á del sol. 
dos favorecen. AHÍ mismo los en- ! 
cont rará d e s d e sesenta centavos e l ' Angustiada. José Manuel. 
corte y otros de clase muy fina. . 
| Para mejorar r áp idamen te su reu-
" M a r í a " ma, articular, siga el tratnmiento Os-
! ñola. Muy pronto se me jo ra r á , pu-
Muc / io me a legra ré S i g a bien d o j diendo por sí sola seguir el plan. Es 
salud y que su estado da án imo sea ¡ verdaderamente maravilloso. Me ale-
tan alpgüeño, como al presante, j gro muy de lo bien quo va bajando 
.¿Por qué n o dan el viaje ahora? Tal | de peso. Es el único medio que co-
vez su mal desaparecer ía . ; nozco para adelgazar, sin psrjudicar-
se la salud. 
Preocupada 
: Escuela Nacional (!«• ClegOS. 
Le remito o t r a receta, p a r a ha- | 
c?r desaparecer laí manchas de la Aviso por éste medio, que l a "Es-
piel. Una pomada hecha con clara1 cuela Nacional de Ciegos", si3 ha 
de huevo, batida, hasta formar espu^ i trasladado para Jovellar, entre " M " 
ma, con un peso igual de aceite de | y " L " . A média cuadra de la Univer-
a'lmsn'dras dulces. Todas las noches, j sidad. Allí pueden dirigirse todas 
p.l acostarse, se extiende la pomada las personas intere.-nda3 en tan ca 
C o p a s P r e m i o s d e S p o r t s 
Ahora que vienen competencias at lé t icas , s épase que acaba-
mos do recibir gran variedad de Copas Premios, en preciosos dise-
ños y jiversos t a m a ñ o s . Tenemos las úl t imas novedades en art ículos 
de plata, poncheras, juegos de c a f é , joyeros, jarrones platos mote-
ras etc. etc. 
V E E C I A 
ENRIQUE FERNANDEZ L L A M A Z A R E S 
V OBISPO 96. T E L E F O N O A-3201. 
V . : , 
**•••.....•. ••••>••••••.•••••>• ••..••••...^«•.••r...ii>a..iaSÍtii.iiÍiÉ.éé^Í«||>^¡|Í¡|3|; 
: • 
r i ta t iva obra. A l mismo tiempo los 
ciegos que diaseen dar clases. 
sobre la piel; por la m a ñ a n a se fro 
ta con un lieczó fino; así se cont inúa 
hasta la desaparic ión de las manchas, 
pero la mejor indudablemene es l a ' B u d í n de .indias t iernas 
c r á i m que le dije por teléfono. Es-j 
las manchas tan rebeldes, deben tra- i Preparadas y cocidas con agua y 
tarse al mismo tiempo, mejorando sal, je eicurrei. y se mojan con agua 
su salud, pues ellas pudieran tener t fría para que estén más verdes. Se 
; u causa interna. cortan menuditas; entonces se mez-
i clan con salsa di3 tomate (véase el 
i índice de salsas) y tres huevos ba-
tidos (para una l ibra de j u d í a s ) . Se 
unta con manteca un molde de flan; 
se llena con el compuesto de las j u -
días y se cuece en el horno o baño 
día mar ía . Se sirven cubiertas con el 
cabellos, al mismo tiempo que lo for- resto de la salsa de tomates. 
Aureos Cabel los . Las Gotas C l a r a . 
Si señor i ta , es praferible, que para 
conseguir sus deseos use para sus 
( abellos, el preparado L I L I A N A . Con 
él conseguirá evitar la caída de sus 
A su vez lo fueron, por su dichoso 
elegido, don Mariano Lar ln , los herma-
nos de la novia, concejal Juan Manuel 
Alvarez Bul l ía y el distinguido joven 
abogado doctor Panchlto Suárez y «1 
señor Manuel A. Ramos, de " L a Casa 
Grande", en representación de don 
Faustino Angones, gerente de tan acre-
ditado establecimiento. 
Y a casados, Enriquetica dio el hrazd 
al elegido de su corazón, recibiendo al 
paso que sallan del templo, los m á s 
cál idos elogios de cuantos sus bodas 
presenciaron. y 
Al retirarse lo hicieron en un lujoso 
Packard, adquirido en la casa de Ulloa 
I por. el señor Cuesta, que lo puso a su 
j disposición. 
Parte de la concurrencia se trasladó 
¡a la residencia de la novia, donde fue-
| ron obsequiados con gran esplendidez. 
Muchas votos se formularon por la, 
i felicidad de Enriquetica y Manolo. 
Felicidad que les vdes'ea grande y 
I eterna este cronista. 
J O Y E R I A 
fíaameate ejecutada, con brillantet, 
vatires y otras piedra» preciosas, prs-
sentemos raríado sartido. 
R E L O J E S 
do puliera, con cinta de seda, en ora 
y diamantes, y en plaüno y brillantes. 
Sartido en oro 7 plata, de bolsillo « 
con correa, pao cabaüoro. 
M U E B L E S 
ide cedro y de caoba, con marquetería 
y bronco, para sala, comedor y cuarto, 
B a h a m o n d e y C a . 
OBRAPIA, 113-5 Y PLACIDO ( A * 
TES BERNAZA) N U M . I I , 
TELF . ¿ ¿ 0 5 0 . • J 
Zarzuela en tres actos, letra 
de Don Jos»'- Ramos Mar t in ; mú-
sica del maestro Jacinto Gue-
rrero. 
En la actualidad la firma Ramos 
Mar t ín -Guer rc ro os altamente coti-
zable en los círculos teatrales de Es-
p a ñ a y de la Amér ica española , "La 
Mon te r í a " p roporc ionó—y proporcio-
na a ú n — a las empresas de aquende 
y allende el océano considerables ga-
nancias. "Los Gavilanes" parecen 
"volar" con el mismo rumbo que su 
antecesora. 
Ramos Mart ín y Guerrero son dos 
autores de confianza para las em-
presas. Sus obras gustan unas veces 
más , unas veces menos; pero gus-
tan siempre. Conocen demasiado la 
escena y el público los zarzueleros 
citados para que exista el peligro 
de que alguna de sus producciones 
I se vaya al foso, como se dice en» té r -
j minos de telón y de taquil la adentro. 
"L»os Gavilanes", como " L a Mon-
| t e r í a " , pertenece al grupo de "las 
j que gustan m á s " . Una y otra es tán 
I cortadas según el mismo p a t r ó n y 
modeladas en la misma turquesa. 
La teatral híad es el pr imordia l 
i m é r i t o de esta obra estrenada ano-
che en " M a r t i " con éxi to franco, 
¡ nuncio de una larga permanencia en 
j el cartel. Nada importa que la fabu-
l a escrita por Ramos Mar t ín esté 
| va harto t r a ída y llevada, n i que la 
1 música nos recuerde un s innúmero 
I de parti turas que no son del caso 
¡ mencionar. Los elementos teatrales 
1 e s t á n ensamblados con acierto, la 
¡ mús ica mantiene una l ínea melódica 
y siempre agradable, los recursos 
I d r amá t i cos producen el efecto busca-
i do y los chistes tienen, unas veces, 
! bondad bastante y otras maldad su-
1 ficlente para hacer reir con ganas a 
la concurrencia. 
| La o b r a — r e p e t i m o s — d u r a r á en el 
i cartel. Dentro de poco oiremos algu-
nos de sus motivos musicales ejecu-
¡ tados por los organillos callejeros. 
¡ Ya anoche muchos espectadores sa-
| l lorón del teatro silbando las frases 
' m á s pegajosas de la parti tura coa 
cara de sat isfacción. 
Hay en la obra números musira-
les de positivo valor teatral. Recor-
damos, entre otros, el dúo del p r i -
mer acto entre el ba r í tono y la t ip le ; 
el de la tiple y el coro en el terce-
ro y el brioso concertante con que 
termina és te . 
E s t á bien musicada la copla que 
1 entona el tenor y repite el b a r í t o n o : 
Soy mozo y enamorado: 
nadie m á s rico que yo; 
no se compran con dinero 
la juventud y el amor 
Ditamát icamente la obra resulta 
llena de movimiento y gracia. Como 
1 los melodramas termina con la apo-
1 teosis del bien y del amor tr iunfan-
! tes. L a paloma se salva, al f in , de 
las garras del gavi lán . 
Merecen aplausos la empresa, el 
director de escena y los artistas de 
" M a r t í " por la presentac ión e inter-
pre tac ión que dieron a "Los Gavila-
I nos". 
Destacóse, naturalmente, el ba r í -
tono Augusto Ordóñez. Realiza una 
una labor prol i ja y val iosís ima. Con 
su voz y escuela de canto, sobradas 
\ para el género de la opereta, avalo-
ra a ú n m á s los mér i tos de la par t i -
tu ia . F u é cá l idamente ovacionado. 
Oompnrt ló ron él las ovaciones la 
; t iple cantante Conchita Bañu l s . Po-
| seo esta notable artista una voz de 
bellísimo timbre que maneja con ha-
.bilidad nada común. 
Eugenia Zuffoli dió, como siom-
| pro, la nota s impát ica . 
¡Es mucho " á n g e l " el de esa mu-
jer que basta por si sola para llenar 
i tres teatros como el " M a r t í " 
E l tenor J o s é Goula que hizo su 
i p resentac ión anoche posee una voa 
! do escaso volúmen pero de gratos 
1 acentos. F u é aplaudido por .su ac-
' tnac ión . 
Juanito Mar t ínez merece doble 
! elogio: como actor y como director, 
i Para lo primero tiene mucha comi-
• cidad. Para lo segundo mucha sorie-
. dad. De todas suertes es un artista 
' muy serio. 
Las decoraciones y el vestuario, de 
; acuerdo con el lugar y la época : Pro» 
\en/a, durante la primera mitad de 
la pasa centuria. 
Francisco 1CHASO 
Kntre los palcos vendidos se cuentan 
el de la distinguida esposa del Excmo. 
Sr. Ministro de España. 
E l del Capitán Mora y sus bellas hi-
jas. ' 
E l del licenciado señor León Ichaso, 
querido sub-director de este DI /eRIO. 
E l de la señora Pérez de la Riva, del 
doctor Collantes_ de Carlos M. Val lés , 
de la familia Armenteros y el del te-
niente Villalón. 
L o s localidades puestas a la venta 
durante todo el día de hoy, pueden 
at-quirirse en la contaduría del teatro 
o por el te léfono 1-1161. 
Mañana, en segunda función, se re-
presentará X>ivorclémono«. 
Se l lenará el teatro de bote en bote. 
V a p o r e s a E s p a ñ a | C A R T E L D E T E f l T R O S l 
V I B O R E N A S 
EN EL LOMA TENNIS CLUB 
l ia sran fiesta de esta noche 
Se celebrará hoy en el Loma, la pres-
ligiosa y s impát ica sociedad viboreña, 
la comida y baile, que con tanto éxl-
t'.- lia urganizado el Comité de Casa. 
Ksta tiesta, que se ofrece como des-
pedida dvi la actual residencia social y 
1 itn'.iién en honor de los triunfadores 
V e l liorna, en el Campeonato' Nacional 
«¡e Tennis resultará de lo más bri-
llante. 
\.:\ con|ida será a las nueve, sirvién-
dose en los cotirts, que al Igual que la 
terraza aparecerán, reglamente deco-
rados con flores, plantas y magníf ica 
i luminación eléctrica. 
Para ella existe un crecido número 
de mesas, en su mayoría, organizadas 
cutre Eeñorltas y jóvenes por orden do 
parejas. 
Una muy s impát ica y de la que dí^ 
ré cuenta en esta nota, es la del i'lr 
tinguldo J o v e n Dionisio Tellechea. 
L a s parejas han quedado formadas 
de la manera siguiente: 
Yuyü Martínez 
y Edpard Glbbs. 
LilHam Cordovés 
y Conrado AV. Massaguer. 
Adolfina Jorge 
y Pepito Rnvena. 
Blanquita Anculo 
y Rafael Soto. 
Cira Cordovés 
y Mlguelito Alfonso. 
Alda Cordovés + 
y Rodolfo Baños. 
Y Gloria Fernández Marty 
y Dionisio Tellechea. 
De señori tas ,y jóvenes , es también 
la mesa del s impát ico joven abogado, 
doctor Miguel Angel I'árraga así co-
mo la del doctor Rafael J . (jarcia, el 
querido y muy estimado Falito, en cuyo 
party, s»' honra el cronista. 
De matrimonios solos es la de Ju -
lián Juelle, uno üe los más entusiastas 
del Club. 
E n -su mesa estarán las lindas pri-
mas Carmelina Bérrlz y Ofelia Ramí-
rez. 
Y otros pnrties más. de los que da-
I ré cuenta en la descripción que de es-
ta fiesta tan espléndida haga para las 
IViboreñas del martes. 
E l célebre "Son" de Santiago, amc-
' nizará la comida, alternando con id 
I.cma Jazz-Sand, la aplaudida orques-
ta de todas las fiestas del Club. 
E n ella figuran los conocidos profe-
! sores Arturito Guerra y Alfredo Sáeni . 
que resultan una garant ía para el baile. 
Loa caballeros asist irán de traje 
V . . 6 " o en el caso contrario, de 
«nolrfnfir, spsrrtn ío convenido. 
L n s invitaciones se reclamarán a la 
entrada. 
1 N KZ> P R I N C I P A L 
E l debut do Caridad Sala. 
! Será esta noche en el elegante tea-
' tro E l Principal la inauguración de la 
' temporada que de dramas y comedias, 
ofrecerá los miércoles , sábados y do-
mingos, la compañía de la aplaudida 
actriz Caridad Sala. 
Con E l rilibustero, el drama román 
tico del inspirado bardo Gustavo Sán-
chez Galarrtiga. se Iniciará esta tem-
i porada, que dado el entusiasmo con 
que se hn recibido la noticia, promete 
'culminar en el más lisonjero triunfo. 
E l poeta Sánchez Galarraga recitará 
en la función algunas de sus m á s be-
llas composiciones. 
Traslado. 
Los estimados esposos Florinda Gar-
cía y Eduardo Alvarez, han traslada-
do su residencia de la Calzada, para 
l a casa número 23 de la calle de San 
Andrés, donde, en unión de sus hijos 
se ofrecen a sus amistades. 
Prosperidades. 
De varias l íneas y pnra los puertos 
del Norte y Sur de España , sa ld rán 
en el presente mes. Visítenos al re-
servar su bil lete: 
Baúles camani t» , de $B.## a 15.00. 
Baúles bodega, de $3.50 a 40.00. 
Baúles escaparate, do $24.00 a 
$75.00. 
Maletas, de $1.50 a 60.00. 
Maletines, de $2.00 a 25 .00 . 
Mantas, neceseres, por t í f nautas, 
correas, impermeables, raizados, som 
breros, car tera» , etc. 
E L L A Z O D E ORO 
Manzana de Gfonez frente a l P a r q u e 
Central Te léfono: A - 6 4 8 3 
C 3561 alt. 9t-25 
ÜITIMAS NOVEDADES EN 
Un saludo. 
Recíbalo de felicitación el estudioso 
joven Cncú Alvarez Cerice, que en los 




Estará mañana la l indís ima señorita 
Hena Medel encantadora hija de mis 
distinguidos amigos, bella dama Lol l ta 
Valdés y el caballero muy cumplido 
Juan J . Medel. 
Felicidades. 
Orestes S E £ CABTXX.LO. 
L A REGENTE 
KeptUDO y Aiii is ad 
Ofrece al público elegante y de 
posición estupenda colección de al-
hajas de todas clases. Nadie puede' 
j presentarlas de tanto valor, novedad 
y elegancia ni a precios más tenta-; 
|dores. 
Damos dinero sobre joyas a módi-i 
co i n t e r é s . 
Pronto remate. Es tén al tanto 
'aquellos a quien pueda interesarles.! 
C'apín y Garc ía 
COTIZACION OFICIAL DEL 
PRECIO D E AZUCAR 
Reportafta* por loa Colegios do Corr» 
dorso 
Habana « 4.153730 
Matanzas 4.168750 
Cienfuegos , 3.9C8750 
Solncldao por ol pro^edimioato oeftaUdo 
oa ol Apartado Quinto del» 
Decreto 1770 
Cárdenas • 4.074058 
Sagua. . 4.119683 
Manzanillo. . . . . . . . . 4.058438 
ANTE EL ARA 
Anoche, ante el altar mayor de la 
ikleFia del Santo Angel, unió sus des-
tinos tan enamorada parejlta. 
L a novia, muy linda, era la gracio-
señorita Enriquetica Suárez, tan dul-
ce y tan buena. 
Su elegido, joven apuesto de envi-
diables dotes de caballerosidad es Ma-
nolo Bustillo, hijo del acaudalado co-
nerclante y propietario, don Corsino 
Eustil lo, que fué padrino de la nupcial 
ceremonia. 
L a bondadosa y respetable 'dama E n -
riqueta Rigau, viuda de Suárez. ma-
dre amant í s ima de tan adorable í lancée , 
fué la madrina. 
Enriquetica, que lucía encantadora, 
l levó un ramo muy lindo, que recibió 
Enriquetica Swárez Sigan, 
y Mando Bnttillo Ventura. 
como ofrenda de su amiga predilec-
j ta la bella señorita Esthér Fralté. 
E r a un nurvo y elegante modelo del 
Igian jardín E l Clavel. 
L o formaban en más artíst ico 
conjunto eastor-llli-ss, gardenias y loa 
primorosos ale l íes del Japón, combina-
dos en»re cintas e hilos de piafa. 
Un bello bouquet que ponr a pru^ 
ba una vez müs el r^finH.do y buati gus-
to de los afortunados dúeftda de Bl 
¡Clavel. 
Testigos de ella fueron don Martí'1. 
¡ F . Pella, del comercio de esta plaza. 
E l alcalde dj la ciudad, señor Jos' 
María de la Cuesta. 
Y los doctores Antonio Montero Sán-
chez''y Miguel A. Vlvancos. 
Í A g u a d e C o l o n i a 
PREPARADA: • • • • • • 
con las ESENCIAS 
: d e l D r . ) 0 H N S 0 N : i n a s finas 
EXQUISITA PAM El BAR) V El PAHllllO 
De venta: DROGUERIA I0HNS0N, Pl MAROAU, Obispe, 36, espina 1 Aguiar 
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U U B A 
fcL CODIGO C I V I L . I K T E R -
£aFAÍ?t9t>J>OR E L T R I B U . 
?Í^L' ^ S U P R E M O . Recopila-
ción de las sentencias dicta-
das por el T . Supremo de E s -
pana, con expresión de los 
hechos y antecedentes del liti-
gio, cuest ión debatida y fun-
damentos del fallo, expuestas 
en orden alfabético. por el 
D r . A . Martínez Ruíz . Apén-
dice de 1922. 1 tomo encuader-
nado en pasta española . . . . 
D I C C I O N A R I O D E R E G L A S 
A F O R I S M O S T P R I N C I P I O S 
De D E R E C H O . Obra dtll y 
curiosa escrita por Carlos Ló-
pez de Haro. 1 tomo encua-
dernado 
E L , P R O B L E M A D E L T R A B A -
J O . Georglsmo y socialismo. 
Escocia y lo» escoceses. Co-
mo ayudar a los que no tienen 
trabajo. L a gran batalla del 
trabajo. Los principios geor-
Klstas. E l georglsmo y el co-
mercio. E l Impuesto sobre el 
valor de las tierras, por Hen-
ry George. 1 tomo encuader-
nado en pasta española . . . . l .Od 
L A P E D A G O G I A D * LOS C I E -
G O S . Estudios pedagógicos, 
por Pedro Vll ley. Traducción 
del francés por J . Orel lana. 
1 tomo encuadernado 1.71 
M O N T A I G N E . — S u vida y sus 
obras, por Gabriel Compayré. 
Versión castellana. 1 tomo en-
cuadernado • . , 1.25 
L O S D U L C E S D E C O C I N A . Co-
lección de recetas prácticas pa-
ra hacer toda clase de pos-
tres, puddings, cremas, flanes, 
pastas, tortas, tartas, compo-
tas, mermeladas, etc.. etc. 
por Juan Marques. 1 tomo en-
cuadernado 
TODOS L O S S E C R E T O S D E L 
B I L L A R . Manual práctico pa-
ra aprender a jugar al billar, 
por J . Adorjan. Edición llus-
írada*con infinidad de grabados 
que representan las principales 
jugadas que pueden presentar-
se en este juego. 1 tomo en 
rúst i ca . . 2.25 
C U R I O S I D A D E S M A T E M A T I -
C A S . Curios ís imas y diverti-
das operaciones sobre los nú-
meros, problemas Ingeniosos, 
adivinación de cantidades an-
tes de escribirlas, etc., etc. por 
Primitivo Lahoz, 1 tomlto en 
rúst ica ©.40 
H O V r i i A S S E L E C T A S T XOItAZ.ES 
E L . P U E N T E D E L O S S U S P I -
R O S . Preciosa novela histórica 
de Miguel Zevaco. De esta no-
vela está' tomado el argumen-
to de la hermosa película- que 
próximamente podremos admi-
rar en los principales cinema-
tógrafos de la Habana. 2 gran-
des tomos en rústica 1.50 
CASO D E C O N C I E N C I A . Novela 
de Champol. (Bca . L a Nove-
la Rosa . ) 1 tomo rúst ica . . . 0.3P 
JIL NOVIO D E S C O N O C I D O . No-
vela de Evellne ^ Maire. 
(Bca. L a Novela Rosa . ) 1 to-
mo . rúst ica 0.30 
I R I S D E P A Z . Novela de M . 
Maryan. (Bca . L a Novela I n - I 
jeresante). 1 tomo rúst ica. . 0.50 
M A C l f N A X - (Pateo de Marti 7 San 
Kafae l ) . 
A las nueve: gran fiesta andaluza. 
Se pondrán en escena las comedias d-? 
los hermanos Quintero Sin palabras y 
Punta de viuda, por un conjunto de ar-
tistas en que figura la scfiorlta Angela 
L laño; en la tercera parle. Una juer-
ga en Sevilla y cantos t ípicos de An-
dalucía, por la tonadillera Emi l ia Beni 
to, que cantará también la Jota Te 
quiero. 
PATJRET. (Poseo do Marti • • a n i ñ a a 
San J o s é ) . 
Compañía Argentina de Vittone Po-
mar. 
A las ocho y cuarto: el sa ínete en 
tres cuadros, de Ivo Pela y. E l Desco-
nocido . 
A las nueve y media: el sa ínete de 
Julio F . Escobar Los dos caminos y 
' estreno de la obra de gran espectáculo, 
| de Bayón Herrera y González Castillo 
De Buenos Aires al Far-West . 
P X I K O Z P A I . D E L A COMEDIA. (Ani-
ma* 7 Enlueta). 
Compañía de Cosuedlas de L u i s E s -
trada . 
Tan-'a elegante. A las cualr7 y me-
dia: la comedí en dos ac-og E l Afina-
dor, de Vital Aza . Couplets por M ü í a 
Tubau. 
A las nueve: la comedia en tro»? ac-
tos Su desconsolada espoJi origlual de 
Webe-; adaptada al caste.lanj par An-
tonio Paso y Martínez Ca-jiua. 
M A R T I . (Dragones esquina a Znlueta). 
Co npañía de zarzuelas, operetas y 
revlstds Santacruz. 
A las ocho y cuarto: la opereta en un 
acto Molinos de Viento; deouc de la pri-
mera t:ple Encarnación López . 
A las nueve y media: la zarzuela en 
tres actos, de José Ramos Martín y «1 
maestro Jacinto Guerrero, Los Gavi-
lanes . 
CUBAlfO. (Avenida do Ital ia 7 Jnaa 
CleuTJnte Zenea). 
Comoañía de zarzuela cubana de Ar-
químedes Pous. 
A las ocho: el saínete 1c A.-químedes 
Pous v ios maestros PraLs y Grenet, L a 
resurrección de Papá Montero. 
A las nueve: estreno 'iíl melodrnout 
en cinco cuadros, letra Je Pous y mú-
sica de los maestros Prar.ü y GrcncU 
La bonacha del Circo. 
A l t H A M B R A . (Conanlado esquina a V r -
tndoa). 
Compoñía de zarzuela de Reglno Ló-
pez. 
A las ocho menos cuarto: E n pos d> 
placeres. 
A las nueve y cuarto: el saínete Por 
cortarse la melena. 
A «as diez y media: la fantas ía da 
Federico Villoch y el maestro Jorge 
\nckormann. L a s trav-ruras da Venus. 
C3122 A l t . 2t-S 
U V A V E R D A D E R A O ANO A P O R $1.50 
Por solo $1.50 pueden adquirir una 
bonita esfera terrestre para el estudio 
de la Geograf ía . Nada tan práctico na-
ra que los niños aprendan bien 1̂  Gto-
Dept. 204 E . Rochester, N . Y . , E . U . 
grafía, como teniendo delante una es-
fera terrestre, lo que hasta ahora no 
han podido hacer mas que los favo-
recidos por la fortuna. 
Ksta esfera la remitimos a todos los 
lugares de la I s la aumentando 35 cen-
tavos para los gastos de correo y cer-
tificado. 
L I B R E R I A "CEmTANTXü" S E R I C A R -
DO T S L O S O 
Avenida Italia, 62 (Antes Galiano) 
Apa-rt*ÍB 1115. T e l . A-4D5R. Habana. 
Ind. 10 t 
A P O L O 7 DORA. (Jeotu del Monto), 
A Uui seis y a las ocho y media: la 
cinta l T 
.v u s ocho y media: Una noche en 
Arabia . 
C A P I T O L I O . (Indnatrio ••quina a Sas 
JOH*). 
De una y media a cinco: la comedia 
Se aguó la fiesta, por la familia Spat. 
L u n a de miel, por Eddy Boland; Salóa 
de pai nar, por Hary Prcl lard; E s e e j 
el hombre, por Harold Llovd: Un mu-
1 chacho travieso, pr Eddy oMesslnger, 
I estreno de! episodio de Sonando el cue-
ro titulado Una cnqulsta alo vuel, por 
Jack Sulllvan: A caza de emociones, 
por Hoot Glbson. 
A las cinco y cuarto y a las nueve y 
media: estieno de E l Jorobado de Nues-
tra Señora de París , por Norman K e r r y 
Pa l sy Ruth Mlller. Ernest Torrance, 
Raymond Statton y Lon Chaney. 
De siete y media a rtueve y media: 'a 
comedia Ur. muchacho travieso, por E d -
dy Messinger; A caza de emociones, p 
Hoot Glbson; episodio segund do S-» 
nando el cuero. 
CAMPO AMOR. (Placa do Albear). 
De once a cinco: las comediad De no-
che y mal tiempo y A toda máquina; la 
revisen Novedades internacionales; los 
episodios 11 y 12 de L a máscara de lo» 
dientes blancos y el dramr. L a voz do 
la conciencia, por Shlrley Mnson. 
A U s seis y medía: peUculas comí-
cas. 
A las ocho: el drama L a voz de la. 
conciencia. 
E n las tandas del as cinco y cuarto 
y de las nueve y media: oresentación 
de la bailarina India Princesa Madian 
| Kaly , del Bataclan de Madt Ras lml , de 
¡ Par ís , y estreno de la cinla E l milagro 
de Manhattan, por Elena Hamerstein. 
rAUSTO. (Pateo do Martí esquina a 
Coldn). 
A Isa cinco y cuarto y a las nueve 
y media: E s mi hombre, por Rodolfo 
Valentino. 
A , ?as echo: L a ciudad se lvát ica . 
A ^as ocho y media; Dinero, dinero y 
dinero. 
• R í a . CR. 7 17, Yodado). 
A las ocho y cuarto: Cazmdo el amo» 
por Hoot Glbson. 
A las cinco y cuarto y ? las nueve 
y cuarto: E l amable engañador, por 
Lew Cody, 
R I Z A . (Paaoo do Marti entro «an Jot4 
7 Teniente Rey) . 
Funcione» por la tarde y por la no-
che. 
Episodios 11 y 12 de L a s calaveras 
del terror, por ArdvAcort; el drama en 
seis T.etos Para maridos a'.írmente. por 
Mlldred Harris, y Novelades interna-
cionales. 
CROL A T U R R A . (General Carrillo 7 Zs . 
tra da Palma) . 
A las dos, a las cinco y cuarto y a 
las nueve: E l Encanto de New Tork, 
en siete actos, por Babby Feggy. 
A las tres y cuarto, a las siete y tr i s 
cuartos y a las diez y cuarto: estreno 
de E l marido de su esposa, por B?tcy 
Blythe. 
A las seis y tres cuartos y en la pri-
mera parte de la tanda d» las tres v 
cuarto: e l drama en siete actos L a gan-
zúa d;] diablo, por Von Sírhe lmo. 
O L I M P I O . (Avenida IPUson esquina % 
B., Yodado). 
A !as ocho: cintas c ó m i c a s . 
A las cho y media: E l últ imo de su 
raza, por Mitchell L e w i s . 
A las cinco y cuarto y a las nue\ e 
y media: Un niño por c i n : ) pesos, por 
Viola Dana. 
X R I A R O R , (Avenida W i l i c a eatr» A. f 
Paseo, Yodado). 
A !as ocho: la cinta cóm'r-a E l nu^vo 
casero; L a estrella simbólica, por Tom 
Mlx. 
A las cinco y cuarto y a las nueve y 
media: Plato de segunda mesa, por Ma-
ry As'.or y Glcu Hunter. 
W I L B O X . c»anorai carrmo 7 raflre 
Tanto) . 
A las tres y cuarto y a las ocho y 
cuarto: estreno de la cinta en siete ac-
tos Esposa de nombie solamerte, poc 
Edmund Love y Tyron Pwoo'J. 
A las cinco y cuarto y a .-as nueve y 
medía: <• streno de l a cinta en ocho ac-
1 tos E l tigre blanco, ñor Priscll la Dean, 
i Wallace Beery y Matt Muore. 
L A M E J O R P A R A S U S C A N A S ES LA 
T I N T U R A F R A N C E S A V E G E T A L 
a S L A MAS S E I f C I L L A S B A P L I C A R 
PTrB T BIOTTB S I E N D O L A M E J O R D E T O S A S 
• O Y R R T A X Z DROOUBRZAf . PJLRMAOZAS T • » 
DÍAKÍO DE LA MARÍNA iVia>o 3 de 1924 
AÍSU A L U 
H A B A I S T E R A S 
I F A J A " B O I S r T O N 
LAS IJODAS l)K ANOCHE 
_ j A J A Bon Ton de elástico color 
rosa (15 pulgadas de Jargo). 
En las tallas del 22 al 38 
Precio: $8.00. 
i r 
A s o c i a c i ó n de D e t a l l i s t a s 
P o r $ 4 5 . 0 0 
i i 
Wm 
adquiere U d . este modelo de baúl escaparate. K s 
do fibra y es tá reforzado. También esta construi-
do a prueba de incendio. 
Su interior ofrece todo lo necesario para quo 
U d . en el viaje no se prive de las comodidades 
d^l hogar. 
No compre equipaje s i n antes visitarnos. 
J u e g o s d e S a l a D o r a d o s 
Espejos de Consola. Vitrinas doirdas. Grande y variado 
surhdo. Precios reducidísimos. 
I . A E S M E R A L D A 
SAN RAFAEL. No. I . TELEFONO A-3303. 
L a s c o n f e r e n c i a s . . 
(Viene de ia pág. PRIMERA) 
VIDA O B R E R A 
infierno tiene pruebas filosóficas y 
morales que obligan racional y pru-i 
dentemente al hombre a admit i r la . | 
Pero hay otra cosa. Ellos son loa i 
que tienen que dar las pruebas para 
que admitamos sus dudas y ñenga-
Clones. Porque in dubio melior est! 
conditio possidentis. Y la humanidad 
desde que existe sobre la tierra, es- • 
ta en posesión de esa convicción ^ 
universal e inconmovible. Luego quo 
mientras no se le demuestre su fal-
sedad tiene derecho y obligación del 
(•ons'irvarla. 
E s además absolutamente cierto 
que ellos no tienen pruebas, sino a; 
lo más ignorancias culpables y du-' 
das negativas. Y en ese caso aconse-
jaba Diaerot a un su discípulo de 
a te í smo:—vive como si estuvieras 
cierto de la eternidad. La lógica y, 
¡a prudencia y el instinto de natura-
lezá dice que bas ta r ía la duda del 
<'ielo o dei in í ierno para vivir no ya! 
i;.istianamente sino santamente. 
Después de exigir a los incrédulos 
que digan sus pruebas, quiénes son 
ellos, cuántos , si pueden jurar y mo-
rir por sus dudas y negaciones, entra 
de lleno el orador en las pruebas ci-
vectas de la existencia del castigo 
eterno. Impooible seguir la serie de 
sus raciocinios e ilustraciones. Per-
sonifica esas pruebas en Dios, ^utor 
de la naturaleza, en el hombre, en 
la Humanidad pagana, en el cristia-
nismo, y finalmente el Revelación. 
Son existencias, son hechos, son 
ufii maciones, son .aciociüios que ló-
gica y reclonalmente arrancan el 
asentimiento prudente a toda inte-
ligencia abierta a ia verdad. 
Pasa luego el R. P. Santillana a 
1 segunda parte, y estudia el aspec-
tr ascético y práctico de la verdad 
y dogma del eterno castigo; los mo-
tivos que tiene el hombre para te-
mer y ordensr su vida según la mo-
ral y v i r tud cristianas, las resolucio-
nes que debe tomar frente al peligro 
siempre posible de ser una de las 
víct imas eternas, etc. etc. 
Termina finalmente coa una fer-
viente invocación a Cristo Crucifica-
do abandonando a su misericordia 
la suerte eterna del alma. 
Hoy a las ocho y media p . m . será 
la ú l t ima Conferencia Í. la cual se-
gui rá solemne Salve. Concluida ésta 
pueden confesarse cuantos lo deseen. 
A las once reserva del Sant ís imo 
Sacramento. 
Mañana a las siete y media a. m . 
Misa de Comunión general. A las 
nueve, Misa pontifical. 
B O L S A D E M A D R I D 
MADRID^ mayo 2. 
L a s cotizaciones del día futron las 
siguientes: 
Ksterllnas 31. S6 
Francos 4G.75 
LOS líAHIÍKROS 
El Sr. José A. Baj-rio-s, ha dir.o.d0 
un Manifiesto a los operarios barbe-
ros, recomendando que se Inscriban 
en las filas del Gremio que actual-
mente se es tá reorgamizando, para 
volver al campo de la asociación, 
fuera dsl cual se encuentran o ú n 
muchos operarios por apat ía y aban-
dono, contribuyendo a la anulac ión 
de las mejoras obtenidas hace al-
gún tiempo. 
Dentro de unos días ce lebra rán 
una asamblea, para dar cuenta de los 
trabajos llevados a cabo por las co-
misiones, qus durante unas semanas 
recorrieron las barber ías , cambiando 
impresiones con los dueños y opera-
rios sobre necesidad de agremiarse, 
para la defensa común de sus in -
tereses. 
EN LA H KRMA.NDAD FERROVIA-
RIA 
Anoche se reunió el Comité Eje-
cutivo de la Hermandad Ferroviaria 
Número2 . para dar cuenta de las 
gestiones celebradas Oc>rca del Sr. 
Secretario de Gobernación, para 
protestar de la cesant ía que Mr. 
Jack, después ds amonestarlo, pre-
tendía llevar a cabo con el perso-
nal de «i.lgunos Departamentos por 
que cumpliendo con los acuerdos de 
la Hermandad relacionados con el 
Primero de Mayo, no habían con-
currido al trabajo, el día anterior. 
Dieron cuenta de la atención que 
se les prestó por los doctores Lato-
i rre e I turralde, dando cuenta éste 
! ú l t imo de lo sucedido al señor Pre-
j sitíente de la República, quien l la-
mó ayer mismo al general Jack,, 
1 depmiendo con él sobre la protes-
ta de los obreros, lo que motivó que 
| el general Jack l l amará incontinie.nti 
i a los empleados, y a los Delegados 
I de la Hermandad, manifes tándoles 
i que nadie ser ía declarado cesante, 
por lo cual cada uno debía ocupar 
i nuevamente su cargo. 
Los delegados informaron que 
antes de llamar a los obreros M r . 
I Jack, había conferenciado con los 
i distintos Jefes de Departamentos. 
Los obreros y muy especialmente 
I sus directores, aplaudieron la ect i -
| tud del Gobierno, y ofrecieron a es-
] te su adhesión ante el conflicto sur-
; gido en las Villas. ' 
l XA ASAMRLKA 
La Hermandad Ferroviaria de la 
! Habana, ce lebra rá en la noche de 
: hoy, a las ocho en su local de Con-
, cha y Fomento. Dada la importan-
i cia de los asuntos a tratar, el Comi-
¡ té Ejecuivo, interesa la concurren-
' cia de todos los ferroviarios que es-
1 tén francos. Para penetrar en el lo-
i cal, será requisito previo, la exhi-
; blción del recibo del próximo pasa-
\ do mes de A b r i l . 
C . A lva icz . ' 
Las bodas de Mayo. 
Se iniciaron desde anoche. 
Pana las nueve y media, en la 
Iglesia del Vedado, hab ía sido dis-
puesta la de Eugenita Fernández. 
Taquechel y el señor Harmenegildo 
Gómez Hormaechea. 
Esbelta y .fina, dotada de dulce 
belleza, la señor i ta Fe rnández Ta-
quechel. 
Joven correcto y caballeroso su 
elegido, el señor Gómez Hormae-
chea. quien figura en nuestra plaza 
comercial con la representac ión d-e 
casas extranjeras. 
Estaba preciosa Eugenita. 
Con una toilette e legant í s ima. 
E l ramo que lucía, creación del 
ja rd ín E l Fénix , era de easter Jilics 
rodeado de stephanoti sujetos con 
relucientes cintas de tisú de plata. 
RegaJo que recibió la adorable 
i iancée de su predilecta amiga Dul-
ce Díaz. 
Apadrinaron la boda la dis t in-
guida señora Eugenia Taquechel de 
Fernández , madre' de la novia, y el 
señor Manuel Pérez Fernández , es-
Eugenita Ee rnúudez Taquechel 
y Hermenegildo Gómez Hormaechea. 
tat)loido en nuestro alto comercio. 
Testigos. 
Par la gentil Eugenita. 
E l docor Luis FernáJi-dez Marca-
né, ex-sSenador de la Repúbl ica , y 
los señores Antonio Fa lcón , Ramón 
Otaña y Alberto Crusellas. 
E l doctotr Luis F e r n á n d e z Taque-
chel, Juez Municipal de Matanzas, 
firmó como •tesiigo deJ novio con el 
señor José F e r n á n d e z y los docto-
res Angel Cervera Figueredo y An-
gel F e r n á n d e z Taquechel. 
Después de la boda, y en k i resi-
dencia de los señores padres de la 
desposada, se s irvió un buffet en el 
cual no altaban los ricos sandwichs 
de Ja repos te r ía cubana de Palme-
ro. 
En el vapor Orizaba, salen hoy pa-
ra Nueva York los novios con otra 
parejita más , el hermano de Euge-
nita, doctor Luis F e r n á n d e z Taque-
chel y su bella esposa, Blanca L u i -
ea Vallice, cuyas bodas se celebra-
ron el sábado anterior en Matan-
zas, t V , 
i ^ v. .' 
¡Sean muy felices! 
En el Angel. 
Otra de las bodas de anoche. 
Ante el altar mayor de . la bella 
iglesia, favorita de novias inconta-
bles, hicieron solemne y deinitiva 
rat if icación de sus ' juramentos de 
amor la linda señor i ta Carmen Ro-
dr íguez Gato y el señor Luis M. Gue-
rra, Administrador de la Zona Fis-
cal de Ciego de Avi la . 
Encantadora la novia, desplegan-
do el gusto de un tnaje que comple-
tábase en su belleza con el ramo de 
mano, precedente del j a rd ín E l Fé -
jnix, muy bonito y muy ar t ís t ico . 
| E l senedor Rosendo Collazo, en 
^representación del padre del novio, 
señor Luis R. Guerra, que se en-
icuentra enfermo en Ciego de Avila , 
I ué el padrino de la boda. 
Y la madrina, la señora madre 
de la novia, Dolores G. Viuda de 
Carmen Rodr íguez Gato 
y Luis M . Guerra. 
Rodr íguez , d u e ñ a del hotel Palacio 
Colón, en el Paseo del Prado. 
Testigos. 
Tres los de la novia. 
E l licenciado Wen Gálvez .tenien-
te fiscal del Supremo, el s eñor Res-
t i tu to Alvarez y el licenciado Hila-
rio González Ruíz, teniente fiscal 
de la Audiencia. 
A su vez actuaron como testigos 
por parte del novio los señores En-
rique y Eduardo Montoulieu, distin-
guidos ingenieros, y el señor Ricar-
do Padiernes Ochoa, representante 
a la Cámara . 
En el Sevilla-Blltmore pasa rán 
los s impát icos desposados los prime-
ros días de su luna de miel . 
Sa ldrán para Ciego de Avi la , en 
breve, para f i jar allí su residencie. 
¡ Felicidades! 
r u x n a c t a y 
U M J U E G O D E P L A T A 
PARA EL TOCADOR ES UN REGALO SIEMPRE 
UTIL E INTERESANTE A LA MUJER. N0S0-
1R0S TENEMOS UN MAGNIFICO SURTDO DE 
ESTUCHES QUE CONTIENEN DESDE 3 HASTA 
20 PIEZAS c QUIERE VD. HACER EL FAVOR 
DE VENIR A VERLOS? 
k k M A S F E R M O S A - S o R A F A E I i 2 8 
En la noche del miércoles , cele-
bró jun ta directiva ordinaria esta 
asociación, bajo la presidencia del 
señor Manuel Pampin y actuando de 
secretario el señor R a m ó n Vázquez, 
con la asistencia de los señores Jo-
sé Galego, TPrlber Vice-presldente; 
J. F e r n á n d e z Menéndez, Tesorero; 
R. Combarro, Vlce-tesorero; y loa 
vocales, señores J. Casaprima, j . 
Trasancos, M. González, M Rodrí -
guez, A. Abraido, J. M . Noceda, j . 
Pérez, J. García, M . F e r n á n d e z , Á. 
F e r n á n d i z Vega, J. Ron, M . Díaz, 
R. del Sastre, J. Rodr íguez y p . 
Vi l l ami l , dándose lectura al acta de 
la sesión anterior, que por unani-
midad tué aprobada. 
Se trataron asuntos relacionados 
con la marcha de la Asociación y 
sus asociados, todos tendentes al 
mejoramiento de los servicios que 
presta a los mismos y para el en-
grandecimiento y prosperidad de 
nuestra inst i tución. 
Se dió a conocer el movimiento 
de socios que en la actualidad as-
ciende » le cantidad de 1,013, así 
como el balance de caja. Por su es-
tado floreciente, se acordó la amor-
tización del resto de los recibos de 
prés tamo, ascendente a la cantidad 
de $380.00, quedendo por tanto l i -
quidadoo todos los compromisos has-
ta la fecha. 
También se dió a conocer los 
asuntos tramitados por las oficinas 
de esta sociedad, que ascienden a 
138 recursos y $7,198.68 pegados 
por los distintos conceptos de t r i -
butación relacionados coa nuestros 
asociados, no quedando n i n g ú n asun-
to pedíante de pago. 
Se nombraron distintas comisio-
nes con el objeto de recabar bene-
ficios sociales, conociéndose también 
del informe de la .Sección de Propa-
ganda sobre los trabajos realizados 
por la misma que son dignos de 
plácemes. 
Siendo las once de la noche, el; 
señor Presidente dió por terminada 
la sesión. 
D E S D E DIMAS 
Trás la anterior. 
Otra boda anoche en el Angel. 
Fueron los contrayentes Enrique-
tica Suáraz Rigau, muy graciosa y 
muy bonito, y el s impát ico y caba-
lleroso joven Manolo Bustillo y Ven-
tura. 
Radiante de elegancia, con un l i n -
do vestido del atelier de Bernabeu, 
llegó ante, el ara la señor i ta Suárez 
Rigau. 
Lucia un ramo primoroso. 
Obra de los Armand. 
Se combinaban en el mismo flores 
que son un privilegio del j a rd ín E l 
; Clavel, como las dalias, los gladio-
los y los alelíes del J apón . 
Dedicó el ramo* a la encantadora 
¡novia la señor i ta Esther Tra i té . 
Enriqueta Suárez Rigan 
y M a n u e l Bus t i l l o . 
Fueron los padrinos el señor Cor-
sino Busti l lo, padre del novio, y la 
señora Enriqueta Rigau Viuda de 
Suárez, madre de la desposada, de 
la que fueron testigos el Alcalde de 
la Ciudad, señor José Mar ía de la 
Cuesta, el doctor Miguel A. Vivan-
eos, el señor Mar t ín F. Pella y el 
licenciado Antonio Montero Sánchez. 
Por el novio. 
Cuatro los testigos. 
El Concejal Manuel Alvarez Bui-
llas, los señores Faustino Angones 
y Mariano Lar in y el doctor Fran-
cisco Suárez Rigau. 
Mis votos para los novios son to-
dos fJor su felicidad. 
Gmude y completa. 
Grandioso t r iunfo resu l tó para la 
juven tud social los bailes dados en 
la Sociedad de a q u í . 
Desde muy temprano empezaron 
a a f lu i r bellas y cultas damitas es-
¡ p a r c i e n d o vida y a legr ía por do-
1 qu ie ra . 
Merec ió elogios el sa lón , obra de 
ilos j óvenes Anselmo Cañedo y Ma-
nolo Garc ía que se lucieron al com-
binar con tanto arte los diferentes 
adornos. 
Amen izó el acto la reputada or-
questa que dirige el señor Camejo, 
la cual tocó magistralmente los dan-
zones de ú l t i m a creación y algunos 
F o x - t r o t . 
Como a las tres de la madrugada 
se t e r m i n ó tan magno baile que 
puede considerarse como uno de los 
mejores habidos de mucho t le-ipo 
para a c á . 
Ent re los concurrentes anoto al-
gunos nombres, que doy a continua-
c ión : 
S e ñ o r a s : Columba Vichot, Verena 
González , Engracia Iserns, María | 
Alonso, Elena Montano, Rafaela 
Miranda ' Felipa Montano y Severi-
na Ledesma. 
S e ñ o r i t a s : Corina Hernández , Sil-
v i ta Gu t i é r r ez , Aída Ví l lanueva, Nie-
ves Montano, Celia Carrera, Mar ía 
Ga rc í a , Mercedes y Mar ía F. Fron-
tela, Blanca Cruz, Isabel H e r n á n d e z , 
Juana Montano, Andreita González, 
Cuca Frontela, Zoila Cruz, Mar ía 
P é r e z , Zoila Izquierdo, Dominga Her-
n á n d e z , Berta E . Frontela, I lda Ma-
r í a Debén , Sarita Bernaza, Josefa 
Miranda y Conchita Debén . Horten-
sia y Esther Rodr íguez y Georgina 
Poviones, • que estaban encantadoras. 
Pueden felicitarse los jóxenes por 
el t r i un fo obtenido. 
ESPECIAL 
D E MADRUGA 
A b r i l 24, 
LA LUZ ELECTRICA 
Con gran regocijo del público se 
ha visto qu.e la Havana Central ha 
comenzado a reformar el antiguo ten-
dido de postes y alambres en este 
pueblo y que ya es tán colocados to-
dos los postes y el tendido de Güi-
ros a este pueblo doi de se recibirá 
el fluido. 
Precisamente llegó ayer a és ta el 
señor Oliver, Ingeniero Jefe de la 
Compañía así como el señor Lara 
Ingeniero de Construcciones quienes 
me expresaron que para el día 15 
dei entrante mes tendremos el alum-
brado que desde hace más de ocho 
meses nos falta. Por cierto que an-
te tal perspectiva las autoridades lo-
cales han prestado todo su apoyo y 
tolerancia para que esa Compañía 
nos surta de un servicio que tanta 
falta nos hace. Como que ese tendi-
do cruza por el vecino pueblo de Ca-
talina de Güines hay que felicitar a 
dichos vecinos. 
Madruga está de plácemes. Sabe-
mos que los directoras del servicio 
de alumbrado es tán animados de los 
mejores deseos de que Madruga y 
Catalina no sean munos que otros 
pueblos. 
Castro, Especial. 
D E SAN NICOLAS 
A B R I L 29. - / f l 
V I S I T A P A S T O R A ! . 
Hemos saludado aqu í , de paoo pa- . 
ra los vecinos pueblos de Paioji y | 
Nueva Paz, al muy Exce len t í s imo y 
Reverf ndís imo señor Obispo de ia 
Habana quierr viaja con objeto de 
rendir la pastoral santa v i s i t a . \<]n 
los pocos minutos que cu és t a detu-
vo su marcha el tren, fueron a sa-
ludarle entre otras personas el r.-í-
ñor Teodoro Gómez, D r . .Tuan A r t o -
ñio Canls Juez Municipal . Sr. Ce-J 
ferino Cuervo Secretario, y el señer 
Francisco Benito. Director de Escue-
la . 
Vimos también a las s e ñ o r a s Mar-
tínez de Gómez, Rivas de García , v iu -
da de Bárcena, y varias s e ü o r i t i ¿ , 
entre e'las Cecilia Gómez, Natalia y 
Paquita Benito, Antonia Carmel i ta 
y Ernestina García, Clara A u r j r a 
Turshton, Fídel ina Hoyos, Caridad 
Lanza, Guillermina y Ernestina Va-
lera, María Amalia y Esperanza Ja-
comino, Juana Caridad, y Adelina 
Veiga 
Una deplorable ausencia tuvimos 
que lamentar, la de nuestro querido 
Pár roco R. P. Dalmacio P é r e z , 
quien se encuentra guardando cam'i 
hace días debido a una afección g r i -
pal, cuya mejor ía c e l éb ra t e much:>. 
SEPELIO 
E l pasado domingo se verif icó el 
entierro del señor Luis A r t u r o San-
tander, s egún en m i telegrama del 
sábado üi cuenta. 
La condución del cadáve r al ce-
menterio fué .mí', imponente mani-
festación de duelo popular . 
Dió las gracias el doctor Mulkay 
eif nombre de la sociedad Unión Club 
de la cual era vocal el finado, ha-
ciénde lo por los familiares el s eñor 
Luis León, quien con frases de do-
lor hizo resaltar las virtudes que le 
adornaban. % 
A (sus numerosos familiares reitero 
nuevamer.|te mí más sentido pésame 
por tan inreparable pé rd ida i 
Fé l ix P é r e z . 
Corresponsal. 
m m í \ B I E N L f l C O S A 
y todos estamos satisfechos, cuando no nos falta el ricoV sin rival 
café de ''La Flor He Tibes" 
BOLIVAR, 37. A.3820 y M-7623-
M E D I A S 
B O L S A D E PARIS 
P A R I S , mayo 2. 
L o s precios estuvieron Irregulares en 
esta Bo l sa . 
Renta del 3 0!0, 54.20 frs. 
Cambios sobre Londres, 67.75 frs. 
E m p r é s t i t o 5 0|0. 69^10 fr» 
E l dollar se cotizó a 15 frs. 43 112 cts. 
Nuestro deber es dar al lector no-
ticias que le interesen de veras. 
Y ninguna noticia le conviene más 
que é s t a : el mejor surtido de me-
dias lo tiene el "Bazar Inglés" , Ave-
nida de I ta l ia y San Miguel. . 
No solamente tiene el "Bazar In -
g lés" , Avenida de I ta l ia y San M i -
guel, el mejor surtido de medias, 
sino que es la casa que más bara-
to vende dicho ar t ícu lo en la Ha-
bana. 
En medias de seda, el surtido no 
tiene igual. Los estilos más nuevos, 
finos y elegantes. Los fabricantes 
más acreditados. Todas las medias 
que vende el "Bazar Ing lés" , Aveni-
da de I tal ia y San Miguel, las garan-
tiza. Esta casa no vende medias que 
no pueda garantizar. Si un par falla, 
se cambia por otro. 
En medias de hilo, el surtido «s 
grande también . Hay tipos muy bo-
nitos, de gran novedad, en esos co-
lores ni).evos, que hacen furor en. 
Par ís . 
Preciosidades en calcetines para 
caballeros y niños. Hay estilos muy 
a propósi to para regalos, que vie-
nen en sus cajitas. 
Medias corrientes, ( t a m b i é n ga-; 
rp.ntizadas). Medias Patente, fuertes-
y duraderas, para el uso diarlo de 
niños y n iñas . 
Cuanto necesite en medias, lo en-, 
cuentra en el "Bazar I n g l é s " , Ave-, 
nida de I ta l ia y San Miguel . Y todo 
muy bueno y muy barato. 
l t -3 I 
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(Ultimos días del docto: \ngé\\'~o) 
De venta en la librería " L a Moderna ; 
Poosla", P i y Margall. (antes Obis- j 
po) número 135 
(Continúa) 
aquí a rengó a las m?.sas, subido en ; 
un silla, el fogoso Camilo Desmoa-¡ 
lins, antes de conducirlas al asalto 
de la Bastilla. Hoy es un paraje ca-1 
si desierto, es una caja dondfc se j 
guardan los recuerdo? de la juven-
tud y que despide al abrir la el olor | 
de las flores muertas. Algunos me-1 
lancóllcos vienen a sentarse para leer | 
su periódico, algunos convalecientes | 
para tomar el sol, alguno.3 tontos,! 
como yo, para nut r i r su espír i tu de | 
vagas ilusiones. 
Esta tarde el cielo estaba sereno 
y Lali ta de humor iovial. En los ár- ; 
boles saltaban pá ja ros ; algunas 
palomas cruzab?n de uno a otro pro-
yectando sobre la arena soleada la 
ídlueta de sus ?.las; murmuraban las 
fuentes y piabiru los gorriones. Nos 
sentamos en un banco a la sombra 
dol t i lo más frondoso que pudimos 
hallar y Lal i ta abrió el saquito de 
piel donde guarda su labor y un pe-
dazo de para aquollos astutos anj-
malitos. Deshaciéndole entre su de-
dos comenzó a esparcir las miga-
jas por el suelo. No tardaron en pre-
cipitarse a nuestros pies numerosos 
pajaritos persuadidos ya de nuestra 
lealtad. 
— ¿ H a s visto que glotones? —me 
decía Lali ta riendo al ver el ansia 
con que tragaban. 
Guardamos silencio contemplando 
embelesados aquel ff.stín. Los go-
rriones iban y vení'in picoteando, 
saltaban del suelo a los árboles , de 
los á rboles al suelo, arrebataban una 
migaja y cuando era grande volaban 
lejos para devorarla sin miedo a que 
los otros se la disputasen; uno se 
a t rev ió a saltar hasta la cabeza de 
Lalita. 
—Ese gorr ión — l o dije —no vie-
ne pidiendo pan sino un beso. Sg ha 
enamorado de tí. 
—No lo crea?; es un e g o í s t a . . . 
CO l̂Q todos. Hombros y gorriones 
sois todos egoís tas . 
Pr incipió riendo y de repente que-
dó seria. Adiviné lo que pasaba en 
su alma y me guardé de turbar el 
recuerdo de su üolorosa experiencia. 
Continuamos en silencio largo rato 
sin apartar la vista de los inquie-
tos pajaritos. De pronto Lal i ta sin 
alzar los ojos me dice: 
—Enere estos gorriones hay una 
madre que tiene cinco hijos. 
Levante la cabeza sorprendido. 
— ¿ C ó m o sabes eso? 
—Porque toma la migaja y se 
marcha siempre con ella sin comer-
la. Sólo a la sexta vez se la traga. 
Me pareció fina la observación y 
la felicité por ella. A.I f in , termina-
do el pan, todos nos abandonaron. 
Natalia tomó la aguja dé marf i l y 
comenzó a trabajar. Yo abr í un pe-
riódico y me dispuse a leer quitando 
el sombrero porque hacía un calor 
excepcional. Con el rabil lo del "ojo 
observé que Lali ta miraba con insis-
tencia a mi cabeza. 
—¿QÚé miia?? —le dije—. ¿Son 
¡mis numerosas canas las que llaman 
tu a tenc ión? 
— ¿ N u m e r o s a s ? . . . No, querido, 
' S o n onces las que tienes. 
— ¡Once mi l , La l i t a ! 
—Once solamente te digo. 
— Y yo te digo que esa es unp. 
(piadosa mentira. 
— ¡A (.aliar! —exc lamó t apándo-
ime la boca con la mano—. Las he 
: contado varias veces y no son más 
i que once. 
Yo me calló sintiendo todo mi ser 
bañado por celestial a legría . 
¡Qué simples somos los hombres 
cuando la pasión nos domina! Una 
uada nos levanta o nos abate. Esta 
¡ insigníf ¡cate chanza a lumbró hori-
zontes de dicha Miraba al periódi-
c o , pero no leía; me sentía trans-
portado y en éxtasis como los san-
| tos cuando son favorecidos por ví-
¡sloiies del cielo. 
' uu inoidenty enfadólo, que n^ro 
I después se produjo, n o logró ter-
I minar ( t o n aquella felicidad incom-
j prensíble. Cerca de nosotros vino a 
| sentarse una pareja de jóvenes que 
comenzaron n ^arse pruebas de un 
jamor excesivamente ardoroso. Se 
! abrazaban y se besaban cual si es-
j tuviesen solos en un retirado alber-
igue. Comprendí que a Lal i ta le ofen-
j tíían mucho aquellos* gestos indeco-
Irosos; se puso muy seria y comenzó 
| a mover la aguja con extrema agi-
tación. A l cabe, no pudiendo resis-
1 t i r a la tentación nerviosa soltó la 
labor y la metió con violento ade 
1 mán en el saquito. 
— ¡Vámanos , Angel! 
Pero en aque! instante una her-
• mosa n iña de ocho a ñ o s o nueve 
¡años , que jugaba correteando con 
'otras en torno nuestro, vino a pa-
¡ varse delante de los requemados jó-
venes y quedó inmóvil con los ojos 
muy abiertos {«¿ntemplándolos con 
j viva curiosidad sin que ellos lo ad-
virtiesen <j nada les importase. 
Como sí la hubiesen pinchado, Na-
talia se puso en pie y roja como una 
amapole profirió encarándose con la 
joven: 
— ¡Señora! ; No tjene usted com-
pasión de esa pobre n iña a quien 
está usted escandalizando? 
Los enamorados volvieron h-so â 
ella la cabeza con asombro y ambos 
soltaron a la vez una grosera car-
• '• • • . -íioió con paso rá-
pido y yo la cegttí. Cuando estuvi-l la tercera me mi ró con sorpresa ore-
mos lejos se volvió hacia raí 
; — P e r d ó n a m e , Angel. Ha sido una 
imprudencia y te he comprometido. 
— ¿ N o sabes, Lali ta? —le respon-
d í — , q u e por t í no me impor ta r í a 
recibir un golpe o ir a la cárcel? 
Y a s í era, e n efecto; en aquel ins-
tantes me e n t r e g a r í a por su amor a 
las fieras con la sonrisa en los la-
bios c o m o l o s primeros cristianos por 
clamor d e - Jesucristo. 
En su r o s t r o pareció una divina 
sonrisa y a iarr rándome la mano 
a p r e t ó i a m í a C a r i ñ o s a m e n t e . 
g u n t á n d o m e : 
¿ P o r q u é rae besas las manos y 
no la rara como siempre? 
Quedé confuso y sólo acer té a bal-
bucir: 
—Porque los besos de los viejos, 
Lal i ta , aburren a las jóvenes. 
—Me lo dice el espejo. 
— ¡Bah! Yo te veo como siem-
p r e . . . lo mismo que cuando me le-
vantabas en los brazos para besar-' 
me. 
I X Una ola de placer inundó m i co-
¡ razón y raé suLiíó a la garganta: no 
M i pasión por esta hermosa cria- supe qué replicar, o por decir más 
tura aumentab? cada día. Al lado de ¡verdad, no tuve gana de hacerlo, 
ella olvido el aburrimiento, la expe- —No te pido que ahora me le-
rieficia y los a ñ o s ; pero así que me vantes en brazos —pros igu ió e l la— 
quedo solo se apodera de mí el te- porque peso demasiado, pero sí te 
mor, me fatigo pensando en lo por- exijo que no seas payaso. ¿Queda-
venir , hago infinitos cálculos y paso "ios en eso? 
cien veces en una hora de las m á s I Pocos minutos después de pronun-
altas cimas do !a esperanza a los I ciadas estas memorables palabras 
abismos de la desesperación. 
Sus caricias inocentes me 
ciertan porque yo no las rec 
igual candor. Basarla en estos mo-j comprar cierta novela de la c u a í ha-
mentos. cuando la sensualidad gr i ta leían grandes elogios los periódicos, 
ya en el fondo de mi ser, me pare- Natalia me siguió. E l dependiente 
está all í mirando los libros, no es, 
Paleri? 
Volví los ojos al r incón que me 
señalaba y me cercioré de que efec-
tivamente el sujeto que all í hojea-
ba las novedades era el famoso vio-
linista. 
Ambos nos dirigimos hacia él a un .Qae mea. Los tujos no me 1 tlemp0 Harnándole-
a b u r r i r á n j amas . . ¿Pe ro quién te I -•Paleri ' 
ha dicho que eres viejo? L e ; a n t ó la cabeza 
— ¡Oh qué sorpresa v qué a legr ía ! 
- - e x c l a m ó es t rechándonos las manos; 
ct r. efusión. 
Luego echándose un poco a t r á s y 
mi rándonos con expres ión maliciosa 
p r e g u n t ó : 
— ¿ C a s a d o s ? 
Yo me puse encarnado. Lal i ta . sol-
tó una carcajada exclamando: 
— ¡Qué ocurrencia! 
¡Ay! aquella carcajada sonó en 
mis oídos como el toque de una cam-
pana funeraria. Sentí el corazón opr i -
mido y me invadió una tristeza mor-
tal Recobrándome, no obstante, ex-
a ios ciauas esiaa luwmurames paiaoras r.limifi a nnoof^ . ,rrx rne> 
1 . i . • . . . pilque a nuestro aTiii,irf» nup vo me 
|nos paseábamos juntos por el boule-¡ liallaba en p a r í 0 ^ " i ^ ^ J o Na-
descon-1Vard de los Italianos cuando se me u l i a vivfa con ^ ^ ^ d e su 
nbo con ¡ocurr ió entrar en una l ibrer ía Para iulimjdad 1 i d m i u * 
ce una t ra ic ión . Por eso quise abs-
tenerme de,besarla en el rostro y lo 
hice solamente en sus manos. La 
¡'l imera vez no tijó en ello la aten-
ción', n i la segunda tampoco; pero a 
me la estaba envolviendo en un pa-
pel y yo con el dinero en la mano 
cuando Lal i ta l lamó m i a tenc ión to-
cándome en la espalda. 
—Oye, Angel, ¿aquel señor que 
— ¿ Y nuestro caro amigo el conde 
cómo e s t á ? — p r e g u n t ó poniendo de 
repente la cara l ú g u b r e . — ¡Oh! he 
sabido sr .desgracia por los periódi-
r.oj que me envían de E s p a ñ a . l>9 
hi escrito una carta dándo le el pésa-
me pero no me ha eontestado. . • • 
¡Oh la condesa! ¡Pove r ina ' ¡Qué he-
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Recordará wted que en uno 
de los anuncios del próximo pa-
sado mes dijimos: 
"Nuestro huésped nos ha ha-
blado de la moda que impera, 
con trazas de absolutismo, en 
los grandes círculos neoyorkinos. 
Uno de estos días sabrán us-
tedes de que se trata. 
Es forzoso tener un poco de 
paciencia. 
Porque "eso". . . lo de que 
nos habló nuestro huésped, está 
ya en los Almacenes de la Adua-
na. 
Para salir de un día a otro." 
Así hablamos entonces, pero 
las dificultades de la huelga... 
Hoy, sin embargo, ya está 
eso en nuestro poder: ya exhi-
bimos en nuestros salones del se-
gundo piso y en una vidriera 
de San Rafael, las primicias de 
una moda que viene a paso 
frtunfal: vestidos pintados a ma-
no. 
Vestidos que, para mejor demostrar su calidad "de última" vie-
ne provistos del chai estrecho, pintado a mano también. 
I n u n c i ó n O r a n s f m d a 
La función que estaba anunciada para esta tarde, a las cuatro 
y media, en el Teatro Nacional, a beneficio de la Asociación de 
Damas de la Caridad, en cuyo interesante programa figura la co-
media en dos actos de Gustavo Sánchez Galarraga, "Libertad de 
Corazón", ha sido transferida para el próximo sábado día 10. 
v , J 
H A B A N E R A S 
CAPITOLIO 
l \ ALONTELl.MIHNTO A V E R 
U N A T E L A P R A C T I C A 
Magna cinta. 
De belleza imponderable. 
Es la que con el título de E l Jo-
robado de Nuestra Señora de París, 
magistral versión de la obra de Víc-
tor Hugo, se estrenó en el teatro Ca-
pitolio. 
Fué tarde y noche. 
En las «.mdas elegantes. 
De la concurrencia, en primer tér-
mino la señora Angelita Fabra de 
Mariát-egui, interesante esposa de) 
Ministro de España. 
Roslt;: Sardiña d»j Mazorra. 
Cecilia Franca de Broch. . 
Graciella Echevarría. 
Mercedes Mont-alvo de Martínez, 
Blauquita Hierro de Carreflo y Ma-
ría Monloro de Seigle. 
Conchita Brodermann de Stuetzel, 
Lolita Efams de Gaye. Cristina Jimé-
nez de Armand, Sarita Cuervo de 
Sanguily, Blanquita Maruri de Hor-
nedo. Eugenita üvies de Viurrún, 
Mercedes Ulloa de Berenguer, Teté 
Robelín de la Ouardia, Alicia He-
rrera de Covantes, Nena Zayas de 
Bonnet. . . 
Y descollando entre el conjunto 
Conchita Martínez Pedro de Meno-
cal. 
Kulre las señoritas, muy airosa, 
lindísim.i, Carmenclta Rams. 
Perliia Fowler. 
Clori-i Veranes. 
Y Maila Galbis. 
Vuel.'e hoy la cinta E l Jorobado 
de Nuestra Señora de París, a la 
pantalla de Capitolio. 
Ve eti los mismos turnos. 
Enrique FONTANLLLS. 
Burato japonés muy doble 
a $ 1 . 6 0 
La teli especial para refajos, 
más práctico por su precio, 






Blanco, crema, flesh, cielo, 
salmón, violeta y negro. 
D E W A J A Y 
V E N T A E S P E C I A L I 
40r6 DE DESCUENTO 
• ^ ON motivo de las nuevas remesas llegadas últimamente, líe-
mos decidido continuar con nuestro departamento de San 
Miguel dedicado exclusivamente a la realización de artículos que se 
han trasladado de otros departamentos, para así poder exponer las 
muchas novedades que nos llevan a diario. 
MURALLA Y CCMPOSTELA / T E L A-3372 
F L O R E S D E " E L C L A V E L " 
P A R A R E G A L O S 
Las más selectas y mejores flo-
res son las de " E L C L A V E L " , 
o o o 
Bouquets para novias, ramo» 
di; tornaboda, cestos de mimbre 
y cajas de flores para regalos 
desde $5.00 al de mejor calidad, 
o o o 
Arpas y liras preciosas para 
regalar a las artistas, de $10.00 
la Tnás valiosa. 
o o o 
Enviamos flores a la Habana, 
t i interior de la Isla y a cual-
quier izarte del mundo. 
V I S I T E N O S O H A G A S U S P E D I D O S P O R T E L E F O N O 
J a r d í n " E L C L A V E L " 
A R M A N D y H E R M A N O . — G E N E R A L L E E y S A N J U L I O 
TELEFONOS: I-185&—1-7029—I-7W7—T-S587.—MAMAHfAO 
R E M I T I M O S C A T A L O G O G R A T I S 
L A C A S A Q U I N T A N A " 
Joyería, Objetos de Arte, Muebles de Fantasía y Lámparas 
H A B A N A 
C 3848 2t-2 Anuncio TrujUlo Marín. 
O P A I r i T C D I O H 
El selecto surtido de 
ropa interior ha sido elo-
giadísimo por nuestras dis-
tinguidas favorecedoras. 
Mucho nos satisface 
que la clientela sea con-
secuente, que aprecie los 
esfuerzos que realizamos sin cesar por servirla y aten-
derla como ella se merece. . . 
Tenemos preciosidades en Juegos de Novia. ¡Son 
regios! Hay juegos blancos, de 3 piezas. Juegos de co-
lor, de 2 piezas. Juegos de seda, también de 2 piezas. 
Lindas combinaciones. Magníficas camisas de noche. 
Pantalones. Camisones. 
Tanto en estilos lisos como en bordados, todo e? 
muy nuevo, muy fino, muy bonito. . . 
Los precios, económicos. 
Y como oferta especial, damos lindos camisones de 
hilo a $3.50. Un precio sin precedente. 
L A F R A N C I A ^ 2 ^ 1 
mo base y suponiendo que se liega-| 
ran a emplear hasta la cantidad de 
$105.000.000.. del producto de una 
emisión de bonos hecha en forma pa-| 
recida a la anterior, corresponderían 
unos TH.S per capita para fe misma 
po'blacióu fija de tres millones de 
habitantes, cantidad a pagar en 30 
años, o sea una contribución anual 
de 2.4 5 o mensual de veinte y un 
centavos per capita. 
DURACION P E Lá BJBCUCIOlí 
D E L P R O Y E C T O 
E l tiempo en que puede estimarse 
la realización de este proyecto po-
drá determinarse fijamente después 
de haberse decidido la clase de pavi-
mento que será empleado v haber lo-
calizado en las distintas "Provincias 
los lugares de donde han de ser ex-
traídos los materiales para la super-
ficie de desgaste, a menos que se 
emplee «1 adoquín, y en este caso 
habrá, que estudiar las entregas po-
sibles de este material procedente 
del extranjero, paro de todos modos, 
estimamos que el tiempo posible pa-
ra la realización de este proyecto ha 
de variar entre tres y cinco años. 
Con grande solemnidad ee han ce» 
lebrado los oficios de Semana Santa 
en la parroquia del Wajay. E l do-
mingo de Ramos, a continuación de 
la bendición de los ramos, se hizo la 
procesión como lo prescribe la Santa 
Iglesia. i 
E l jueves, por la mañana solemne 
misa y procesión al monumento, ar-
tísticamente adornrdo con flores y 
adornos propios del acto. 
Por la tarde el lavatorio, que re-
sultó hermoso, pues doce niños esta-
ban vestidos de Apóstoles, con su son-
risa y carácter alegre que parecían 
angelitos; E l párroco D . ülpiano 
Arés expli 'ó la ceremonia elocuente-
mente, que hace relación al llamado 
Mandato, según término litúrgico; en 
seguida predicó el sermón de Insti-
tución con unción evangélica persua-
sivo, reflexivo y hermosamente artí?-
¡tico y elocuente, al exponer hasta dón-
¡de llegó el amor de Jesús a los hom-
¡bres. 
E l viernes por la mañana la adora-
jción de la Cruz con lo que antecede 
\ j sigue a tan hermoso acto, según rú-
1 brica. Ppr la tarde, sermones de Pa-
itelón y Soledad E n este estuvo subli-
me en períodos con relación a María 
|y a la mujer y sobre todo, por lo que 
i dijo, referente a las jóvenes, a con-
jtinuación se hizo la procesión que 
j resultó en alto grado hermosa, daudo 
• realce al acto los doce Apóstoles y 
i doce señoritas de Piadosas con su an-
\ gelito la Magdalena y de Verónica la 
señorita Eitrel la Xegrín, quien lo hizo 
!de una manera admirable. 
E l sábado los oficios del día; y el 
domingo de Resurrección la proce-
sión del encuentro que resultó her-
mosa y a continuación la misa. 
Felicito al señor Cura párroco D. 
Ulpiano Arés y al pueblo de W a j a . . 
y que sirva de ejemplo para algunas 
familias del campo y de la Habana. 
E l Corresponsal. 
BOLSA DE LONDRES 
LONDRES, mayo 2. 
Los precioB estuvieron irregulares. 
Consolidados por dinero, 57 1|4. 
United Havana Railway. 87 1|2. 
Empréstito Británico 5 010, 100 6¡8. 
Empréstito Británico, 4 1)2 010, 97 l\t 
FUNERARIA DE PRIMERA CLASE 
A L F R E D O F E R N A N D E Z 
S A N M I G U E L . 6 3 . T E L E F O N O A - 4 3 4 8 . 
F L O R E S Y C O R O N A S 
Hacemos adornos de Iglesias 
y de casas para bodas y fiestas 
desde el más sencillo y barate 
al mejor y más extraordinario, 
o o o 
Centros de mesa artísticos y 
originales para comidas y ban-
quetes desde $3.00 en adelanta 
o o o 
Especialidad en ofrendis fú -
nebres de Coronas, Cruces, C o -
jines, Columnas tronchadas. So-
darlos, etc. desde $5.00 a la más ele nuevo los pequeños tramos entre I ^ e r L c h o ^ d e ^ a u e T a í S n e t t 
1 Contreras v Perico, Colón y Alrarez. ^osco¡ 61 necno ^ que .las carrete-mtmmhmmnmm ^ _J . , , ras de nueva construcción deberán en una extensión de o7.o0 kilome-! 1 ... ^ 
C 3S57 2t-2 Anuncios Trujillo Marín 
E l e s t u d i o . . . 
(viene de la pág. PRIMEHa 
unos 180 kilómetros y se pavimenta-
rán unos 21. 
VALOR DEL PROYECTO DE 
At l lOHDo CON los PAVIMEN-
TOS Q U E Si: l S E N : 
En la de Matanzas se construirán i 
suntuosa. 
tros, pavimentando de nuevo los tra- \ f r u Pavimentadas con afirmado as 
mos existentes en una extensión de ,alt0 ^ ^ d a m y puesta al trafico 
102 kilómetros. 
En la Provincia de Santa Clara 
yasando por Santo Domingo, Santa 
dumnte unos dos años antes de que 
las mismas reciban el pavimento per-
manente. Se evitarán de este modo 
las quebraduras que aparecerían de-
E . P . O . 
E L S E Ñ O R 
d e L e ó n 9 ^ WM 
Clara, Guaracabulla, Placetas, Za-1 bido a los asientos que t&ndrán ne-
¡PARA C O N S M E l CUTIS SANO Y fRESCO: 
A G U A D E C A R A 8 A Ñ A 
(2 cuckaradas) 
todas las mañana» 
J A B O N D E C A R A B A Ñ A 
(en el baño y tocador) 
a todas horas 
C 3957 
za del Medio y Corralillo, se cons 
I truirán de nuevo unos 175 kilóme-
tros y se pavimentarán solamente 
1 unos cinco kilómetros. 
En la Provincia de Camagüey, pa,-
' sando por Ceigo de Avila, Magara 
bomba, Comagüey y Cascorro. se 
construirán de nuevo unos 181 kiló-
j metros, pavimentando unos 39 y me-
: dio. 
Y por último, en la Provincia de 
cesariamente los terraplenes obte-
niéndose los beneficios de los buenos 
caminos desde el principio. 
También se ha estimado la canti-
dad da 110,000. por kilómetro para 
las obras de fábrica, movimiento de 
tierra etc., en las carreteras de aue 
va construcción. 
Si se emplea el pavimento de hor-
migón de 22.5 centímetros de espe 
sor en los extremos y 17.5 centíme-
tros al centro, mezclado el hormigón 
Santiago de Cuba, pasando por San jen la proporción de 1: 2: 3, hecho en 
It-
Agustin, Holguín. Alto Cedro y Dos 
i Caminos, se construirán de nuevo 
R O P A B L A N C A 
p o r l a m i t a d d e s u v a l o r 
S O L A M E N T E 
D E S D E E L D I A 5 H A S T A E L D I A 2 0 
camisas de día y de noche, pantalo-
nes, sábanas, fundas y mantelería li-
sas y bordadas 
L A V I L L A D E P A R I S 
O B I S P O 7 6 
dos car-as, usando en la base piedra 
de la localidad y en los ocho centí-
metros de Ja superficie de desgasté, 
piedra tasada a ^10,00 el metro cú 
bico, de modo de poder escoger la 
mejor piedra que exista en la I&la 
y afirmando de asfalto macadam las 
carreteras de nueva contrucción an-
tes de pavimentarlas con el afirma-
do permanente, el valor del proyecto 
Íes alrededor de $67,000,000,00. 
Y por últimy, haciendo el proyec-
to anterior con adoquines de grani-
to sobre base de hormigón, pero aíir-
i mado de asfalto macadam las carre-
teras de nueva construcción, some-
tiéndolas durante un periodo de 
tiempo de dos años al tráfico antes 
i de construirle el pavimento de ado 
quines de gnanito sobre base de hor-
migón, el valor del proyecto ascen-
derá a unos $105.000.000.00. 
COSTO D E L A C A R R E T E R A C E N -
T R A L P E R C A P I T A : 
Del estudio de la última emisión 
de bonos de cinco y medio por cien-
to hecho por la República de Cuba 
por la cantidad de $50.000.000.00, 
por un término de 30 años, se obser-
va que la cantidad mayor que le Re-
pública tiene que desembolsar anual-
mente, para cubrir los intereses y 
plazos de amortización es la suma de 
$3,887,000.00, sin tener en cuenta 
• los gastos ocasionados por la recau-
! dación de los impuestos correspon-
dientes que al finalizar el pago de la 
emisión se habrán abonado por prin-
cipal. $50,200,000.00 y por intereses 
$53,795,500,00, que hacen un totol 
de 104.000.000.00 para una pobla-
ción fija de tres millones de habitan-
tes, unos $35.00 per capita, a pagar 
en treinta años, esta iintidad co-
rrespondería a $105,000.000.00. 
Tomando los datos anteriores co-
H A F A L L E C I D O D E S P U E S D E R E C I B I R L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S Y 
L A B E N D I C I O N P A P A L 
Dispuesto s u entierro p a r a m a ñ a n a , domingo, 4 del actual, a las 
ocho a. m,, los q ie suscr iben: viuda, hijo, hermano, madre po l í t i ca , h e r m a -
nas p o l í t i c a s , sobrinos y amigos, ruegan a sus amistades encomienden s u 
alma a Dios y as is tan a l a c o n d u c c i ó n del c a d á v e r , desde la c a s a San M a -
riano, 2 2 , "Vil la R o s a r i o " V í b o r a , al Cementerio de Colón; favor que 
a g r a d e c e r á n et ernamente. 
Habana, 3 de Mayo de 1924 . 
Rosario Riverón, Viuda de Martínez; Narciso Martínez Castro; Vic-
torino Martínez de León; Rosario Fuentes, Viuda de Riverón; Amparo Bequer, 
Viuda de Martínez; Luisa Ramos de Martínez; Inocencio, Narciso, Mercedes y 
Adolfo Martínez y Sierra; Maximino Fernández Sanfeliz; Rafael Oliva; Alber-
to y José Bequer; Celis, Tamargo y Compañía; R. P. Benigno, Superior de los 
Fasionistas; Dres. Casuso y Grau San Martín. 
NO SE REPARTEN ESQUELAS. 
POMPAS FUNEBRES 
A N T I G U A D E M A T I A S I N F A N Z O N 
L A M P A R I L L A , 9 0 . 
EXPOSICION Y OFICINA 
T E L E F O N O S A - 3 5 8 4 ; A - 2 9 2 5 
A U T O S P A R A E N T I E R R O S 
Máquinas de lujo para 7 pasajeros con 
chauffeur uniformado y chapa particular, 
$4.00 por la mañana $5.00 por la tarde. 
Auto cerrado para duelo $8.00. 
F U N E R A R I A M O D E R N A . V E G A F L O R E S 
La mejor y más lujosa. Callclad, eficacia, economía. 
Sarcófagos de bronce. Carros automóviles. 
Bóvedas y Panteones listoe para enterrar. 
A PLAZOS S 
VICTOR MUÑOZ 116-118. ZAPATA Y DOS. Teléfonos: Á-2510. A-63M. F-5472, F . Í 9 1 0 . 
• 
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ANO XCII 
L A V I D A E N L A R E P U B L I C A — 
A T A M C E E Á 
SbÁS BODAS l>É AbÍuL 
H¡n sucesión gloriosa. 
Finalizó el mes con la ceremonia 
brillante, lucidísima, suntuosa y 
•uaguif'ta de los esponsales de vjá:i-
dita Heydrioh .y Martolo Estrada. 
Bodas H? íMaftl'ó. 
Qíi*1 ''éViíUer'oú éft tós dé'lá'ies iüás 
b^lttéñ'os, en 
de su cerem 
Erá de easter lilies el tamo nup-
,. Uii tíounch dé las b? la3 y fflagrif 
fieas flores, se agrupaban en conjun-
to soberbio. Ni hojas, ni cintas, ni 
otra flor alguna, restaban magestad 
a esos eaáters llies qu.e como los 
¡ los aspectos diversos azahareí., son hóv flof s de lioviad. 
onial, una c;¡stinción^ una ! Ei-á de íu l io Oliva tanibién ese ra-
elegancia tan grande, que mi pluma mo. 
habituada a estas reseñas se encúen-1 Y por él, tanto como por el deco-
tra torpe y vacila al tbmenzar estas rado de la Capilla v el altar, pu^de 
lineas con mi^ W j a levantar acta' sentirse satisfecho julio 
de *s« ^Ir imon io . Llegó al altar la señorita Heydrk-h 
Bije en días pasados al anv.nciar | del brazo de su señor padre, 
esa boda, que sería íntima; pero no | L a seguía el novio Manolo Estra-
fué así. Las causas que en un prin- da. dando el brazo a la madrina, sc-
cipio hicieron pensar a Jos novios en I ñora Rosa Hernúnde : d2 Heydrich. 
despojar de toda pompa el acto de i Xo llevaban corte, 
su unión, desaparecieron felizmente; Pero sí un grupo de angeles que 
y se rodeó a la ceremonia de la. es-, vestidos de rosa, dab^i escolta a'la 
quisitez toda. | pareja felicísima. 
Aquella residii-.?;a del quatlor da. E l Párroco de Pueh n Muavo n rn. 
B e l l a m a j , . ^ la que el biíen susto, ya f t i i g r S p e r S é J e q V ^ t r L a l ^ 0 1 0 ^ sollOTÍ\a ^ ^ ^ ^ ^ ^ t S ^ 7 ? Cei"" 
1̂ r^TfilmientO y el íavoir faif de' de Béiiamar. behdijb A Uhfitt i ^ F 6 » I * S S i ^ d orRanizado por la Sociedad "C.rrulo de Instrm-
^ C ^ v l l r e d o Hft/dllfU, bft cmmaad ¡ Y casádog yá idí SevidS ?e¿ibiérofl > f t o * J ™ ' * ™ ^ f' ^doadn « 3 su Corto de Honor formada por 
de R.ra. íívoa. U * * * * * * y dé ciMUi-1 en ¿ salón las ¿ongraíülácToneá dél jlaA bellas M i a h6*v*' U l « i n i a Macias * María Luisa Robaina 
«Mismo confort, ahite süa puéH-is * i numeroso grupb de amigos, állí con-'- ———- — — — - r — — • 
la sociedad maiáñCef á. ltiei§hd'ó s^s ¡ gregados. 
mejOféS gáláS-, páfá lá Wóñ'i. &é lá ¡ Sfe abrió él buffat a las oheé. 
bWe ha fpÍHftdB .feft áqüél Übgar, como] Con rosas Lily HiMalgo,. aparecía 
'PL hijft filás Ichtca, con el pode.r del i decorado el gran comedor de áq.ue'ld | 
^aHñb, y I8s éntaHtos de tiná .tíélle: I soberbia ,íhans58n. Rosaá (Jüp flore-1 
H f tidd jüvéritUd qüe proclaman ' cían en búcaros en las paredes*, i ii,d I 
'Hdbs; , í s e Ihtrézabaü cii guifí lalda^ i ñ o ' 
Aqtiel.iá tásá qüé préside 88fi já ; emergían. tQdás §8 lá frátí láni^át'rf i 
HislihKiéH y ej tíóH de gentes cjüe i ceptíal. Ba.18 esta én i/Ha fíiSÚ cjüd' 
l araÜterizá .pdflá Rdáá tterliáttdéi, cubría rico ma.ntei bíírdadtí, estaba el. 
G u a n a b a c o a a l D í a 
í , i VETADA D E L CASINO E S P A -
ÑOL 
D E PASO R E A L D E 
Abril 29. 
" No vamos a dar una reseña com-
pleta de la grandiosa fiesta celebra-
da anoche en los salones del Casino 
Español, porque no tenemos espacio 
suficiente para ello. Solo—y a re-
serva de ampliar la nota mañana— 
queremos decir que hacía mucho 
tiempo, que la sociedad el Casino no 
había celebrado fiesta superior a la 
de anoche. 
L a directiva quiso conmemorar la 
fecha d3 ayer y al propio tiempo fes-
tejar la terminación de grandes re-
formas efectuadas en sus salones. 
L a inmensa concurrencia que esta-
ba anoche en el Casino, quedó ver-
daderamente asombrada de todo 
cuanto se ha realizado ^n la socie-
dad. 
Cerca de tres mil pesos, se han in-
vertido, pero en verdad, que se han 
hecho magníficas reformas. 
L a fiesta fué abierta por el Presi-
dente del Casino señor Antonio De-
bén, y seguidamente se procedió a 
descubrir el escudo Cubano pintado 
en uno de los testeros 'del escena-
rio. Fué la graciosa señorita Delia 
Debén 7 su señor padre, quienes des-
fiera, un par de floreros de cristal. I cubrieron dicho escudo a los acordes 
i Vicente Suárez y señora, una p-ipe-! del Himno Nacional, ejecutado ma-
lera de cristal. José F . Vara y seño-1 gistralmente por la Banda de los 
j ra. tln lindo juego de plata para te. ( bomberos. Después, la encantadora 
, Alvaro Prendes, Tomás González y ] señorita Conchita Blanco—hija de 
; Ángel S ndin, un lindo juego de por-i nuestro estimado amigo, Don Maxi-
1 eelalla para café. Rafael Avalos, un mino Blanco—, descubrió el escudo m 
magnifico juego de cristal para re-Ide España, acompañada del Alcal-1 c*yilia 
E N E L APOSTOLADO 
L A IXAIXJURACION D E SU M K-
VA C A P I L L A 
Una fiesta el jueves. 
E n las horas de la tarde. 
Fiesta de carácter religioso, 
gran lucimiento y esplendor, que 
tuvo lugar en el Colegio del Apos-
te 
Santas y divinas estampas. 
Recuerdo ahora que al posar !• 
vista sobre le enorme concurrencia 
que llenaba aquel patio del Apostoi 
lado, vi a un grupo de señoras | 
señoritas. 
• Citaré las que recuerdo. 
Entre las señoras: Carmela Arei 
chabala de Arechabala, la madrina 
de la nueva Capilla; Silvia Amadoí 
tolado del Sagrado Corazón de Je- de la Torre, Mario Menocal de Ros. 
Hortensia Miró de Castro, Hortensia 
Valdés de Castro, Lolita Muxó a» 
Larrieu. 
S r x t V ó í í Á fiQtiA 
áiborgar Sil sü sétid; d^spüés dé jp'rd-¡casa Rovirosá'. r/titi cA éii lilátatizas lá 
¡óhgadá claüsürá. .por Itkds suceg,i; | aue la .antigua repostería de L'omb'ri-
\hé, á 16118 1.8 HÜe brilla j vale en Id j Un eri la Habana. 
Atenas ciibktia: . . Fueron lós flbvios los cn-argados de 
Tetiiá iiües. fcoHiB SsHefáijaittos.td-
•tás íjiije fev.kstlf cajiltiéf esceí)c:o: 
ha l . i l hetd de esá"? bb&as; 
t â si bedrrid . . . . 
Eipl^iidiiikHienie ilUpiiiiadog süs 
IkrdiHes, ÜtecHradQS btllktiiente. süs 
l&lBfip y f£\vbriclda Sjhi tilansidn en 
a.qliS"lá liocHe, déi pH.ilor lá éltgaii-
6ia; lá distjniiidii y la bellefca yiimdri 






como habíamos anünciádí/ 
DIARIO, se efectuó la b'jda 
di fir^'iii'toj jóvenes Elvira 
y He megeños Ramos, re-
fresco. Vícenu Llera, una linda lám-
para japonesa para comedor. San-
f»aéo Martín y señora, un bonito jue-
go psfa café. Estelita y Nena Mar 
tín, un fino juego de cristal para li 
de Municipal, señor Joaquín Masip, 
a los acordes de la Marcha Real E s -
pañola. 
E l Presidente de Honor del Casi-
no, D. Maximino Blanco, pronunció 
servirlo 
Francia. j§§ün Pérez, un hermoso 
juego para licortfSt José Manuel 
Arratia, hermano de la novia y se-
sultando el acto luciííísifno 
E l (nlac? llevóse ? o-bo en la es-
pléndida morada de los padres d-j 
á novia, en la Hacienda de Dayani-
gífas, 3 las ífinfo de ka tarde, hor:'. 
á lá (¡Kft Se éñcdñtfííba invadida por 
Tn^'p i ¿¿¿Zi SU* Uo'ri íl « i - , ti- «ría -I^ióri d--*:nár! ¡disima de invi- '• «ora. otro juego para licores. Kstre-
Tocq 61 - ^ [ ^ ¿ j \ ' í n % ¿ 0 . / ? tádbs la attofnafí t fflafisidfl. Illita Barrena, primita de la feliz ele-
P M u $ m > L * B ^ / l & m é ,1 m s h i t é f 0 j m é ^ r n á n - i g ' ^ . un lindo Porta-reloj Antonio 
dfeg, él qíierido tiafjr& Pepe, m'ibi^n- I Rodrieuez, una caja de vinos finos 
de íds ItoVÍas ííi i&ñiá ));írl(licíón que 
linfa Siis destines, SPte iírt precioso 
altar, ornado con flores ñ a t d f a l ^ 
una divina imagen d 
af\3¿ á sil áéfvlfciH, se áirvid. él b'if-{del Cobre, y cuya confección estuvo 
feL a cargo del elegante sportman Jua-¡ nombres siguiente»; Las elegantes 
La conciírrenciá éd Sstá liora á^l! Siid LWrert-íO, ínt mo del desposado. | damos María González dd Martín; Ro 
cores. Adolfo Satodfn y señora un | Palabras alusivas al acto, como él 
elegante estuche de manicure para I sabe hacerlo, y recibió atronadores 
la novia. Crescendo Aguado, un Un- aPIaU80s- L a Sección de Declamación 
dd '•stuche de perfumes Rosa de c,'el Casino, representó la chistosa co-
media en un acto, de los señores Joa-
quín y Serafín Alvarez Quintero, ti-
tulada: "Las Casas de Cartón", en 
él ,a Patria 
Soldmón. lá. éspüéiá á Estéia jf&M-l 
cal. y p] botón a AÍdUIclí-' fériilO. 
Despiié» por üri. ejército dé cfíad.ls 
muchos .de e.ros de antiguos servido-
res de los Heydrich. y los Hernán-
dez, que cuentan riiás de cincutnta 
de Jerez. Desiderio Sandín, dos pre-
ciosas figuras de Tanagna. 
Y muchos más que harían nuestra 
l Caridad I,igta' Interminable.. . 
Á ía bord del desfile anotamos los 
Jh i n i r l ^ ffltirlldd fcSspe.d del Pft-
Ma frciitai de ll^Claii^t^. llegaba,)! Ids 
fhvitádds.liaislá Si ves.tfbu'd e^el. qu.e, buffet, se disgregó, por Í3s jardines 'i | tt l§S vftílé dicha hermosa y del;- salía Ledesma de Zarragoitíaí Juana 
braii rfccibidb'j por Alfredo t HéydHcli sobre cuvo. césped, cUaÍt alffcnii»^ '• cadá IftbOr,- í§? íilfisi cálidos elogios. | María Lorenzo de Sandín; Luisa Ra-
y Rosa FteftiáMeij, CoH ktnabll tdr- mullida natííaüsé . fcbídradd esí.radi-¡ íiUcía la faOvid éílcatlladora, ota-1 bán de Arango; Rosa Sánchez de 
Ibsahiá. . tds n.uireroéos. fiájtt Ía frdñdá dé InS Viada éofl sii ir'aj^ nupcial y tocada López; Dolores González de Loren-
tüii 6Í .gráH S.alóH á¡ conUiró dé lá Adelfas, blancas y rosa qfté sé adnii-i dé , oll̂ d Veló.- VtíH pre<í¡d«a g u í r - ' z o ; Petm Castro de Vara; Matilde 
fMfep|é iiiz.de id. ínaffr-'Vca á.ráña (ié j ran por todas partes .éñ ániiel ja*5- ¡ iiá,ÍCn de aiallarés enarcando su l ím- | Castañeda; Rosario Pita de Alvarez; 
María Pita de Alvarez; Dolores Hie-
rro de Castillo; Pepilla Morejón, vlu-
firistál; SBtiírl'iá jHya de familia ndé l dlii. formábanse. grupitos y jjarejaS. j inda freliW y éfl Btla manos de albu-
í onsérvan 'con dtrds hilicKds obie- al mürmuiló de las füehtés y ai püi-'ra lilifil el hermoso bouquet de bo-
[í̂ s ds vaitíf; Shtré sü inievo mbbila-j briagadór perfumé dé los íílávé'fiá da, dftbafl lli rtensacíón de una no-
r:(, ÍííS señores de KC'vdrtcli,.ÍPüti'ia-Tjm| circundan éii bellas ídnaíídades. via- irrealmente primorosa, creada 
Kafi ios diattiantes y brillabá lii sedá, todos lós canteros. j por la fantasía de un poeta. . . 
f-Hñ -qUe §é ataviaban ü ti estiras dá- ¡ ̂  Lástima qüe rió ex'stá éii. Matan-, i E l novio. «orrectísiMc, revelando 
. zas,. ii,na revista, (Jtié cóiiib ''Sdcíiaí ' tilla •.-•íegría rferena y comunicativa; 
"n iof. graiidés e^p-i.ids de ésa sald, en la Habana, iJiléda fikCéf ífflOé^e» i dejaba adivinar sus pensamientos da 
i-ífleiábase el cuadro que. parecía j cederé el recuerdo c'-m qüe ntís Ha ; bofilbre que se ilente verdaderamen-
arrancaiio a una revista parisién. E l j blaü . las fotografías, ce arios como" te fel'z. ( , 
i oTrfi sevérb de lo» fracs confun-¡ esc de la noche dél JÓ éii la Quih-
d'^ndtüa cod ja polit.u mia de li s, ta de. Heydrich. 
if.i^ítós" fetiiéhihas da*>la tiott'é real-¡ Estando en aquellos Jardines, se 
CP ai coniüiitd. i nos anunció la partida de los novioS.' ía°e ieg ida' su 
L» Canilla éh qüe habían de piT Ya . en traie de viaje cayó sobré ^ j j , ^ j ' 
• a pni tola de San Pablo los novios.; Candita y Manóld.' üila llüvlá dé 
h8Mase improvisado en iipo de lo*} j arr6í y de rosas, eri tjlic hlaribs a'h.i-
¿pbínétee de la casa. Tenía este su ' gas, .mandaban su? votes á iá .tVlíz 
entrada por el gran salón, y daban pareja, por la diciia do sil unión. 
a1 jardíii y á la terraza el f.rénte, los i EH automóvil, sé. d'rigiferdn Jds 
Vcñtánaíei por 'os aue recibía luz. j novios á Sah Migliél fíe .'fls Bañds 
da de González; Juana Pérez do 
Echazábal; Conchita Martínez de 
Caballero; Anlana Salgado de Ba-
rrena: Dolores Barrena de Llauró y 
muchas otras. . . 
Señoritas: una legión, primorosí-
sima y fragante, Antonia y Sarita 
González, Petra Rubio, María Tere-
Ápadrinaban ía ideal pareja, los ! sa iribifíi, para quien el cronista tie-
distinguidos esiiosos Concepcidn Gál-1 ne rendidos elogios muy justos; 
y Desiderio Arrast'a, padres de ' 
iscribiendo el acta ma-
;mo testigos, por la no-
Vi» él sí'ñOr Santiago M. García y 
el seédr .íiiari Oriofre Díaz. Por el 
hoVid Kis ^eñoí-cg Isidro López y 
Ádolfd SsUidÍH: 
Mercedes, Zoila y Bernardina Cruz; 
Nieves, Lola y Ooyita Lorenzo, una 
trilogía encantadona; Caridad, Fer-
nández "Violeta", nuestra elegante 
y simpática compañerita de " E l 
Mundo"; Milagros, Delfina y Cari 
dad Padrón; Esporancita Daborde, 
cuya interpretación mucho se dietln 
guieron las señoritas Ofelia y An-
gélica de la Pezuela, Hortensia Fer-
nández, Dolores Larrad, y los jóve-
nes Ramón Casas, Juan de Dios Ca-
rreño, Gulllermito García, y Jacobo 
Castro. 
L a segunda parte del programa, 
dió comienzo con la zarzuela espa-
ñola en cuatro cuadros, " L a Canción 
del Olvido", interpretada por la Com-
pañía del señor Galindo, merecien-
do muchas celebraciones, la señorita 
Ramírez, las señoras Obregón, y Ro-
dríguez, y los señores Galludo, Ló-
pez Somoza, Cabarga y la señora 
Alonso. 
Fué ovacionado el coro general de 
señoras y caballeros y muy aplaudi-
da la orquesta del señor Almayor. 
L a señora Obregón y el señor Ca-
barga cantaron admirablemente el 
dúo de la gran ópera "Aida". 
Para la Banda del cuerpo de Bom-
beros, hubo Igualmente muchaa ce-
lebraciones. 
Reciban con estas breves lineas, 
nuestra enhorabuena, los señores di-
rectivos del Casino, por el éxito que 
se acaban de anotar. 
Y, hasta la próxima, que daremos 
los nombres de la concurrencia 
otros detalles importantes. 
sus. 
Una tarde deliciosa. 
Llena de encantos. 
Transcurridas en medio de horas 
alegres en la mansón confortable y 
regia que poco a poco ha ido levan-
tando en lo más céntrico de la ciu-
dad esa Comunidad Religiosa del 
Apostolado. 
E r a el jueves día de gala allí. 
Verán realizado un anhelo esas 
monjitas. 
Veían bendecir su nueva capilla 
recientemente fabricada, contigua al 
edificio del Colegio. 
Capilla preciosa. 
De construcción moderna. 
Con una entrada elegantísima que 
conduce al largo salón de la capi-
lla, donde reglas lámparas forman 
el conjunto más hermoso en esa nue-
va Casa de Dios. 
E l altar es el mismo. 
E l bello altar que tenían las mon-
jitas del Apostolado en su antigua 
que quieren conservar 
con sus mismas imjgenes, con su 
mismo decorado floral. 
Todo perecía nuevo el jueves allí. 
Celebraciones alcanzó el cons-
tructor de la nueva capilla, que lo 
fué el inteligente maestro Sr. Emi-
lio Alonso. 
Celebraciones merecidas. 
No le faltó un detalle en su cons-
trucción a esa obra inaugurada ofi 
cialmente el jueves por la tarde. 
Muy bella y elegante, Ofelia Eche, 
varría de Gómez Miranda, la intere* 
sante esposa del Dr. Gómez Miram 
da. 
Carmen Ferrer de Fernández; se, 
ñora de Larrauri; señora Altuna de 
Sosa; Raquel Labut de Presas; Lu^ 
María Hernández de Valledor; se-
ñora de Menéndez, Isabel Darna dé 
García, Terma Kevia de Reynaldos,— 
María Teresa Villa de Mederos, sel 
ñora de Martínez Milanés, Paulita -
Paga de Ivés Le Gallondec y Horten^ 
sia Conde de González, la esposa del I 
capitán González, el jefe de la Pô i 
licíe Municipal, a la que vimos re.^ 
tablecida de la reciente gravedad 
que pasó. 
Citaré un grupo de señor i tas : i A 
L a encantadora Yuya Martínezd 
Elvira Ortiz, muy linda y muy gra-
ciosa; Bsthér Amador, Violeta y¡ 
Erundlna Alvarez, Edi l ia González, 
Ofelia Reyes, l indísima; y su her4^3 
manila Esther; Cuca Vil la , Raquet 3 
y Carlota Maribona, Rosita Menén-t 
dez, Herminia Darna, Caragol, Amo-
rita Argüelles,Conchita Cisneros, Anl 
ta García, María Piquer, Esther Ro».,-
jas, Elena y Margot L a Rosa, Teté 
García Gómez, Cuchú y Carmelina 
Arechabala, Amelita Rivero, Con, 
chita Cabrera, Esther Venlens, Do» 
ra, Celestina, Rosita y Juana Emi-
quez, Otilia y Josefina Ansola^, 
















Señalado estaba el acto para las | Angelita Reynaldos, María y Rosita 
cinco- Otazo, Rosa Luisa Pascual, Margot 
Llegué barde. Gerona, Maricusa Etchegoyen . . . 
Desfilaba por el amplio patio del Tarde terminó la fiesta. 
Colegio la Procesión, llevando bajo Casi de noche se iniciaba el desfi»r 
Palio al Santísimo Sacramento hasta I le de tanta elegancia y dist inción,1 
la nueva Capilla que minutos antes] como la que hubo en esa Lendiciótt= 
' había bendecido ya el amable Cura | de la nueva Capilla del Apostolado-
Párroco D. Venancio Novo. 
Fué la madrina una dama de ran-
go. 
L»a que a su posición social eleva-
da une las bondades de un alm:a 
caritativa, de un corazón generoso: 
L a Sra.-Carmela Arechabala de Are-
chabala. 
Allí estaba satisfecha. 
Sonriente en medio de aquella 
fiesta que como en todas las que sor. 
para rendir un culto a Dios y a la 
Iglesia, se destaca su respetable fi-
gura. 
Lucida la procesión. 
del Sagrado Corazón de J e s ú s . 
L a Superiora y la Comunidad da^s' 
Religiosas de ese Plantel donde se 
ha educado una legión de distinguir: 
das cardenenses. sentíanse felices el 
jueves por la tarde, en medio df-
tanto regocijo. 
Tenían ya su Capilla heripoaa. 
Lo más anhelaban. 
A MOR E S CONSAGRADOS 
Ecos de una boda. 
Efectuada en Calimete. 
Los recogí ayer en la fiesta del 
Anostolado, traídos los detalles a i 
Formando una hilera :nterminable Cronista por el bondadoso y tan que^ 
de personas, vi cuando hacia su en-
trada en la nueva Iglesia y observó 
dos grupos encantadores. 
Grupos de niños. 
Uno de ángeles, bellos querubines 
que parecían verdaderos ángeles del 
oa' cielo, al paso del Santísimo. 
¿Quiénes eran esos ángeles? 
í^inalfmd^ fteto. filó espléndl-1 toda encanto y virtud; María del Pi-
Los recuerdo: Margarita Suárez, 
F U E G O E N L A S C A N T E R A S D E L ; Lourdes García Darna, Cuchita Ru-
POTOSI 
ángüíds dé §§a pieza., tenía, tambiéh 
tie espárragos, lin palio preciosd 
Embarcan desvivís a fóiirbiia. 
Tienen ibñiadb jiasáje jiara é 
cojiil-ayentes, qilielief! paftleroc ¿a 'cefio; María Luisa Hernández y Ma-
la magnífica lháuiüira qiln saluntw f-'a Lubvi López; María Luisa Rodrí-
ihénie l)u?!o rt Sil (lispOolción oí pr^s- gaez; Delia Suárez, Estelita Martín, 
tigirSb ílncldr Alberto Cuevas, ruin- nuestra gentilísima Reina de Simpa-
lid ftl ndefd lir.ííar. nn > habrá de; tía; Narcisa Martín, muy interesan' 
iOniergian de aquellas parédes dé ¡ quince dé May8, dirijiéhdbsé aj t-ífl 
verrío los gladiolos. Blancos esos J vre, para següir despüés á París. 
íHadinids oue erguidos en sü> es*f.í- Antes dé pllahdoniir aqüela cásH. 
5 5 S í i í S n a r c í a n cómo Sembradfcc i entregó ía bélifsinta «ovia «tí ramo dé séf él nido i.rii.iorn n en que cobijen, te 7 belM-; Conchita Acosta. Pan-
entré él follaje • btídas a la ami&a dé su predileííc'ád, éstbs Bií?Vfta tórtolos del amor, una 
Üna gran Cámpahá. lá Caftipana dé a lá éncaiitadóra Éstnla Méfltícal; 1.1 vida qlie todos deMsamoM plétóflca 
<rií ba hM-mada UlihL'friJ de espárra-1 gentilísima Cohstahzá. dfe motivor. ftdicea-. . 
gos y rosas blancas, marcaba el si- ' Continuó desnüés lá reeedclÓÜ. h-.n . Lds tega-ns fueron numerosos, 
l ío en aue habían de colocarse los ta cerca de ía Una. y cohHttttó lias'a , verdadero reflejo de la» slmpiitia ; 
de«nosados. . .esíl ílora abiértd él setvlcid del bú- 'qije disfrutan los jóvenes coni-rayen-
Y éh jardineras airosas de nrnibre ffet. • , . . ! tés. 
laqi é. r.iie liehabaii tedos los tes:e-j E l Cronista éii interés del beródi - j ^ntre ellos, uíi par de aretes d^ 
ros. fiórecíart a.sf mlínio los blancos co, y queriendo hacer Iphte de ^i'jplat'ho y brillante?, regalo del uo-
gladlolos. con la pompa de su hermo- pluma, recorría pqUellas salones, er ¡ vio. De la no^ía. un pasador de cor-
KUra. Éii las paredes, búcaros de cris-, los que ha asistido i las fiestas nías })atft ell 0r0 y brillantes. Senifín Al 
lo aito. bordeando el techo, guir 
las haladas, se entretejían mará-' 
-al, tapizando los lienzos, tenían ••<>• 




Una gran a'bombra cubría el pavl' 
mentó. 
En el altar, dos macizos candela-
bros de plata, que ilablaban del pa-
sado y el esplendor de les de ese ape-
bríllantés de Matarlas, y acumulan 
detalles 6h la ntentd. qUe qulslr-a 
hoy ofrecer a sus lectores, como re 
fíejo pálido de osas bodas del mier 
coles. 
Hay en esa residenc" i de ¡os serio, 
res de Hevdrlch. un encanto, que no 
encontramos muy frecuentennnte 
hov. 
varez y señora, una preciosa figu-
ra de Terracota. Carlos Leo y se-
chita Acosta, Edelmira Echevarría. 
Conchita y Luz María Arrastia, las 
lindas hermanitas de la desposada: 
Caridad Castañeda, espiritual; y tan-
tas más, que fué imposible tomar 
sus nombres. 
Sean estas lincas humildes, la rei-
teración de nuestros deseos más sin-
ceros, por que la felicidad sea eter-
na compañera de los nuevos espo-
sos. 
Jovino Iribán, JrM Corresponsa'. 
L a tranquilidad de que goza 






mente empezaron los comentarlos. 
Cada uno decía lo que se le antoja-
ba, pero luego se supo que se ha 
bía declarado un incendio—bastan-
te violento—, en un barracón que 
destinado a fonda o comedor de los 
obreros había en las canteras de Po-
tosí, distante aproximadamente 'An 
kilómetro del centro de Guanabacoa. i fiesta del Apostolado^ 
Inmediatamente en el lugar del in 
cabado, Maricusa Castro, Margarita j 
Castro, Margarita Etchegoyen, Dora 
Abad, Eloína González y Elvira Ro,-
dríguez. 
Los niños iban de Corte Angélica. | 
Formaban este grupo: Aurelio y i 
Sergio Gómez Echevarría. Gastón i 
Larrieu, Guillermo Suárez, Luis ! 
Reymaldos,. Francisco Smith y Joa- ! 
quinito Alvarez. 
Después de la procesión se cantó 
el Te Deum, en acción de gracias, 
por los R . R . P . F . Trinitarios. 
No se cabía en la capilla. 
Lo mas distinguido en la 
dad cardenense se hallaba socie-
rido sacerdote llvdo. Padre Emil ia» 
no Massuet, que acaba de casar eJ» 
ese pueblo dondne él reside, a 
qi erido amigo. 
Cardenense la novia. í 
Muy linda. 
Refiérome a Carmita Foz MinercÉ.jjll 
aue el lunes contrajo matrimonio. « I 
con el Dr. Guillermo del Barrio. 
Recordarán todos esa parejita. r^fl 
Ejerció el novio su profesión n » 
hace mucho tiempo en esta ciudart 
captándose las simpatías g e n é r a l e * ' 
y fué aquí también el inicio de e s o » 
amores ya bendecidos por Dios. 
E l acto se celebró en la int imi» 
dad. 
Padrinos fueron la d i s t i n g u i d » 
Sra. Asunción Gutiérrez O'Farr i l l d 
del Barrio. m>idre del novio, y L u i 
Faz López Gavilán, padre •de l 
ideal fiencée. 
Testigos: cuatro. 
Por ella: nuestro respetable Al 
calde Sr. Carlos L a Rosa y el se 




















\Í~s, que ha dedicado sus afanes j un pasado, que no todos qu'eren h o y ] « Esnard «/ Pérez Jor 
dos a la floricultura y que es due-1 comprender aunque saben si añorar. ( . ' ^ ^PVf- aíen;lían 
a tíe uno de los nic.iorcs jardia'-rt Junto a un mármol, maravilla d»!; . , e ¿*rítuman*a 
llido, completaban el rdorno de esa ¡en el mobiliario, en el pdomo de 




matanceros. i arte de h&y, se admira un mueble 
A las diez apareció el corleio an-1 ael año sesenta, que proclama el re-
te ese a'tar. I finamiento de la ebanistería de ?a 
Agrufadoi en el palón los Invita-j ér.oca, bajo el marco cincelado le 
dos, por enere una doble fila de rn espejo estilo Lr.ís XIV, contení-
afectos, cruzó Candita Heydrich, des- piamos un bronce oue dá gloria a 
d e s ú s habitaciones, 'lasta la Capilla, i la escultura del Sc;lo XX. y fr.-nte 
, Novia ideal, esa del 30 de Abril. |á un lienzo que enaltare a \» pintu-
Hada encantadora, esa que hoy es ra presente, vemos en ia b'anca nr«r. 
la espora de Manolo Lsirada. Figura celana el pln^o' de nr.uel Neiaslri. 
halada de belleza suprema, de dis-: matanceras, de la 
Para, todos tenían una frase, paral cha Moré, Matilde Tormo, Lucia Es-
cada uno un cvunplido, y con una i tnada, la encantadora hermanita del 
sencillez y un buen gusto, que es; novio y la muy simpática Inéó Gui-
innato en ellas, desvivíanse por com- feras. 
placer a todos, acomodados en los Las señoritas Andrade y Díaz. 
A la rioueza del presente, se une iuearey y s?tios en que estuvieran irás primas de Estrada que vinieran ex-
gr.sto. 




* Larga es la relación de damis 
presamente para asistir a la boda. 
Y l«as dos graciosa* hermanitas de 
( arlos I^érez Jorge, mis amig.ts muy 
distinguidas. 
Larga también la relación de los 
caballeros, entre los que recuerdo' 
que m elare con el nombre de la se-¡ al Magistrado Moré, al Gobernador 
ñora de Portilla. eo«5 despleagaba el , Provincial doctor Gronlie.r, al Al-
lujc <Xe una toilette le brocado azul, ( Municipal doctor Díaz t'arlo. 
elegantísima. Muy chic. I a.: Juez Ruíz Miyares al Presidentí 
Damps jóvenes tan bellas como Nv-1 del Consejo Provincial Israel Pérez, 
na Menérdez de Zabala. Panchitica I a los doetores Florencio de la Por-
Tió'de Font, Nenita Escoto de Sán-! tilla, Antonio J . Font, Fidencio 
chez v Marina Peralta d̂ , Cruz. ¡ Sánchez, Porfirio Andrew, José G. 
Bstiíer Polaneo de Ourcía. con -in ^ Izn&ga. Nicanor Trelles Montes, Luis 
'•)!:<•* de manera traje verdi- jade aue adornaban' Fernández Taquechel, Oscar Forest, 
tinción incomparable, «a fiancee que . que trazó \o< -asgos de las bellozas: uvas de piatñ brccloso' Ul ""•^f1; y Mario D5higo, los señores Sixto 
inspira estas líneas. [ maravillosa. E l nombr? de Chartran.' María Lflfsa Vaiera de Cuní. Al i - ' &arcía. Humberto Pollo, Luis Ame-
Blanc i como un lirio y rubia como o! paisajista que se ;ns,i ró cu Matan-
zas p a n sus más jcl.as obras, se 
loe en varios cundo-nos de esos sa'o 
nes de He"dr*ch. Pocos matanceros 
conservan hoy de ese Chartran. las 
obras que aquí hizo. Cuatro ría sus 
mejores civdros. los tiene el' Unión 
los adquirió 
un sol. se enaltecía Candita Hey-
drich la noche de sus esfonsales. con 
las blancas tocas que si tmbellccen a 
toda mujer, la divinazaban a ella. 
Rica, preciosa y muy elegante su 
toilette. 
Rubricada por la casa Atmán de' Ciub de la Habana, qu 
New York, era esa rcr.a de creppee 1 de la Vda. de Ximeno. 
bordada en cristal y perlas. Un man-j E l señor Zaldo. gn^rd 
to de encaje de Venecia. la comple-l'.as también en la Habana, la co 
taba gentrmente. i lección más completa, que ha pcdilo 
Un hi.ío de azahares > rvía de mar | reunirse de Chartran. 
co a aquel rostro tan blanco como | Y así en frn. al bnon gusto del ar-
cllos. tan puro como su albura, tan te moderno, se vé refinada en aq-.v1-
lozano y tan fresco como sus péta- j Ha casa la venerafK'in con nn*» se 
los. ¡conserva lo nue fué art^ ta^hién . v 
Y en aquel rostro blanco, brillaban fué lujo v b^ato. en los Heydrich no Sarcia, 
con el encanto de la duba, los ver-1 y Hernández de ayer, 
des ojos. lUs grandes esmeraldas a. Me ocupare ahora d.- la concurran 
García de Puñals. Antonia/Ga-i zaga. Martínez, Armando Artamen 
, rr:gó de Diliieo. Felicia Rodríguez ! di' Ismael Obias, Rafael Díaz, José 
: de Carnet y Blanca d9 Vallice. M- Vallejo. Sixto Lecuona, Mario So 
; La joven y distinguida dama Re- | lomón, Mariano Gustella, Alberto 
bequita Ouirós. la siempre elegan-1 Biera, Julio Oliva y Laurentino 
t3 Berta Bera Merto de Amezaga, y I García, 
la penttl Mrs. Witfield. 
Eípsranz-a Fernández 
tendió, se constituyeron el Alcalde 
Masip, varios Concejales, el jefe de 
la Policía, nuestro querido amigo Ra-
moncito Beltran, loe, Sargentos Va-
lera y Conesa, varios vigilantes de la 
policía, el Capitán Fernández de La-
ra, jefe de las fuerzas destacadas en 
esta Villa, el Sargento Martínez, va 
rios números; y el jefe de los Bom-
beros nuestro bij,en amigo, Fernando 
Sagrelles, con el briga la "Chicho'' 
y personal a sus órdenes. A pescr 
de que ?e l levó con toda rapidez el 
material de Incendios, no fué posible 
hacer nada, por carecerse de ngua, en 
aquel apartado lugar. E l barracón, 
quedó totalmente destruido par eer 
de madera su construcción y madera 
bastante vieja por cierto. Se ignora 
hasta la fecha, cómo se in ic ian fl 
Incendb', aunque el serano de las 
c^i.teras y un viejo obrvo, que de-
clararon ante el sarganto Cóntíb*., 
creen haya sido obra de la casuali-
dad, debiéndose tal vez a algún cor-
to-circuito, o un descuido en la co-
cina de la fonda. Se ignora también 
a lo que puedan ascender las pér-
didas sufridas. 
E l Acalde de Regla, Dr. Bosch, 
también acudió al lugar del incemUo 
acompañado del jefe dg la Policía 
de aquel pueblo. Capitán Perdorao. 
MAÑANA E P L A P R O C E S I O N D E 
L O S NIÑOS 
esta i *r.3S. Victos y R-amiro Sardiñas 
Kan ido Carmita y Guillermo par 
Nuestro smart en pleno. ' la urbe habanera, donde pasar 
Cantando el Te Deum pasó la con- 'os l>riIneros días de su luna de mlt 
currencia al patio del Colegio, donde ' <̂ ue seau muy felii;es 
en uno de los amplios halls que lo 
circundan fué servido el buffet. 
Buffet espléndido. 
UNA NOTA T R I S T E 
A cargo de "La Gloria", la cono-
cida casa de los hermanos Lint, y en 
la cooperación en el servicio de Ro-
gelio Diez, fué llevado a toda la 
concurrencia en hermosas bandejas, 
sandwiches, dulces finísimos y un 
ponche de champagne, de confec-
ción exquisita. 
Mientras tanto, unas 
Que recibo con pena. 
Y con pena la consigno. 
E l fallecimiento del que fue res-
petable caballero Don Pedro El iza l -
de Loinaz, padre a m a n t í s i m o del 
joven Dr. Pedro Elizalde D e s c a í 
zo, que ejerce su profesión en e| 
Hospital "Santa Icahol" de est* 
ciudad, y cuya muerte ocurrió 
estampitas | Caibarién donde residía y era jefe 
preciosa,s, ^bellos "souvenirs" del ac- de una distinguida familia. ' 
to, eran distribuidas entre los allí 
congregados, por las graciosas y «do-
rabies hijas de la Sra. de Arechaba-
la: Carmelina y Cuchú. 
Conserva uno de esos 
el Cronista. 
souvenirs" 
Mi pés'ime al Dr. Elizalde, 
D E A B R E O S 
A B R I L 29. 
SOCIEDAD "DISCIPULOS D E 
MARTI" 
de Pollo, 
en quien admirábamos el buen gus 
E l Administrador de la Aduana, 
Octavio Cruz, los doctores Miguel 
ZabaJa y Luis Cuní, los señores Ar-
c ó l o 'o- to de upa toilette suntuosa, que com ' turo de J . Puñals, el Secnetario del 
pletaba un airoso chapeau. 
Sra3 Conchita Otero de Menooal,' 
lsab?l Mahy de Plazao'a y Rita Iri-
barren de Iznaga. 
Mrs. Solomón, la señora de Martí-
nez, y Carolina Estevez, la elegante 
dama que es huésped del señor Trí-
los que s< asomaba 4i alma de Can-
dita proclamando su contento y .̂ u 
fel'cidad. • , 
L a vi ante el altar, "unndo pronun-
ciaba sus votos. 
L a luz de los cirios, refleiada n̂ 
aquella figura de encantamiento, la 
idealizaban de tal vierte, que pen-
pamos muchas veces. >í era aqu.ellov 
pjgo terrenal o era una ilusión de en-
sueños. 
i cía. 
P^ro antes daré los nombre-» de 
; ia* cuadro damas, qr.e con Rosa Her-
nández, hacían los honores de la cn-
• sa. en esas bodas, ron la gracia v 
pentileza que la.s caracteriza. Son 
ellas las cuatro hiias de la noble .'a-
¡ma: Marta Leonor, Rossy y Margal. 
has señoras de Guast^Ma. de Ssnard. 
de Pérez Joree. y la interesante viu-
1 dita de Peralta, 
Gobierno Provincial Juan Capó, Aki 
ba Solomón, y el Cónsul america-
no Mr. Witfield. 
Bello final el de Abril. 
E l mes que comenzó con bodas 
ha finalizado con la ceremonia nup-
cial mas brillante, mas fastuosa, que 
recuerda el Cronista de años a la 
B>nca Luisa Vallice de Fernán-¡ fecha, 
dez Taquechel. la joven reciencasa-, Sean las últimas líneas de esta re 
da- j seña para un voto. 
.•iudia de M-jIIus, la i Voto por la felicidad de Manolo 
E L C L U B R O T A R I O 
Electa su Directiva. 
Formada por les ni;.s valiosoS . 
J elementos de la so-.-ú-dad cardenen-
se fué elegida para regir los destfaH 
nos del "Rotary Clul)" de ( 'árdena*2 
en el presente año. en .sñsión-comida 
celebrada la noche del Jueves 24 dff 
Abril «n «I Hotel Enrona. 
Quedó así constituida. 
Presidente, Pedro Alcebo, propia* " 
tario y colono. 
Vice, Dr. Luís Ros; Director Ci* ; 
rujano del Hospital. 
Secretario, Dr Gustavo Pér^» 
E l Teatro "Alicia" que con tanta \ Maribona, Notario, 
compotencia administra la respeta- ! Tesorero, Humberto Vi l la , AdBMH 
ble y bondadosa señora Aurora Gore i aistrador de la "Cuban Cañe" d<jj3 
zález de Suárez, acaba de dar una I Cárdenas. 
función a beneficio de la Sociedad ' Sargento de Armas, Enrique I 
go, como todos los añes . ! ^isc ípolos de Martí, cuya sociedad | Cruell, Representante de Compa 
E n e''atrio de los Ebeolapios, fe • se esfuerza por engrandecer su lo-¡ nías de Seguros, 
ha hemo ya la instalación eléctrica i cal social, y ponerlo a la altura que Vocales: Sres. Dr. Joaquín Ott 
en toda la fachada derc l eg lo , v el este culto pueblo requiere. Droguista; Dr. Carlos F . Betan 
L a función de beneficio se efec-i court. Abogado y Notario: Antón 
tuó para recabar fondos con qué Rodríguez Medina, Presidente del 
continuar la sociedad los trabajos de Casino Español; Dr. Rafael Zayas 
adaptación que lleva a cabo en su I Presidente de la Junta de Educa- , 
nuevo local social, habiendo obteri-j ción; Felipe Duzaides, Importado? 
do un buen resultado económico, a de Ferretería; Manuel Lizama, Im-
juzgar por el lleno que habí^ en to 
E n poder de los niños del colegio 
están los trajes de santos, para la 
procesión que ha de celebrarse ma 
Y la gentil 
interesante Edita Gaiteras. ¡y Candita, por la dicha de esos e s - ¡Rojas ; 5. 
T)el grupo de señoritas destajaré i posos Estrada Heydrich, que vieron' y 6. One 
Jarmen Teresa Lscuona. que for-! realizados en la noche del 30 los i TambK 
altar mayor, está bellamente ador-
mido para la fiesta do la Primera 
C o m v n ó n . 
1.a Banda Municipa' ofrecerá ê-
treta en el atrio después de la pro-
cesión con el siguiente programa 
que nos remite amablemente el di-
rector de dicha Banda, Gerardo | das las localidades 
Guanche: Esta Sociedad, que se muestra 
1. Paso Doble "Charlot". 2. Ober-I muy agradecida a todoi los elemen-
tura " L a Flauta Mágica" de Mo-¡ tos que sin distiwción le han presta-j 
zart; 3 Selección "Operatic Pearis;" ido ayuda, me ruega, que por este ¡ 
4. Poutpourri " L a Moratoria", de! medio lo haga público 
porbador de Tejidos; Dr. Manuel 
Menéndez, Almacenista de V í v e r e s ; - ^ 
Octavio González, Cónsul Español . 
Tienen los Rotarlos en perspecti-
va un almuerzo. 
Será el domingo. 
Almuerzo en Cayo Chalupa, qu,í 
como todos los 
a 
maba trinidad encantadora con ¡ anhelos mas grandes de sus corazo-1 fuegos artificiales, 
Lourdes Menocal y Petit Lovio. ! nes, sus deseos mas vivos, sus mas | años. 
De la capital, vendrán muchas fa 
millas, a participar de esta fiesta. 
Danzón " E l Viejo Amor", ¡ L a Sociedad "Discípulos de Mar- promete resultar animadís imo. 
Step "Me ow". I tí" muy pronto inaugurará su salón I Mucho espera la sociedad carde 
én se quemarán preciosos i social. nense de las iniciativas de los en 
Ana Luisa Bstancourt, María del i grandes ensueños 
Carmen Quirós, Rossy Solomón y 
Patria Pina. 
Mercy IMazaola. Nina Lovio. Mau-
L a unión de sus almas. 
[Manolo » IRQÜIN Jesús CALZAD1LLA 
L / Directiva trabaja con verdade-
ro interés. 
Existe entre todos los asociados 
gran animación. 
E l Coi tr.sponsal. 
tusiastas elementos de arraigo nu« 
integrau el "Rotary Club" de Cár-
denas. 
Mi enhorabuena a todos. 









































A N U N C I A N T E S 
A n ü n c i e n s e e n e s t a s e c c i ó n p e r m a n e n -
t e y o b t e n d r á n b e n e f i c i o s i n m e d i a t o s y 
• . e c o n o m í a e n s u p r o p a g a n d a : ; ; 
G U I A d e l C O M P R A D O R 
d e l D I A R I O D E L A M A R I N A 
A P A R T A D O 8 0 2 . T E L E F O N O M - 9 0 0 8 . 
C O M P R A D O R E S 
A n t e s d e a d q u i r i r u n a r t í c u l o , b u s q u e n 
e n e s t e " D i r e c t o r i o " e l e s t a b l e c i m i e n t o 
: : : : : d e s u c o n v e n i e n c i a : : : : : 
ABANIQUERIAS 
P A B A G U K B I A FRANCESA 
a han icos». . 
Obispo. 61. TcK'fono. A-3161. 
ABONOS QUIMICOS 
C O M P A S I A ABMOTTB DE CTTBA. 
a-7 'S5 Centro pr ivcdo 
\-72S'J Oficinas y almacenes. 
A-72S7 Desamparado, 54 a l 72 
BASTIDORES 
V I C E N T E OOMEZ T Co 
I « a l l a n o , ê. Teléfono A-6877. 
\ G A B A Y B T m O Y CoT 
. « l o r i a , 2, po. Clenfuecos 
1 Teléfono M-S914 ' 
i ' 
BAULES Y MALETAS 
' I A CA>A Q l E B A L T O 
F á b r i c a de Baú le s y Maletas. 
Habana 81. Te léfono A-3973. 
CORTINAS Y TOLDOS 
• X A INDUSTBIAX," . Encerados. 
Seco y Rodrigues. 
Teniente Rey, lOi. Teléfono A-5847. 
" E A TmrVEBSAXi ." 
A. V Ruydlaz. 
Fabrircante de toldos, cortinas y enct-
rados 
Galiano. 7. Te lé fono A-U33L 
G 
GALLETICAS 
K A T I O N A E B I S C U I T Co. 
Av de Pé lv ica , 100. Te lé fono M-6190. 
I • E A G L O R I A ' . . 
Solo, Armada y Co 
In fanzón y Alonso. Te lé fono 1-2982. 
MAQUINAS DE ESCRIBIR 
P. E A V T L E A B O B A I H A . 
Reparaciones de m á q u i n a s de eacriuir 
y onlcular. 
Obrap ía , 30 Teléfono M 1963. 
T7BDEBWOOD. , , 
M á q u i n a s de escribir mundia l . 
Viuda de J. Pascual Wa ldu in . 
Obispo, 36. Te lé fono A-S554 
.•I,A P kKTIEIZADOBA'" 
\bono "Kfidser" especial para cana. 
I t ' feer i ides . ( Ts. A-2 i r . l . A-^132 
BAUI.I -S Y MAEr :TAS de todas c la»í8 
i 't mejores precii'M. 





CRISTALERIA Y LOZA FINA ' GASEOSAS Y REFRESCOS MODAS Y CONFECCIONES 
CA^A V F . R S A L E E S 
Oarcfa. Valle v Ca 
Nepfuno. 24. Telf . A-449S 
i -


















W A B T I N E Z Y CA. S. en C. 
Sdustrla y S. JOS*. Telf. A-3346. A-7310 
..t,a C A N T A B B I A " , Urqn ia y Ca. 
tfúla's v tel^.s para, a u t o m ó v i l e s , 
j ^ r e Vareta 12, Telf. A-7456.. 
ACEITE DE LUBRICAR 
T H B T E X A S Co. (Weat I n » i e s ) 
Depto. de Ventas: Te lé fono A ZZoO 
1». ile Góme?!, 351 
bef5to. Contabil idad: Te lé fono M-9JÍ1 
W S 8 T I W D I A O l E Co. 
(Vi i t ro Privado: A-2&i6 
Oficios. 40̂  
ACEITES DE OLIVA 
.•y»MEO> MUNDO'*" 
F i l t rado y extra-reflnauo. 
Bn .todos los eattibfyIfn|ent08. 
CESABIO GONZAEEZ 
Fabricante de eajas de ca r tón . 
F7aula 14. Telf. A-7982. Habana. 
ACIDOS 
EKÜEE EECOTTBS 
3 i l r i c a de Acidos. 
Te lé fono A-2601. Mercaderes. 38 ^ 
ACUMULADORES ELECTRICOS 
P K B S T O E I T E . 
Teléfono M-:;786. San Láza ro , 121 
A CÚarUEADOBES "ESID.E ' . 
H á ^ á n a B.-utery Co. 
San L í z a r o , 77. Teléfono M - l o _ ^ 
CALZADO 
TOSE BUENES KNO. 
Fábricn de Calzado para caballeros. 
"La Fe". Peñóri 2, Cerro, Telf . 1-1350. 
CUBAN E E A T H E B !c BBETIÍTG Co. 
I Fábr ica de correas. 
\ Falgueras, •>. Teíéfódb A-5ü7l . 
CAMAS DE HIERRO 
F E E B O B O D K I O U B 3 Y Co. 
I Fáb r i ca de camas de hierro. 
; M nrique, 197 Teléfonos A-5014. A-5015. . ; 
CAMIONES DE ALQUILER 
; I B A I I S P O B T E COSTA N O B T S V U E E 
1 T A ABAJO, 
I de .Manuel E c h e v a r r í a 
! Clavel y Pajarito. Teléfono M-13Ü5. 
ANDRES 3AEZ. 
Camlor.es de Aiqnller. 
Servicio a Uuanajay. C-. baña y Pahla 
Honda. 
Mazón, letra 1. Teléfono Sl-7482. 
L A MABJPOSA" .le Romero v Gotera, 
i ^ - e r f a , c r i s t a l e r í a , lámparas", ete 
f.ahano 56. Telf . M-">(.00. 
EA B O M B A " 
Pinturas preparadas "True" 
L i c i a 83 y 85. Telfs. A-o49S. M-9093. 
D 
DESTILERIAS. ETC. 
COMPAÑIA L I C O R E R A D E C U B A 
anos pr,va<lo: 3esús Peregrino, 36. 
i Te lé fono M-797t 
" 2 B O M B E E B " . " S A E U T A B Y S " . 
F á b r i c a de refrescos. 
FalBueras, 12 a l 18. Cerro. 
F á b r i c a y Depto de venta: Te l f A-4625. 
Dirección y Admoti . Telf. A-9605. 
" T H E C O C A - C O E A Co." 
. Alejandro R a m í r e z . 6. Te lé fono A-3005 
GOMAS DE AUTOMOVILES 
M A E T I N E Z Y CA. S. en C. 
¡ I n d u s t r i a y S. J o s é . Telf . A-7310, A-3346 
• G O O D Y E A R T Y B E & B U B B E R Co.' 
; San Francisco y J e s ú s Pe rüg r ino . 
1 Te lé fonos A 7042, M-2099. 
" E A P O I P E * " , , 
Lo que desean por 10. é s t a lo da Por 5. 
¡ U r a n l iqu idac ión . Neptuno 144. T. A-931J 
ZSMAKE B E B N A B E U Y HNAS. 
Robes. Manteaux. Modas. 
Compostela y Progreso. Telf . A-imí. 
• ' I .A MrBEP' Sombreros, lu to , blancos, 
colores. Ul t imas novedades, a $0.00. 
I I ndus t r i a 112. Telf . A-3749. 
B A Z A B I N O E E S . 
R. Campa y Co. 
Aguiar , 94 y 96 
T e l é f o n o s A-2450. A-8477. 
Sucursal: San Rafael, 16 y H -
Te lé fono A 681L 
H 
HARINA DE MAIZ 
" C A P E E E A N E S ' * 
; Des t i le r ía y re f iner ía . 
¡ Infanta. 49. Teléfono A-4153. 
^ P I ^ ^ o 3 1 ^ A K D 
Amargura. 2S. Teléfono M-3749 
- E A C E N T R A L M O L I N E R A 
San Andrés . 22. Marlanao. 
Te lé fono T-7393. 
DULCES 
AGENCIAS DE INFORMACION 
R G. D U N fe Co. 
Raneo Xaclnmll. 454 




















2-ESTEE AND ANGEO-SWISS CON-
"dENSED M I E K Co 
A c t í n t e s de leche condensada. 
O'ReflIv. l i . Oficina y Depós i t o . 
T«1éf*no M-6951. 
ZAf.DO Y M A R T I N E Z 
Aíren les de la General Electric Co a* 
Nueva York. 
íTUeil ly, 2ü y 2^. Habana. 
Teléfono A-2147. 
AGENTES DE ADUANA 
TAREOS DE EA T O R B E . 
Aírente de Aduana. 
Lonja, 536. Teléfono A-7427^ 
AGRICULTURA 
r . A V A N A P R U I T Co 
Implementos -iigrícolas. 
"."eiilente Rey. 7. Te lé fono A 8451. 
,1. Z I t O B T E B Co, . 
jmnlementps a e r í c o l a s 
Kafflcib "Horter" . 
Obispo y Oficios. Te lé fono M-()959 
CANTERAS 
CAMOA O U A R B Y Co. 
Alien ^ Wilk inson . 
Alanzan:, de Gómez. 403 
Teléfono A-C11C. 
CARBON Y LEÑA 
P E E I . B Y A Hnos. 
Carbones minerales. 
Oficina: Banco Nacional, 201. 
Teléfonos A 7843. A-1331. 
Depsto. Cristina, 3. 
Teléfonos A-5v51, A-2ÍG7. 
B E B O E E A B Y Co. 
Carbones "T. K.'» 
leña para panade r í a . 
Calzada de San Miguel del P a d r ó n 
Teléfono 1-5025. 
r.A SI Y C K , Andrés Cognl, 
Pelascoa ín 9S-A. Telf. A-6079. 
HOTELES 
HCJTEL F L O R I D A . 
Oblsuo y Cuba Te lé fono A-113L 
i H O T E L R E G I N A . 
J o s é Alvarez. 
Habitaciones con cuarto de baño . 
Aguila . 119. Te l f s . M-5955 y M-5956 
MOSAICOS 
" E A L U Z ' ' . 
Gerardo Núñez . 
Luz . 18 Víbora , Te lé fono 1-4248. 
E A C l BAN A, F á b r i c a de mosaicos. 
San Felipe y A t a r é s . T e l f . 1-1033. 
I A PEOR CUBANA. 
Dulces y lul.irlos. Servicios para bodas 
> bautizos. Galitíno 96. Telf. A-4 Í91 . 
DEPOSITOS DE HIELO 
Teniente Rey y Aguacate T e l . A-8853. 
San Ignacio y L u z . T e l f . M-7538. 
MUEBLERIAS 
O U A S C H Y R I B F R A 
Importadores de mimbres. 
Teniente Rey 33. T e l f A¿5724 
S R. y Consulado. Telf . M-(063. 
B e l a s c o a í n 61 1|2. Telf . M-9395. 
J. del M . 303. Telf . 1-5179. 
V I T O S Y OONZAEKX 
Muebles de todas clases. 
Neptuno 161. Telf . M-386T. 
CARBURO 
AMERICAN TBAD1NG Co. OP C U B A N . 
Carburo "Shawininpan". 
Obispo. 5. Te léfonos A-1118, A-1119. 
U N I O N C A R B I D E SALES Co. 
W. B. Rowland. Madaper. 
Banco Canadá , 212. Te lé fono A - ^ e S . 
¡ P I D A N O S ! 
La " G U I A D E L C O M P R A D O R " no es só lo u n sistema de anun-
cios. Si usted necesita una i n f o r m a c i ó n comercia l de cualquier ge-
nero que sea, o adqu i r i r una m e r c a n c í a , e s t é o no anunciada, d i r í -
jase a nosotros. 
" G U I A D E L C O M P R A D O R " 
CARAMELOS 
I A SUIZA RK^E. B A R C E L O N A 
En todas Ihs du lce r í a s . 
A p a r t a d o 8 0 2 . Agente exclusivo, F . Ar ia$ . Te l f . M - 9 0 0 8 . — H a b a n a . 
EFECTOS FOTOGRAFICOS 
BABXNAOA B A R C E -
AGUAS MINERALES 
Agua "EA COTOBBA' ' . 
^arl Keliue, 4. T e l é i o n o A-256? . ; 
A M A R O . 
Manantiales de "Amaro" . 
Zanja. 137 Te lé fono M-3TU4. 
ron PBANC1SCO K I N E B A E W A T E 3 . 
. \R«as minera leá . 
< a l» da de Iufan 'a . 
Teléfonos A-5555, M-430S. 
AGUA SAN MIGtTEE. 
Madantialea de •'San Miguel de lo: 
Baños" . 
Tacón, 4. Te léfono A 7627. 
/ O I A DK V I E A J I I Q A 
Ir t i j ror tadorjé : M. Oriol . S. en C. 
'ibrapTa 21.—Telf. A-2440. 
ALAMBIQUES, DESTILERIAS 1 
FABRICAS DE LIC0REc 
" L A VIZCAYA»'. 
fosé Arechabala, S A. 
Nanta Clara. 2. 'i,ei.;ti.,.u A-IS20. 
CEMENTOS 
B O T E T A N T Y EONBD. . 
T'lái-fi;-ia y Maloja. 
Teléfono A-3723. 
A M E R I C A N TR/iÍJSNG Co ÓP CUBA. 
' ' ••'.'•ntn • 'Atlas". 
¡Obispo, 5. TetéfoiKj A - l I 18, A-1119. 
Cía. C U B A N A DE CEMENTO P O B -
T E A N D . 
| Fabricantes del cemento n acional | 
" E l Mor ro ' ' 
Oficina Viceprcsidencia. M. de Gó-
mez, 337. 
("entro privado: M. de Gómez. 334. 
Telefono M-fiDSl 
Depós i to : Muelle de A t a r é s . T l f . A 9366. 
V A S A E E O , 
NA Co, 
Aparatos y a r t í c u l o s de fo togra f í a . 
Ob^po y Borniza . Teléfono A-8538. 
EFECTOS RELIGIOSOS 
" L A N U E V A V E N B C X A " 
J o s é Ciceraro. 
Irnñf?enes y efectos de altares 
O'Reilly, 35. Te léfono A-65til . 
" N U E S T B A S B A O B A D 3 B E L E N » . 
Seono y Kerní^ndez. 
Compostela, 141. Te léfono A-1638 
" E L B A Z A B " 
Manuel Aedo. 
Monte. 295. Te léfono -3078. 
INGENIOS AZUCAREROS 
C E N T B A E H E B S E Y . 
Manzana de Gómez . 541. Te l f M-7961. 
C E N T B A E A D E L A I D A . 
Oficios, 22. Te lé fono A-8862 
C O K P A f t I A A Z U C A B E B A NAJABA. 




' E L IBIS" 11-1437 Oficina. 
An ton io Apol ló . T ' f s . | Í-204Ü Fábr i ca . 
Mun ic ip io o9. lA-7757 Lonja. 
AUTOMOVILES DE ALQUILER 
J O S E AMARO 








AVES Y HUEVOS 
M A B I A V O CANO. [niS?7Íador de Hue-
vos. Mercado de Colón 16 y 17 
Te lé fono A-1392. 
CERVEZA 
JOSE A L V A R E Z B I U S 
l u p ó s i t o "La Tropical y T i v ó l l " . 
P r í n c i p e '33. Te l f s . A-17S3 y M-3S90. 
CAEEZA DE PERBO. 
La mejor cerveza chira y negra. 
Deftóslto: San F'oiipe. 4. 
Teléfonos A-25Ü8, 1-2736. 
"EA L I . A \ E " 
La m.^jor cerveza importaba. 
Repr mentante Francisco Lon i ínpuez . 
( l.i.-po 4 112. Telfs. A-3791. M-1049. 
CERVEZA " T E O P I C A L ' » 
Calsada Cosme Blanco Herrerr:, antes 
Palatino. 
Para pedir cerveza '"Tropical ' ' , hielo y 
Mal t ina "Tfvo l l " . 11 .mar al te léfo-
no 1-5261. 
AdmlnlstracloW General: 1-2789. 
F á b r i c a de Botellas: Te lé fono 1-1365 
S e c r e t a r í i : Habana, 86. Tercer piso. 





JT. P E E B E R . S. en C. 
importadores de a z a f r á n . 
J e s ú s M a r í a 1̂1 a l tos . T e l f M-4366. 
AZUCARES 
C A E R A N LOBO Y Co 
I m p o r t l n v Kxpor t in Ass. 
Centro privado: A-1186. A-1187. 
San Icnacip, 32 al 36. 
D e p ó s i t o : Sad Ignacio, 22 A-2625. 
Puesto. 33. Lonja del Comercio. A-7827. 
AZULEJOS 
A L V A R K Z RIUS Y CA. 
P r í n c i p e r;3. T^l fs . M-3890. A-1782. 
COCHES DE LUJO 
"TRES PALACIOS" . 
Cochea para bautizos, entierros, etc 
Precios económicos . 
Damas y Luz. Teléfonos A-30Ü3. A-6003. 
" E L C A B A L L O ALAZAí. ' " . 
Coches de iujo para todc servicio. 
Precios sin competencia. 
Zapata. 22 Te!Bfono A-' 123. 
ENCUADERNACIONES Y RAYADOS 
J . B B L M O N T E 
Encuadernador. 
Compostela, 1013. Teléfono A-8151 
" L A N A C I O N A L " . 
Adolfo F e r n á n d e z 
Neptuno, 94. Telefono A-4403 
" E L C O M E R C I O " . 
F e r n á n d e z Castro (k Co. 
Cuba, T5. Teléfono A-2944^ 
' ENVASES 
C E S A R E O G O N Z A L E Z . 
FAbr i ia do cajas de ca r t ón de todas 
clases 
Paula. 44. Te lé fono A 7982. 
M A R T I N A L ON SO, S «á C. 
F á b r - - » de envases de madera. 
Tamarindo, 02. Te lé fono 1-3098. 
G A R C I A Y P E B E Z 
Fábri i-a de envases m e t á l i c o s 
Santo T o m á s , 5. Te léfono 1-1349, 
" A G U L L Ó " | M 4 3 7 . Oficina. 
Antonio Agul ló . T-204n. F á b r i c a . 
Municipio 89. fA-7757, Lonja. 
J A B O N C A N D A D O 
('rusellas y Cía., Habana. 
" E A L L A V E " . 
Saba té s . 
Universidad, 20 Telfs . A-3173. A 6944. 
Puesto, 128. Lonja . A-7872. 
ESPONJAS 
C O M P A S I A C U B A N A E X P O B T A D O B A 
D E E S P O N J A S 
E x p o r t a c i ó n de esponjas. 
Infanta , 38 Teléfono 1-3803 
ESCOBAS 
COCINAS Y ES k UFAS 
J. RAMOS Y Ca. 
Cocinas N^w Process para Gas. Estu-
' ^ a . Alcohol y Carbón. 
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BANCOS Y BANQUEROS 
National city bank o r new 
YORK. 
^'uba. 72. Oficina Central . 
T e l é f o n o s A - l l K l , M-6913. 
Sucursales: 
Oficios, 18. Te lé fono M-7388. 
Cuatro Caminos. P. Váre la , 6.V>. M-4763. 
Galiano. 102. Te lé fono M-5288. 
BANCO DEL CANADA. 
<The Royal Banck of Cañad-. . ) 
Agu ia r . 75. Oficida pr inc ipal . 
Centro privado: A-1134, A-1141. 
Sncnrsales 
Bela scoa ín . 01-112. Te lé fono M-7604. 
Galiano. 92. Telefono A 4.', 14. 
Oaliano, 134, Te lé fono A-2612. 
• t de Gómez. Te lé fono .M-1723. 
Monte. ICO: Teléfono A-S49Ü. 
Monte. 337 Te lé fono .M-7323. 
H u f k n á , 82. Te lé fonos A-8765. A-nr,12 
Lon ja Com. T e l é f o n o s A-4104, M 7743. 
Jurado. 123, Te lé fono M-:.L>49. 
lJrado. 78 T e l é f o m M 5S59. 
L ínea , r.7. Te léfono F 1 3 6 1 . 
J e s ú s del Monte, 655. Te lé fono 1-3682. 
B ANCO COMERCIAL DE CUBA 
OficLia p r inc ipa l : Aguiar . 73. 
t e l é f o n o s M-tírJi;.', M ^ó^ó. 
Sncnrsales 
.•a!iano, 127. Te lé fono M-1739. 
*lLjnte, 222. TeUTono M-2507 
p E M E T R l O CORDOBA Y COMPAÑIA, 
•Lelascoaín. 643. T e l é f o n o A-4850. 
Sucursales 
Le l a scoa ín , 4. Te léfono M-5438. 
í . del Monte csam. Toyo. Teléf. 1-330S. 
COLCHONETAS 
GT"ASCH Y RIBERA 
"abricantes del colchón L i f e 
I Teniente Rev 33. Telf. A-672'4 
S R y Consulado. Telf. M-7063 
Belascoa ín 61 112. Telf. M-9395 
J del M. 303. T.-lf. 1-5179. 
ACOSTA Y Hnos. 
F á b r i c a de escobas 
Misión, 87. Te léfono M-4240. 
" L A ANDALUZA'». 
Francisco Díaz Martines. 
F á b r i c a s de escobas. 
Suárez , 101. Te lé fono M-183J 
' E X AGÜELA D E NIOOY" 
M. Porto Verduras. 
Agua Dulce. 15 y 15. Teléf( fno A-4071. 
ESPEJOS 
" P A R I S VENECIA»'. 
Ildefonso Llamacares. 
F á b r i c a de espejos. , 
Tenerife, 2. Te lé fono A 5600. 
JOYERIAS 
B O B N N B R O T H E R S . 
Fabricantes de aretes y noveáadei j 
Mura l l a 20. Te l f . A-8886. 
C U E R V O Y SOBBINOS, Joyería fina. 
"Lonpines". "Fi jos como el Sol''. 
S. Rafael y Agui la . Telf . A-2666. 
L A CASA D E H I E R R O . 
Hierro & Co S. en C. 
Obispo. 68 Teléfono A-2536. 
"MARZO" Joyería fina. 
Siempre lo mejor a precio mas bajo. 
Galiano 88 A . T e l f . A-9571. 
" B L O A L L O " . Habana y Obrap ía . 
" L A E s T R K E L A DK I T A L I A " Compos-
t<la 46. de Sandullo Cienfuegos y Ca. 
Importadores y fabricantes. T I . A 2738. 
" E L T R U S T J O Y E R O " 
Arsenio B a r t o l o m é . 




Santos Alvarado y Co 
Obispo, 52. Te lé fono A 2298 
L A M O D E R N A P O E S I A 
J o s é López R o d r í g u e z . 
Obispo. 132. Te lé fono A-7714. 
M 
" E L BISEL»'. 
F á b r i c a de espejos. 
Salud. 25 Te lé fono A-5453. 
0 
OFICINAS COMERCIALES 
C A 3 T E L E I B O VIZOSO Y Cop 
Lampar i l l a , 4. Te lé fono M-7921. 
C U B A N T R A D I N O CO. 
Edi f ic io B a r r a q u é 
Amargura . 32. Tels. A-1121 a l A1126. 
Departamentos de compras, A-0591 
PERFUMERIAS 
R E O A L : Céspedes 125 (Regla) 
Telf, 1065. Apartado 436. Habaaa 
T H B P A L M O L T T B Co. 
Lecr.or Pé rez . 98. Teléfono M-l«1>. 
PELETERIAS 
B R O A D W A Y . 
M . F e c n á n d e z y Ca. 
Calzado de todas clases 
Baúlea , Maletas y Maletines. 
Be lascoa ín , Zanja y San José . 
T e l é f o n o s : M-5874, y M-6514. 
PRESTAMOS 
" L A H A B A N E R A " 
Rafael Mar ía de Labra, 139. 
Te lé fono A-8939. 
" L A S E G U N D A L I B A D E ORO" 
Dinero sobre toda clase de valores, mó-
dico In t e ré s . Neptuno 213. Tel f . A-832G. 
QUINCALLERIAS 
L O S T I R O L E S E S 
Angel Miranda. 
Monte, 311. Te lé fono A-9027. 
V 
VAPORES 
C 0 ™ ^ * 1 A T R A S A T L A N T I C A P B A N -C E S A . 
O'Rei l ly 9. 
Te lé fono A-1476. Apartado 109«. 
HUOO S T I N K E S L I N E 
Lykes Bros, i n c Agentes Generalea 
H A I C B U B O U E S A A M E R I C A N A 
San Ignacio 54. Telf . A-4178. 
RADIO-TELEFONIA 
A M E R I C A N E L E C T B I G ák 
S H O P . 
Obrap ía , 110 Te lé fono M.77J5. 
B E R N A R D O B A B B I O . 
O'Reil ly. 57. Te léfono A-3282. 
B A D I O 
L Y B E S B R O s , ZNO. 
Lonja 404. Telf . M-695S. 
COMPAÑIA N A V I E R A D E C U B A 
Vapores "Polar" y "Tropical" . 
Oficios, 88-A altos. T e l L M-4954. M-3793 
E L A D I O P. RA>TOS. Goletas do Ca-
botaje. Telfs. A-3489. A-2395. 
MI NSON S T E A M S H I P U N E 
P l y Marga l l , l . Telf . M-69CL 
J O S E MABTft B E O U I R I S T A I K . 
Vapor "Sagua la Grande". 
San Pedro, n ú m . 12. Telf . M-$0.]5. 
A M E R I C A l f & C U B A N S T E A M S H I P 
XiiNB, l n . Amargura 83. T e l f . A-1033 
C I A . M O O R E Y MC. CORMACK S. A. 
Lonja del Comercio 527. T e l . M-5038. 
mCPnr.SA N A V T E B A D E C E B A , S. A. 
| Sa nPedro 6. Telfs . A-4730. 
»é S U A B E Z Y CO»! 
San Pedro 4. Depto. «. Te lé fono M-9122. 
ROPA HECHA PARA CABALLERO 
B A Z A B PABIS .—Altas noTedadea 
M de Gómez T e l f . A-4583. 
F R A N C I S C O L O P E Z , S. « a O. 
C a m i s e r í a y novedades. 
S a s t r e r í a , ropa hecha, s o m b r e r e r í a , 
San Rafael 3 y 5. Telf . A-3708, A-0423. 
s 
SOLARES Y REPARTOS 
S. E . S A L M O N 
Solares en venta. 
Obispo 50. Telf . M-9494. 
COMPASEA D B F O M E N T O S B CO. 
J I M A B 
Venta de solares. 
Cuba 48. Telf . M-3226. 
SOMBREROS 
D I A Z G O N Z A L E Z Y CA, 8. en. O. 
San Ignacio 29. Telf . M-9094. 
Jipijapas. T é j a n o s y Paji l las. 
SEDERIAS 
" L A B O B E A " 
Casa especial para a r t í c u l o s ie borJar. 
Neptuno 164-166. Telf. A-503S 
SELLOS PARA COLECCIONES 
A G E N C I A P I E A T B L I C A C U B A N A . 
O'Rei l ly 60. Tel f . M-22e3. 
PAPELERIAS Y EFECTOS DE 
ESCRITORIO 
N A T I O N A L P A P E B & T Y P E Co. 
Pape l e r í a . 
O'Reil ly, 46. Te léfono A-1167. 
PIANOS E INSTRUMENTOS DE 
MUSICA 
U N I V E R S A L Mt SIC CO. 
Pianos, auto-pianos y v l t ro las Víctor , 
a l contado y a plazos. Rollos y dlccos 
" V í c t o r ' . San Rafael L Tel f . A-2930. 
Vda. D E C A R R E R A S Y Co. 
Prado, 119. Te lé fono A-3462. 
Depto. Aguacate, 53. Te lé fono M-3294. 
E X C E L S I O R MUSIO Co. 
Obispo. 89. Teléfono A-3264. 
MADERAS Y BARROS 
J M . P E B N A N D B Z Y Cía. 8. en C . 
Monte 363. Tal ler de Cajiga T . A-3655. 
Maderas, vigas, cabillas y tejas planas. 
Q U E S A D A Y Hnos. 
Calzada de Concha 34, T e l f . 1-1187. 
F 
CONSERVAS Y EMBUTIDOS 
Cífl, XÍACIONAL D E C O N S E R V A S . 
Fábr i ca de conservas. 
Monte. 26. Teléfono M-4357 
T B A N C I S C O SOTO. 
Importador de aceitunas 
Aguacate. 140. Teléfono M-1747. 
CORREDORAS DE NEGOCIOS 
NICOLAS D E C A B D B N A S 
Compro y vendo casas en el Vedado y 
Víbora . Dinero en hipoteeas en todas 
fo nía-: N>>£:"',ios sobre carta y ^ z ü c u r e s 
Cuba 5b. Te l f 
FERRETERIAS 
"MON S E B B A T E " 
O'Reil ly y Monserrate. Telf . A-3112. 
3 H E N R Y S T E I N H A B T CO, 




San José . 1 - . Teléfono M-21oO. 
CORONAS FUNEBRES 
C O I O N A S P U N E B B E S 
Ros & Co Sol. '-0. Te léfono A-j171 
CORSETERIAS 
• ' E L B I E N " / 
i RosáHo de Dubroca. 
h ;.'- s. Neptuno, 155 Teléfono A-8'.16. 
" K I N O N " . 
Fáb r i ca de ceirsets. 
Sa* Misuel . 179. Te léfono A-3904. 
FIANZAS 
COMPAÑIA NA^.IONAL D E F I A N Z A S . 
1 Banco Naclon-U. 313. Te lé fonos M-9248. 
M-5152, M-6901. 
i Securos y pifinoraclones: Habana, 89 
i Te lé fono A-9744. 
" FLORES Y PLANTAS 
J A R D I N " E L P E N I X " 
Carvallo y Mar t ín . 
Carlos I I I . 26 y 28. 
Kstal.lecido en 1830. Te lé fonos A-4347, 
A-2164, A-9S2S. 
De noche: T e l é i o n o A-0161. 
FRUTAS 
ANON D E L P R A D O , — P . de Martí 110 
Tel fs . M-5141 y A- 7S09.. 
Especialidad en f ru tas y helados. 
Gran sa lón para fami l i as . 
FUNERARIAS 
A L F R E D O P E B N A N D B Z . 
' Pompas fúneb re s . 
! San Miguel. 63. Te lé fono A-4348 
E M I L I O I N F A N Z O N H I J O , 
¡ Pompas Fdnebres. \ o e<5tá en el t rust . 
I Lampar i l l a 100. Telf . M-4122. 
MAQUINARIA 
B A S T E B B E C H E A HNOS. 
Calderas. Bombas. Motores, Romanas, & 
Lampar i l l a 9. Telf . A-2950. 
M A B U E N O fe Co. 
Mural la , 40. T e l é f o n o s A-8652, A-8659. 
A M E R I C A N C O M E R C I A L Co. 
M á q u i n a s extranjeras para Instalacio-
nes Industriales. Obispo 59. T . M-2628 
W H. C A M P B E L , 
Maquinaria y a u t o m ó v i l e s . 
O'Reil ly. 2 y 4. Te lé fono M-7938. 
R A Y A N A M A R I N E R A I L W A Y S Inc. 
Cons t rucc ión y r e p a r a c i ó n de maqui-
nar ia 
San Pedso. 4. Ed i f i c io Suárez . Te lé -
fono M-6908. 
R E N E B E R N D E S Y CO, 
Bombas, Motores, Herramientas tíe car-
nintero. e t c 
Cuba 64. Telfs . A-2151 A-2152. 
MAQUINAS CALCULADORAS 
D A L T O N . 
M á q u i n a de sumar y calcular. 
Compostela, 57 Teléfono A-93o6. 
B U B B O U G H S . 
M á q u i n a s de sumar, calcular y con-
tabi l idad. 
F. Robins Co. 
Obispo y Habana Telfs. M-5JM. A 7251. 
MAQUINAS DE COSER 
S I N O E B . 
Singer Sowing Machino Co, 
M á q u i n a s para coser. 
Gerencia General: Banco Gómez Men<?. 
Te lé fono A-1313, 
Atrenclas: Obispo, 91. Te lé fono A-2524. 
Belascoaín , 36. Te lé fono A-8273. 
Monte, 443 Te l é fono A-2370. 
PUESTOS EN LA LONJA 
L O P E Z , B U I Z fe Co. 
Puestos, 101 y 102. 
Te lé fono A-8388. 
S U C E S O B E S D E J U A N L O B S D O 
Puesto, 84. 
Te lé fono A-6481. 
E N R I Q U E B . M A R O A B I T Y Co. 
Puesto, 37, 
Te lé fono A-7847. 
M O B B I S Y COMPAÑIA 
Puesto, 289. 
Telefono A 4 i 6 1 . 
K U f i l Z Y Co 
Puesto, 44, 
Te ié fono M-5?67. 
M A N U E L MUÑOZ Y Co. 
Puesto, 288. 
Te lé fono M-1330. 
M A X I L I O N A Z A B A L . 
Puesto, 47. 
Te lé fono A-8904. 
E U S ^ B I O ORTXZ Y T O B B Z S . 
Puesto, 8. 
Te léfono A-7862. 
B P A L A C I O Y Co. 
Puesto, 160. 
Te lé fono A -2951. 
P E B E Z Y P R I E T O . 
Puesto, 26. 
Te lé fono A-145P. 
P I S A N Y COMPAÑIA. 
Puesto, 80. 
Te lé fono A-7829. I 
P I T A H E B M A N 0 8 . 
Puestos, 77 y 78, 
Te lé fono A 2758. 
BAMOS, L A B B E A Y C O K P A J t l J 
Puesto, 152, 
Te lé fono A -747» , 
B E B O B E D O Y Haofl. 
Puesto, 69, 
Te lé fono M-6047. 
• S A B A T E S ' ' . 
Puesto, 128. 
Te lé fono A-7872. 
S A N T E I R O Y COMPAÑIA. 
Puesto, 43. 
Te lé fono A-8230. 
B S U A B E Z Y COMPAÑIA 
Puesto, 85. 
Te lé fono A-7860. 
S W 1 F T AND Co. 
Puesto, 245. 
Te lé fono A-3985. 
T A U L E B , S A N C H E Z Y Co. 
Lon ja . 
Te lé fono A-4394. 
RAMON C O R R E R O S A 
Puesto, 10. 
Telelono A 7853 
TABACOS Y CIGARROS. 
(FABRICAS) 
" P A R T A G A S " Real Fábrica de Tabaoos 
Cifuentes, Pego y Cía. 
Indus t r i a 170 a l 170. Telf . A-3760. 
J O S B G E N E R . 
Depós i to da Tabacos y Cigarros. Mon-
te. 7. 
Te lé fono M-2225. 
H E N B Y C L A T AND BOCJC fe Co. Ltd . 
Centro Privado, Central Offices, Zulue-
ta, 10. 
Te lé fono A-2114. 
"CABAftAS Y C A R V A J A L " . 
F á b r i c a de Tabacos, yulueta, 10. 
Te lé fono A-2114. 
" L A CORONA". 
F á b r i c a de Tabacos. Reina, 1 
Te lé fono A-1449. 
" J . S U A B E Z M U R I A S ' ' . 
F á b r i c a de Tabacos. Concepción de la 
Valla , 6. 
Te lé fono A 3063, 
TABACO EN RAMA 
(ALMACENES) 
G A S I N O B O C H E 
Clases de l a . a precio» sin competencia. 
Monte 272. Telf . A-9821. 
X . A B E L E A Y Co. 
Galiano, 100, 
Teléfono A-2506, 
A T X A X A Y Co, 
Corrales 6 a l 1G. 
Te l é fono A - Í 9 S 7 . 
ALONSO, G A R C I A Y Co. 
Monte, 106, 
Te lé fono A-1962. 
R A H O N A R G U E L L E S . 
Leal tad . 122. 
Te lé fono M-6290. 
W. A B M B B E C H T Y Co, 
Amis tad . i'/0. 
Telé fono A-7303, 
TOMAS B E N I T E Z . 
Monte, 16, 
Te lé fono A-1910. 
J . B E R N H E I M AND SON. 
Belnscoa ín , 120. 
Te lé fono A 4842. 
J O S B C A L L E J A S Z H U O O S . 
Monte, 32. 
Te lé fono A-5139. 
C A M E J O Y L A PAZ. 
Belascoa ín , 126. 
Te lé fono A-4966. 
CANO Y H E R M A N O . 
Bernaza, 39. 
Te lé fono A-3668. 
J U L I O A B M A L . 
" L a Gi ra lda» ' . Monte, 204. 
Te lé fono M-82g8. 
A B B O N T E , P L O B B Z Y Co, 
" A n t i l l a Cubana". Estrel la . 19. 
Te lé fono A-3507. 
P B A N C I S C O S O E A U N . 
"Baife ' Be lascoa ín , 34. 
Te lé fono M-2020. 
B E C K T O B A C C O C O I 
Gervasio, 96. 
Te lé fono A-5405. 
ANTONIO B L A N C O , S. en O. 
{'El A l m í b a r " y " L a F l o r de Hatuey*». 
Cerro, 821. 
Te l é fono 1-1724. 
B O B B E G O Y COMPAÑIA. 
J e s ú s del Monte, 347. 
Te lé fono I 5463, 
TALABARTERIAS 
G R E G O R I O ALONSO 
Cris t ina. 13. 
Te lé fono M - 2 5 9 I . 
A U R E L I O AGÜERIA. 
Monte. 391, 
Te lé fono A-4700. 
VINOS FINOS DE MESA 
R I O J A - P O B E S 
Representante J o s é A , R lus . 
P r í n c i p e 33, Te l f s . A-1782 y M-389C. 
TINTORERIAS 
M A G E S T I C . 
Verdaderos expertos en lavados con 
gasolina, t eñ idos en coloren 
Macestlc Cleanlng & Lyeimg Co. 
I n f i n t a y J e s ü s Peregrino. Teléfonos 
M-9308, A-586«. 
VIVERES FINOS 
" E L A O L X L A " de Ibáñez y Cía. 
Casa especial en pedidos para famil ias . 
A g u i l a y Keptuno. Tel . M-1049 M-7799. 
N I C O L A S M E R I N O , 
Esperanza No. 5. Te léfono A-2550, 
Vinos, licores, aceite, aceitunas, r í a n t e -
qu i l l a y Jabón de Caatllla. 
CASA B B C A L T . Importadora de cham-
pagnes, licores, vinos y v í v e r e s finos 
Obispo 4 112, Telfs . M-1049. A-3791 
H . S A N C H E Z Y CA. 
Almacén de v í v e r e s finos. 
Be l a scoa ín 8 y 10. 
T e l é f o n o s : A-4746, M-2023, A-32Ó1 
CASA F B A N K 
Neptuno 30. 
Te lé fono M-8555. 
A L V A R E Z Y B L A N C O . " E l Boston. 
Egldo 69. 
Te lé fono A-8749, 
ALONSO L A Y Y COMP. 
J. del Monte S44. 
Te lé fono 1-5713. 
T H E A M E R I C A N G R O C E R Y 
A mistad 16. 
Te l é fonos A-2346, M-2881, A-5956, 
AMBOS MI NDOS O B O C E B Y , Becalt, 
Juan (Mendy Anden de Chez) 
Obispo 4 1|2. Te lé fono A-379L 
J O S B M A N U E L A N G E L 
" E l Angel" , Acosta 49. 
Te l é fono A - I O I L 
A B G U E L L E S Y B A L B O A 
Amis tad 124. 
Te lé fono A-8650. 
J U A N B A D U E L L Y OO. 
Amargura 81. 
Te lé fono A-2767. 
B A R B A R R l ZA Y A L V A R E S 
Vil legas 30. 
Te lé fono A-0569. 
B E B A T E Y , d« Morales y Pelipo. a. 
en O. Cerro 536. 
Te lé fono 1-1121, 
BUBGT E T , J O S B 
Amargura 18. 
Te lé fono A-2681. 
C A M P E E L O Y P I I G 
Teniente Rey 6, 
Te lé fono A-8292. 
T H B C A S H AND O A B B Y 8 T O B B 
O'Rei l ly 63. 
Te léfono M-4749. 
CASA M E N D Y , Vinos y v íveres P i ses 
O'Rei l ly 1-3. 
Te lé fonos A-8462, A-2834. 
C B U Z Y B A L A Y A 
O b r a p í a 94. 96 98. 
Te lé fono A-3628. 
I .A CUBANA 
Gal latió 9. 
Te lé fono A-5747. 
D A L M A U , BANZO Y COMP. 
Cádiz 48. 
Te lé fono A-5671. 
L A S D E L I C I A S 
9 esquina a 12. 
Te lé fono F-1040. 
D I E Z C A S T O 
Milagros sin. 
Te lé fono 1-4922. 
DXBZ Y B A F A E L , " E l Prorreso del 
País , Galiano 78. 
Te l é fonos A-o648, A-4262. 
PCO, DOM1NGVEZ MOSQUEBA 
A n t i g u a Casa Rocalt, Obispo 4 112. 
Te lé fono A-3791. 
E L ECONOMICO, Chas Enunons, Prop. 
Habana 73. 
Te l é fono M-3305. 
C H A S BMMONS, E l Bconómieo. 
Habana 73. 
Te lé fono M-3305. 
J O S E MA. P E B N A N D B Z , " L a EspaSo 
la Vinícola , 
Velázquez 98. Te lé fono 1-2349. 
E M I L I O P E B N A N D B Z Y HNO 
" E l Brazo Fuente", Galiano 131 
Te lé fono A-4944. 
F B A G A Y E E Y T E 
San Indalecio 41. 
Te lé fono 1-3359. 
J O S B P B A M X 
Casa Frank. Neptuno 80. 
Te lé fono M-8555. 
YESO 
" L A CUBANA", Feliciano BnmayoL 
Ornamentaciones en yeso. Paz. 17. 
Te lé fono I -21Í2 . 
A D O L P H U S T I S C H B B 
Escayola, 
Tejadi l lo 44, Telf . M-3660. 
z 
ZAPATERIAS 
" L A B O H E M I A " 
A n d r é s Dagostlno, 
Neptuno 213. Telf . M-7378. 
" L A MODA D E P A B I S " 
Enrique Patifto. 
C 'Rei l ly , 76. Telf . A-2294. 
B . V A B A S Y HNOS. 
Teniente Rey, 72. 
Te lé fono M-9166. 
G U I A D E L C O M P R A D O R 
E L A N U N C I O E F E C T I V O 
Apa r t ado 802 
r 
3 DE 1924 
fe. D I A R I O D E L A M A R I N A 
P R E C I O ; 5 CENTAVfS 
iHSIOB DE UN ES11TE DE MEDICINA 
— — F L O R E S M U S T I A S 
E n t r e l a s p á ^ r i n a s a m a r i l l e n t a s de es -
te l i b r o , que he a b i e r t o con e l e s tud io -
so a f á n do l a s ú l t i m a s s e m a n a s del c u r -
so, he h a l l a d o e l c a d á v e r a r r u g a d o , r e -
seco y mnst lo^ de u n a de e s a s f lores 
d e l i c a d a s y b l a n c a s a l a s que U a r a a u 
" m a r i p o s a s " . 
E l l i b r o lo h e m e r c a d o h a c e unos 
d í a s e n u n a t i e n d a de c o m p r a - v o i u a . 
¿ D e q u é m a n o s l e j a n a s p r o v e n d r á es -
t a f l o r ? 
¿ C o l o c a d a e n t r e p á g i n a » r e f e r e n t e s 
a l s i s t e m a nerv ioso , l a d e j ó a c a s o l a 
m a n o de u n e s t u d i a n t e c o n a l m a de poe-
ta , q u i e n b u s c ó e n e l l a s e l secre to de 
l a n e u r o s i s de l a n o v i e c i t a buena , que 
l a p r e n d i ó e n s u o j a l u n a noche do 
bai le , t r a s e l du lce v a i v é n de u n v a l s 
que b a i l a r o n m u y j u n t o s , c o n los o jos 
en los o jo s y los l a b i o s m u y p r ó x i -
m o s ? 
¿ O l l e g ó t a l v e z e s t a " m a r i p o s a " , h o y 
m a r c h i t a y s i n f r a g a n c i a , e n t r e l o s 
p l iegos de m e n u d a l e t r a n e r v i o s a , de 
a l g u n a c a r t a que t r a j o de l r i n c ó n p r o -
v i n c i a n o e l recuerdo b ien a m a d o de u n a 
nov ia , que e s p e r a a n s i o s a m e n t e l a l l e -
g a d a de j u n i o ? 
¿ V i n o t a l vez en l a c a r t a d© u n a 
m a d r e a l h i j o que e s tud iando e n l a 
c a p i t a l r e c i b i r á aou e l l a l a p r o t e c -
c i ó n de l a v i r g e n c i t a , de l a s f l ores que 
o r n a n c u y o a l t a r f a m i l i a r l a e s c o g i ó 
l a m a n o de l a a m a n t e p r o g e n l t o r a ? 
¡ Q u i é n sabe s i e s t a f l o r m u e r t a f o r -
m ó u n d í a en l a c o r o n a d e j a d a p o r u n 
e s tud iante adolor ido y l loroso , sobre el 
s a r c ó f a g o b lanco en el que p a r t i ó l a 
a m i g u i t a de estudios , d o r m i d a queda 
y f r í a m e n t e , s e g u i d a del l a r g o c o r t e j o 
s erpenteante de coches , c a l l e a r r i b a , 
h a s t a s u b i r l a c u e s t a de los m u e r t o s 
y r e p o s a r entre l a t i e r r a r e m o v i d a de 
u n a t u m b a n u e v a ! 
A b i e r t o el l ibro en l a s p á g i n a s en tre 
Las c u a l e s d u e r m e e l p i n g a j o l i so y 
a m a r i l l o de la m a r i p o s a m u s t i a , no he 
l legado a i n i c i a r el es tudio propuesto , 
d á n d o m e a l a t r a n s c r i p c i ó n a l p a p e l do 
de e s tas impres iones , l a s que b ien pue-
den c o m p r e n d e r c i er tos e s p í r i t u s supe-
r ores entre s u s m e n c i o n a d a s ñ o ñ e r í a s 
s e n t i m e n t a l e s . 
Y o t a m b i é n u IHS veces , sue lo r e g i s -
t r a r v i e jo s l ibros de v e r s o s , en tre c u -
?a.^ h o j a s m u s i c a l e s g u a r d o el r e c u e r -
do de du lces i lus iones d e s v a n e c i d a s on 
lo pre f^r l to : rosas p r i e t a s y r e t o r c i -
das , como c a r b o n i z a d a s por el fuego de 
r n a p a s i ó n , v io le tas y a z u c e n a s peque-
f a s y encogidas, inorados p e n s a m i e n t o s 
q u ? v.ún parecen v ivos , r o j o s c l a v e l e s 
3 m o r t e c i n a s m a r g a r i t a s ; todo reseco, 
ralo, s i n l o z a n í a ni f re scor , como esas 
i v l e j e c i t a s s o l t e r o n a s que en los c o r r e -
dores de n u e s t r a s a n t i g u a s c a s o n a s co-
j lon ia le s . e n t r e v e m o s a l p a s a r " f r e n t e a 
¡ l a s v e n t a n a s a l t a s de b l a n c a b a l a u s t r a -
da_ a b u e l a s que d e s c u e n t a n p í a y p a -
c i en temente l a s n e g r a s y g r u e s a s c u e n -
t a s de s u s t a l l a d o s r o s a r i o s c o n c r u z 
de p l a t a ; f l o r e s m a r c h i t a s y s i n p e r -
fume, es decir , con e l d u l c í s i m o p e r f u -
me m í s t i c o ' de l a e v o c a c i ó n , c o n l a 
a m o r o s a f r a g a n c i a ideal del pasado , que 
a m a n e c i ó en c a d a uno de es tos c a d á -
v e r e s de f lores , u n a i l u s i ó n o u n des-
e n g a ñ o ! 
C u a n d o en ocas iones , a l t o r n a r de u n 
s a r a o c u a l q u i e r a , dejo en * i a c a j a de 
l í o s so l t eros" e sa c a j a que t enemos to-
ldos , r e p l e t a de posta les , r e t r a t o s c a r -
i t a s , c i n t a j o s y r e c u e r d o s de a m i g a s 
j ó v e n e s a l g u n a n u e v a f lor , otro c a r n e t , 
l a i n s t a n t á n e a r e c o r d a t o r i a de a l g ú n 
grupo a m i s t o s o , m e p a r e c e como s i 
con e l lo e n c e r r a r a el a l m a de l d í a que 
f i n a , de l a h o r a r o s a d a o g r i s , que h « 
v i v i d o a c o m p a ñ a d o de a q u e l que b ien 
pudo r e s u l t a r a m u l e t o de dolor o de 
a m o r . % 
Y cuando , de tarde en t a r d e abro 
l a c a j a evocador.! , en c u y o fondo* d u e r -
me, como en l a b e n d i t a c a j a de P a n -
dora , l a d i v i n a e s p e r a n z a de ese a m o r 
l e j a n o que l l e g a r á a l g ú n d í a a l l e n a r -
m e el a l m a , u n a o leada de t i b i a t er -
n u r a , me sube a l ros tro , como u n v a h o 
s u a v e y ledo de v i d a a n t i g u a , y los 
n o m b r e s y l a s f e c h a s i n o l v i d a b l e s f lo -
recen en los l a b i o s que se . f r u n c e n s i n 
querer , como evocando e l beso aque l 
que d ieron o a c a s o , aque l m á s dulce 
t e d a v í a el que a n s i a r o n g o z a r y no 
l o g r a r o n . 
S i n p r o f a n a r con el contac to de m i s 
m a n o s p e c a d o r a s el c a d á v e r de e s t a m a -
r i p o s a , c i e r r o e l l ibro de n u e v o ; de s' -
bre uno de m i s e s t a n t e s de l i b r o s tomo 
"mi c a j a de soltero", f r a g a n t e c a j a do 
m a d e r a s a b i n a , quo t r a j o l a a b u e l a , hoy 
p o s t r a d a en su lecho de p a r a l í t i c a , en 
e l v i a j e que en los d í a s de l u n a de 
m i e l d i ó a l a I s l a de P i n o s ; y a l a b r i r 
l evemente l a c a j a , a l m a c é n de m o t i v o s 
l í r i c o s , me a s a l t a I m p e n s a d a m e n t e - l a 
s e m e j a n z a que observo entre u n p u ñ a -
do de f l o r e s s e c a s sobre un paquet l to 
de sobres b lancos , a tados con c i n t a r o -
j a y l a m a r c h i t a l o z a n í a y l a b é l l e s a ! 
m u s t i a de e s a s m u j e r e s j ó v e n e s , de 
c a r n e b l a n c a y f r í a , c u y o s c a d á v e r e s 
veo a d i a r l o d o r m i r sobre l a d u r e z a y 
b l a n c u r a de l a s m e s a s de d i s e c c i ó n Sa 
l a E s c u e l a de M e d i c i n a . 
Y s i ento que, p r e s a en e l c o r a z ó n , 
me a l e t e a u n a m a r i p o s a b l a n c a . 
Jtoffello HOPO BAKBETO. 
LA SAGRADA BIBLIA 
(l'OR RAMON T)K DIEGO, PBRO 
T E L E F O N O A - ! H I 7 . 
Del problema 
(Viene de la p á g i n a P R I M E R A ) 
por su comportamiento durante los 
convoyes a la posic ión de M'Ter. 
¿Quiere usted taber la historia del i mujer, ni la mira, como a su com-i 
mundo,'con los acontecimientos más pañera , 
culminantes de la Humanidad? La c 
Lea la "SagraGc. Biblia Catól ica ' 
¿Igin.ra ust'fd guie:' r í e M O Í 3 ¿ S , 
Inauguración de una escuela para 
condición de la mujer, a tra-i enseñar el Castellano a los indíge . 
vés de la humanidad y en el co-j ñas.—Bombardeos aéreos 
rrer de los siglos, es de servidum-1 A K -i o 
y la ;u(erveuciju de ozie inmenso i bre; la mujer ha sido, y sigue siendo T E T L A N , A b r i l 8.— 
estadista, gran escrito*, i n t r é» . ;o ¡ en parte del mundo una esclava. . . ! , ^ , ^ ^ 
gnerverc en los destinos del pueblo i Po rqué? En el cuartel del Grupo de Re-
irá^' •-ra»lde quo ht bo la anti-jü-í-1 ^ u é revoluc:-u moral lia can?-; guiares ¿le T e t u á n tuvo lugar la 
C a í - ! biado tan ú l t imas relaciones, abo--: I n a u g u r a c i ó n de la escuela para la 
fPues, lea la "Sagrada Bib l ia" . ' liendo trntre el hombre v la mujer l a ' e n s e ñ a n z a del Castelleno a los h l -
¿Desea usted leer los hechos más [car ta de su igualdad nalural? I jos de los soldados moros de dicho 
bellamente trágicos de los üéroes au-1 ¿Qué ca tás t rofe ha üobrevenído j Grupo. 
t igüoa. . . ¡ a esa mitad del género humano que En és te , y gracias a la actividad 
Lea la "Sagrada Bibl ia" . ¡ d e señora la ha reducido a ignomi-¡ y desvelos de su- jefe , e l teniente 
v Llame al teléfono A-9317, y no 'a iosa esc lavi tud? . . . | coronel Sr. M a r t í n e z Monje, es dou-
le pesará. 
L A B I B L I A V LA DIGNIDAD D E LA 
MI'J É K 
I I 
A. eslüfr pregunta1- contesta la hu- • de mayor n ú m e r o de moros habla 
manidal con los sencillos versos de j el Españo l , con casi completa per-
uu poo.t: ! fección. 
Uno de los más transcendentales 
hechos que a primera-vista surgen; r¿Vohi.. jón; 
"Queoó sacriLicii'Jo un mundo 
A laj, gracias d f un ruego." 
En las mismas pág inas de la Sa-
grada Bibl ia se .i^s descilra este 
enigma: ellas nos revelan la íaral 
La muerte... ' 
(Viene de la página P R I M E R A ) 
En Chaparra. . . 
Viene de la página PRIMERA 
centenares de yens— el yen vale 
medio peso—, uno de los primeros, 
qu.é él creyó carnero, no quisó de-
jarse trasquilar y en unión de otros 
asi acosados, obligaron al que ya 
se creía jefe del Tammany Ha l l áa 
Tokio, a suicidarse por el Hara-Ri-
i-i o seppuku. 
Fué de gran resonancia en el Im-
perio del Sol Naciente esa triste 
pventu.ra que no sabemos haya que-
/ do ser reproducida por nadie. 
\ n hace mucho tiempo, que Mur-
j 'hy, fué procesado por una partici-
j r ión bien turbia que tenía en una 
f brica de glucosa, y por lo que 
«•'¡pron los periódicos de Hearst. y 
t ntre ellos el "New York American", 
RC hizo una formidable campaña con-
tra el jefe de Tammany. 
Y sin embargo, New York toleró 
p Tweed hasta que robó tal^s su-
r. as. que el periódico "New York T i -
mes" y "Harpers' publicaron las 
«•••entas de la construcción del Pala-
rio de Justicia de New York, que 
lasado t n 3OÍ*.000 pesos había cos-
í -do 8 millones mucho antes de con-
e'uirse. 
Ya he referido yo no hace muchos 
días como Tweed fué condenado, 
páéó por Cuha, huyendo camino 
de España , y fué detenido en la ^ i u -
fl. d de Vigo por un español , que h i -
zo, de ese modo, más que toda la 
policía de los Estados Unidos, en-
t re cuyas manos se habla escabulli-
do. 
¿Y creerá alguien, que ese pueblo 
norte-americano dentro de la supre-
tnacfa nórdica que a sí mismos' se ha 
discernido, en parangón con los pue-
blos súrdicos , rodeó los funerales de 
^lurphiy de un silencio piadoso y 
prudente? E l que así piense se equi-
xocá, jorque asisiticron al funeral 
de ese defraudador y propagador do 
vicios infamantes, que se celebró el 
28 de A b r i l , más de 60.000 pe-son.is 
entre las cuales había candidatos a 
la Presid-mcia de h República como 
A Id Smith. a la Vice Presidencia co-
mo el Doctor Ccjíeland, magistrados 
del Tribunal Supremo de Just i r i . i . 
como Dowling, y el Alcalde de Now 
Y o r k : los automóvi les ocupaban tres 
millas desde la casa morturoij , en 
la calle 17, hasta el Cementerio del 
Calvario. 
Francamente, uno de los arfp'.mi n-
tos en centra do la supremacía que 
los Estados Unidas cjuieren abrogar-
te es el tr iunfo do Tammany Hal l 
y sus hombree, on esa tierra de la 
que será odioso trofeo, mientras per-
dure. 
de la historia de la humanidad—co 
mo lo patentiza la Sagrada Bibl ia— 
hecho constante, perpétuo, culminan-
t e , . . . tan digno de la perspicaz mi-
rada del filósofo, como de las de-
talladas investigaciones del historia-
dor, es la doble suerte que ha ca-
bido a la bella, pero débil mitad del 
género humano, a la digna compa-
ñera del hombre: a la mujer. 
Esta no había sido creada, cierta-
mente, para la condición ominosa 
a que la vemos reducida eu el anti-
guo mundo. Su derecho se halla con-
signado en las primeras páginas de 
nuestros libros santos, allí donde se 
dice que, creando Dios al hombre a 
su imágen, los creó macho y hem-
bra, formando a la mujer de una 
costilla de Adán "a fin de que tu-
viera éste una ayuda semejante a 
é l " . Do manera que, al contemplar 
el primer hombre a Eva por prime-
ra vez—en presencia del Creador— 
viéndola tan parecida a sf, excla-
m ó : "he aquí el hueso de mis hue-
sos y la carne de mi carne. 
"Dj jo así mismo—el señor Dioa — 
a la mujer: mul t ip l i ca ré tus traba-
La av iac ión desarrolla inusitada 
actividad en esta zona, con resulta-
dos positivos. 
La escuadrilla del a e ród romo de 
T e t u á n se e levó, bombardeando '.-.on 
eficacia los aduares rebeldes de Go-
mara, causando incendio. 
Un avión pilotado por el teniente 
ios; < ;>:¡ dolor dar-'ü a--luz tus hj ¡ sr. Ga lán , a causa de una averia on 
jos; e s ta rás bajo la potestad de tus j el motor se vió obligado a a ter r i -
mnridoí:. y él te d o m i n a r á " . ) zar en las proximidades del cempa-
Escaiofríos cauta leer este "api-j m e n t ó de Uad-Lau, sin consecuen-
tulc del Génesis , que nos declara el I cias. 
porqué de este anatema divino con La escuadrilla que manda el ca-
j tra la j u j e r por «• que pierde el d e - ^ p i t á n Sandina t a m b i é n real izó un 
| rec:ho de su l ibertad, según comenta i vuelo de bombardeo y reconocimien-
Stti Agust ín . to de les cáb i l a s no sometidas, es-
Había ella abusado de su l i )o-- pecialmente de las del valle de T i 
tad p r w a r i c ó pretendiendo ase nt - guisas, causando grandes destrozos 
jarso a Dios, hac? pievaricar i su y regresando a la base sin inci-
lúar idó ; y el Soñci la castiga yu- den tés . 
iiietltfnúola a aqü¿l quo hasta ent J U -
COS era su igual . 
Sí : t f t a r á s bajo la, potestad de 
tu marido, oh mujor l . . . Y el le 
dominara. 
Desdi; aquel memento ha cambia-
do todo de aspecto: el hombre será 
el señor, el amo, s'. duefio: la mu-
j>.'r, su criada, 31 sierva, su es la -
va. ' • . * 
Más nótelas de l a heroica muerte 
drl teniente Sáenz de Tejada. 
M B L I L L A , A b r i l 8.— 
So conocen nuevas noticias de la 
heroica muerte del teniente de Ro-
gualres D. Salustiano Sáenz de Te-
jada. 
Para proteger el convoy de M l -
dar a Isen Lasen, desplegaron las 
A1-! lo ha decetado el Creador: 
por i cuyas palabras se cumpl i r án , con) 
ella de ja rá el hombre a su padre y fidelidad terrible, demostrando, a la i fuerzas que mandaba el teniente, 
a su madre, y se un i r á a su mujer. I prjr la asombrosa vtrded de las Es-1 descubriendo al enemigo en unas 
y serán dos en una misma carne":1 crituras. barrancadas p r ó x i m a s al r ío Ker t . 
La mujer, pu3ó, decaída y encor-l Sáenz de Tejada, que era la segun-
vada bajo ;la t i ran ía- del hombre, I da vez que entraba en fuego con su 
palabras que revelan una de las pr i -
meras leyes de la humanidad, aun 
en su estado de perfección, de ino-
cencia y de ventura; por las cuales 
queda constituida la mujer compa-
ñera inseparable del hombre, como 
parte de él, ligada a él con estrecho 
vínculo de unidad perpétua , indiso-1 Libí . r tador 
quedará en esta p.-o'ción de Inferid 
ridad v de serviduml re hasta el rila 
on que, aplastando la cabeza de*, 
maldito repti l—ae,:úii Ja promesa de 
Dios, que la c o n d e n a . - - d é a luz a su 
Inglaterra 
rViene de la pág. PRIMERA) 
cogido a Wil l lam M. Butler para di-
rector de su úampaña y para suce-
sor de John T. Adama en la pre-
sidencia de la Comisión Nacionai 
Republicana, si es postulado Coolid-
ge en Cleveland. 
LOS PLEITOS ENTABLAOOft POR 
E L HERMANO DR DAVGHERTV 
WASHINGTON. Mayo 2. 
El Senado adopia una resolución 
en que se pide a: presidente que 
dé direcciones al procurador gene-
ral para actuar d«- defensor en los 
pleitos entablados por M. S. Diu~ 
irherty contra \o¿ niiombros de la 
Lcmislón que lovefetiga la condue-
la de su hermano 
ve ya lo ve rá s—añad ió Petrita con ¡ 
la ¿ t e rna dulzura do *u acento. 
El álenián la tñlró ecti sonrisa de 
agradecimiento y por la mirada se 
podía adivinar que pensaba volver. 
Teníamos que esperar el tren pa-
ra regresar al "Arroza l" : era el úl t i -
mo del día y all í su estación terminal . 
Desde la colonia "Frank Menocal" 
daba la vuelta hasta "Vázquez" ; Fa-
bián l legar ía en él a buscarnos pero 
ei tren no llegaba: el retraso en'los 
trenes. Inter-colonias, es na tu ra l í s l -
nio: esa tarde fué de; cerca de los 
• horas. 
1 Nos sentamos tranquilamente a 
esperar: nos cogió la noche, con lu -
na serena y c lar ís ima y al baña rnos 
con su luz el astro hermoso y frío, 
yo sent ía la ausencia de toda preocu-
pación, de todo dolor, de todo cuan-
to podía estar ocurriendo en el mun-
do: sentir ausentíia de algo no es 
• lo mismo que olvidarse de todo; ¡es 
i una sensación tan di ferente!- . . 
Pero. . caso ex t raord inar io . . . 
En dos habitaciones de la casa va-
cía moraba eL pesador de la colonia 
con su esposa y dos hlj l tos: era as-
turiano ¡dónde no los hay!; ella ina 
joven con la cual había cont ra ído se-
gundas nupcias y estaban prepara-
dos para trasladase a pasar el asueto 
religioso en el hogar de los padres 
que vivían en otra colonia chapa-
rrera, pov lo cual esperaban el tren 
como nosotros a la luz de la luna. 
Mi paisano, que haola vivido en la 
Habana mucho tiempo, y asistido al 
teatro, en tab ló conmigo una conver-
sación sobre teatros, y artistas: se 
conocía que no era rana juzgando 
obras y cómicos. Le conté C por B 
j cómo, cuándo y por qué había co-
menzado F'ernando Díaz de Mendoza 
I su carrera escénica; cómo había re-
| sultado tan pronto primera actriz 
: María f iuerrero; > la hora rara y la 
forma más rara ' todavía en que se 
habían casado, en San Francisco el 
i Grande, y véase : el retraso de un 
i tren cañero que Iba recogiendo ne 
i groü jamaiquMios y haitianos de chu-
Icho en chucho, provocó una relación 
i dt̂  historia antigua, a r t í s t ica y pa-
¡ t r iót ica. cu una colonia del gran ';en-
í t ra l "Chaparra", en la isla de Cuba 
I a prima noche y de un Miércoles Sau-
| to. 
1 La tardanza del tren va era mu-
j cka y allí no había tpiéfono desde 
¡la mudanza do Fabián , por lo cual 
i enca rgábamos a cuantos pasaban a 
í caballo que se acercasen al " A r r o -
1 zal" oara saber «i algo ocur r ía . 
! Fel'zmente Ueeó el convoy y subi-
! mos a é l : no hay para q-.'é decir 
que los vagones no son pullman. 
A los pocos minutos descendimos 
frente anu.estra casa" en el " A r r o -
zal", persistiendo en mí todavía la 
jr-usencia de toda preocupación muu-
i danal. 
(Con t inua rá ) 
LA JUNTA DE PROTESTAS 
• 
I En atento B. L. M. pos participa 
] el señor José de J. Yar in i , quo con 
i fecha lo deH actual, tomó posesión 
! de la presidencia de dicho Organis-
¡ mo en turno reglamentario trimes-
! t ra l . de conformidad con los precep-
! tos del Decreto No. SO. de 25 de 
I Enero de 1909. 
j Le d( seamos al soñor Tar ln l . el 
; mavor acierto en el desempeño do 
• dicho t argo. 
luble' y santa. 
La mujer, pues, fue creada por 
Dios libre, semejante al hombre, y 
para ser su compañera : no su escla-
va; igualdad de origen y de destinos, 
unión perfecta, indisoluble: he aqu í 
la obra del creador, . 
El sagrado libro del "Génes is" , 
detalla admirablemente en el capi-
tulo 2o. lo que vamos diciendo. Es-
ta es la verdad. 
Y i o aquí la do')ie suerte a j u e 
.iludía)-og referen'.e a la mujer: »Je-
rá esclava, s i , . . poro, r ecobra rá 
M\ l ibortad: ¿cuá^ino. porqué ate-
dio?; , . . Cuando vmiga el que ha de 
vt ü í r — J e s u c r i s t o — y >a rescate con 
el precio inf ini to dp su sangre. 
Así :o predijo la Sagrada Biblia-
nai lo ha confirmado la historia óe 
! . i humanidad, SOÍAO veremos. 
Jesucristo h a r á a la mujer nue-
"No obstante, hemos de admit i r , vamoulo l ibre : por medio de su lg!c-
un hecho Innegable, universal, do 
todos los siglos; a saber: la mujer 
no ha sido, ni es, libre en todo ei 
mundo. 
La historia lo pregona fatídica-
mente. El Irombre no ha mirado a la 
sia la enseñará li«. única verdadera 
libertad, que no ceirompe ni dég ; a -
• la. libertad quo la ha de salvar. 
(Cont l imará > 
MON-DIEU 
INAUGURACION DEL NUEVO 
LOCAL SOCIAL DE ESPAÑA 
INTEGRAL 
6.—Pasodoble " E s p a ñ a - I n t e g r a l " , 
por la Banda. 
La parte musical estuvo a cargo 
de la banda E s p a ñ a Integral d i r i -
gida por su Director s eño r José Pé-
rez. 
El Presidente de la sociedad se-
. ñor Ramón Ca-naura estuvo a gran 
En la noche del día l ' de mavo I al tura en su discurso, siendo muy tuvo efecto, una gran velada en el 
nuevo local de la Asociación Católi-
ca Española España Integral, con 
aplaudido. 
Kl doctor Julio C. Pineda, en sus 
breves palabras cantó los trabajos 
motivo de inaugurarse el nuevo lo-; de esta sociedad donde la Patria y 
cal social en Egido número 6 altos. ' la Religión se hermanan de ma-
A las 8 de la noche dió principio ñera admirable, 
el acto que se a jus tó al siguiente I E I afamado ba r í t ono Rdo. P. 
j Maestro Juan, caut ivó con su her-
I tnosá voz a los concurrentes, reci-
PROGRAMA i hiendo una ovación al terminar. 
También el P. Gandez en su bella 
Primera parte I poesía resu l tó Insuperable. 
La conferencia por e l . P. Chau-
!•—Himno Nacional Cubano y 1 rrondo, fué un estudio • delicado y 
Marcha Real Española, por la Ban-1 digno. 
da. 
2. —Apertura del acto por el se 
ñor Presidente Social. 
3. — " B l Niño J u d í o " , del M. Lu 
na, por la Banda. 
4. —Breves palabras, por el doc 
tor Julio C. Pineda. 
Los jóvenes profesores Pepe Válls 
y Carlos F e r n á n d e z ejecutaron deli-
cada labor. 
Presidieron el acto el Presidente 
señor RamÓTÍ Canoura, los P. Go-u-
dez, Chaurrondo y Maestro Juan, el 
doctor Pineda, nuestra c o m p a ñ e r a 
. s e ñ o r i t a Clara Moreda y los Maes-
5. — A u r r e r á (Canc ión ) . por © l i t r o s Valls y C. F e r n á n d e z , 
bar í tono Ignacio Maestrojuán acom i presidencia lo mismo que «1 
panado ftj piano por el profesor Car ^ ab artisticamenteq ador. 
los Fernandez. 
6. —Glorias Integrales, por la 
tabor. ca rgó contra los rebeldes, que 
se dieron a la fuga. E l teniente t u -
vo que cambiar . tres veces de ca-
ballo por haberle matado dos las 
balas enemigas, muriendo su orde-
nanza al ensillar el tercero. 
Entusiasmado con el t r iunfo de 
nuestros soldados, se a d e l a n t ó al 
resto de las fuerzas; en persecu-
ción de un grupo de rebeldes que 
iban a dar alcance a un moro que 
h u í a delante de él, cuando éste 
se volvió r á p i d a m e n t e y le d isparó 
casi a bocajarro un t i ro , que le 
produjo una tremenda herida en el 
vientre, d e j á n d o l e al descubierto los 
intestinos. 
En auxi l io del herido acudieron 
el c ap i t án Despujols y el teniente 
Mar t ínez , a quienes aquél rogó qpe 
se marcharan a l ver que los rebel-
des se r e h a c í a n contra ellos. 
Afortunadamente, el aviador Sr. 
Burguete, que se dió cuenta del 
peligro en que estaban, descendió 
hasta cerca de t ierra y formó con 
la ametral ladora una cortina do 
fuego que p e r m i t i ó ret irar el herido. 
Cuando iba hacia la ambulancia 
de Drius se ace rcó a la camilla el 
teniente coronel Temprano, quien 
a l vé r la h é r i d a no pudo repr imir 
un movimiento de horror. 
E l teniente Sáenz de Tejada, al 
observarlo, d i j o : 
No se apure usted, mi Teniente 
Coronel que muero muy a gusto por 
la Patr ia . 
. Llegado a Drlus , no permit ió que 
se le curase, pues dijo que no tenía 
remedio y que no quer ía más que 
confesarse, como asi lo hizo con el 
cape l l án del Tercio, expirando poco 
después , al besar un medallón que 
llevaba al cuello. 
E l teniente Sáenz de Tejada in-
gresó en . la Academia de Cabal ler ía 
con el n ú m e r o dos, a los diez y sie-
te años de edaxi, r ega lándo le su 
Academia preparatoria un sable de 
honor. 
A poco de sal i r oficial pidió i r 
t o l u n t a r i o de servicio a Africa, don-
de hizo toda la campaña . 
A . P é r e z H u r t a d o de MENDOZA 
Coronel. 
hospitalaria t ier ra , desde la patria 
descubridora. 
Felicitamos sinceramente a su | nados. 1 
El nuevo local r eúne excelentes presidente actual y fundador , a la 
1 condiciones para el objeto a que se 
! le destina. .. • > 
M I S C E L A N E A 
DATOS CURIOSOS 
Banda. 
7.—Poesía , por el P. Grande. 
Segunda parte ^ sociedad de jóveUes catól i -
1 —En la Perla del Sur, por la j ̂  españolas ha tomado mucho au-
Banda. | ge y su labor es altamente benefl-
2. —Conferencia, por el Rdo. P ¡ ciosa pana los que arriban a esta 
Chaurrondo, sobre " E s p a ñ a Inte-
g ra l " : razón de este nombre; lai-
dos Españas ; un salto a t r á s , signo de 
avance; la democracia y la fe, fun-
damentos del ca rác te r español ; lo 
an t i e sp iño l del constitucionalismo y 
del Ubre pensamiento; la s inrazón 
de la aconfeslonalidad de nuestras 
organizaciones regionales; la Ley de 
las mayor ías ; los españoles de la 
conquista: alcaldía y parroquia: 
iuMigráciones sajonas: su organiza-
ción: el por qué de la Irreligiosidad 
sacramental y dominical de nuestros 
inmigrantes; el escándalo antiguo 
de no cerrar lo*» domingos; nacidos 
en un ambiente y viviendo en otro: 
hapimos el ambiente cristiano para 
el inmigrante. 
3. — " A Granada" (Canción espa-
ñola.) por el ba r í tono A. Planas, 
acompañado al Plano por el Profe-
sor Carlos Fernández . 
' 4.—Alborad'i Gallega, del Maestro 
Veiga. por la Banda. 
3.—Brisas Españolas , a violín y pia-
| no. por 10á Profesores Carlos Fer-
nández y José Valls. 
vez de esta prestigiosa asociación, 
el culto joven y conocido comercian-
te de esta plaza señor Ramón Ca-
neara. 
JiOreuzo B l a n c o . 
A L O S A G R I C U L T O R E S 
TENEMOS SIEMPRE EN EXISTENCIA 
SemiDa* de Hortalizas j Flores 
Insecticida para las plantas 
Aparatos para matar Bibijagnas 
Azufre j arsénico 
Herramientas para jardineros 
Enseres para colmenas 
Alimentos de todas clases para ares 
Enseres para la cría de ares. 
A L B E R T O R . L A N G W I T H Y C A . 
PLANTAS Y FLORES 
Pi j Marfall 66. 
Tel. A-3240 y A-3145 
En mas de una ocasión me he ocu-
pado en esta "Misce l ánea" de testa-
mentos caprichosos y e s t r ambót i cos , 
pero acaba de publicarse un l ibro 
acerca de este asunto con casos tau 
curiosos, que no puedo sustraerme 
al deseo de reproducir algunos ex-
t r ac tándo los a mi manera, e inter-
calando los anuncios en la forma 
menos pesada posible. 
Én el referido l ib ro , donde no se 
mencionan mas que casos a u t é n t i -
cos, y tan famosos como la sidra 
"Cima", figura el testamento de un 
ciudadano de New York que dejó 
dispuesto se hiclehan de sus huesos 
botones circulares para abrochar 
c ó m o d a m e n t e las finas camisas 
" A r r o w " . 
Mandó t a m b i é n que se curtiese su 
piel, (esto es, la de é l ) , para que 
una vez curt ida se fabricasen con 
ella portamonedas. Dejó asimismo 
ordenado que de las partes mas 
apropós i to de .sus intestinos se hl 
oleran cuerdas de violín, y no man-
dó que se elaborara con dicha ma-
teria un jabón cual el Gold Dust 
que lava solo, porque era Imposible 
cumplir su voluntad. 
La viuda de un señor que fa»j-
ció hace algunos años , jmso ia ^ 
guíente inscripción on la tumba d 
su difunto esposo: 
" A q u í yace X . X. esposo de X 
X. que sigue al frente del estable5 
miento sirviendo géneros de prijj|: 
ra calidad. 
Explicaba a d e m á s que los pqRo, 
debían ser al contado cual hacen ^ 
" E l Agui la" de Neptuno y La(A 
con la venta de sus inmejorables vt 
veres. 
A cont inuación de su testamen-
to, d ió orden a un amigo para que 
reuniese a los camaradas mas fra-
ternales de ambos en un Café cual 
el Marte y Belona, para que previo 
convite a coñac Pemartin les hiciera 
entrega del macabro presente. 
E l autor no dice nada de los co-
mentarios que h a b r á hecho el encar-
gado del reparto. 
Otra nota curiosa de un testamen-
to, fué la que hizo Florence Nigh-
tingaie quien decía al f ina l : 
"Dejo mi cuerpo para la disec-
ción con fines científ icos, ya que 
estos son tan necesarios al progreso 
humano cual la Pepsina y Ruibar- I 
bo Bosque a un dispépt ico. Después 
de utilizado mi cuerpo deseo que se i 
me eutierre sin que al acto concu- I 
r rar mas de dos personas." 
Es de suponer que a pesar de la i 
modestia que recomendaba, le de-
dicaran sus deudos coronas cual 
l as de Ge lado. 
En otro cementerio americj¿¿ 
que es donde mas se ven esas coaa» 
por supuesto, hab ía hace años una 
lápida que' decía : 
" A q u í yace John Emerson. ^ 
fué el mejor sombrerero del Esta* 
de Ohío. Sus herederos ¿on t a n V 
pertos cual era é l . " 
La inscripción aunque les d i ó ^ 
buenos resultados como un reto 
Roskopf de Francisco C. Blanco, j j , 
autoridades mandaron borrarla por. 
que en tendían que era una falta ^ 
respeto al cadáver . 
Una casa canadiense también $ 
sirvió de ese medio para recomendai 
su mercanc ía cual si se tratara * 
esta "Misce l ánea" que recomiendiii 
los juguetes de Los Reyes .Mago«| 
por su baratura. 
En efecto, sobro la tumba dé,.*J 
fabricante de conservas había ésijl 
inscr ipción: 
"Aquí yace Abraui Stokes, fmi(fc.l 
dor de la casa Stokes y CompaUfiJ 
que lleva tantos años preparando! 
frutas y legumbres en conserva. ' id 
conservas de esta, fábrica son ¡IjJ 
mejores del mundo y no tienen "ri-| 
val. ProbacHa y os convenceréis 
Pensamientos. 
Las alabanzas son ei premio j j j 
las buenas acciones: con s;i du,!̂  
roclo crecen las virtudes :omo ¿. 
plantas con el roclo de la uocbd 
Pero no pertenece sino al hombn 
de bien que usa los pañuelos RnVj 
quellanos. alabar a los buenos. 
Xavier do Montopinv 
Así como hoy muchos que dejan 
dinero a sus animales favoritos y 
personas encargadas de baña r los y 
loclonarlos con esencias Dralle, 
otras, en cambio, estipulan en sus 
ftestamentos que se les de muerte. 
Un señor a lemán dejó a un cria-
do lo suficiente para que comprara 
mi l cajas de leche danesa "Dos Ma-
nos", con tai de que catorce d ías 
después de enterrado él diera muer-
te a su caballo. 
El que tenga muchas saetas 
lanzar, debe escoger aquella 
pueda dejar en el blanco una sefli 
honrosa. 
M a r t í n <I<1 Turno. 
No es este el único caso de esta 
especie. Una s e ñ o r a americana del 
Norte m a n d ó que Inmediatamen-
te después de morir ella se ma-
tase del modo mas humano posible 
a sus gatos, perros y caballos; por 
lo que se ve ashellabe tanto eso 
como otras de mas gusto anhelan el 
chocolate de La Estrella. 
Dejemos a. un lado estas «xcén-
trieldades de post-vlda, para rese-
ñ a r a la ligera " E l gabinete de los 
besos" que ten ía la princesa Aba-
melek-Lazaow, no sin antes reco-
mendar a mis lectoras los preciosos 
zapatos para verano que vende La 
Cesa Incera de Mural la y Aguacate. 
Este gabinete es de los mas cu-
riosos del mundo por la Indole de 
su decorado. 
El punto donde se halla es la fa-
mosa v i l la de P ra to l ín en las afue-
ras de Florencia, cerca de Fiesole, 
cuyos habitantes suspiran por po-
der l ibar un vermouth cual el Pe-
mart in. 
Todos los muebles, l á m p a r a s y or-
namentos representan de a lgún mo-
do el arte de besar, de ah í su nom-
bre y la admirac ión que por este 
gabinete muestran damas tan dist in-
guidas como las que acuden a los 
grandes "Almacenes Pin de Siglo" 
a elegir los preciosos trajes de ve-
rano que acaban de recibir. 
Efemér ides . 
1670. — (Mayo ¡l). Se constituye' 
Real C á m a r a de Medicina. 
1324 . — I n a u g u r a c i ó n de los Jut 
florales en Tolosa. 
1G16.—Tratado de Londres ent 
María de Médicis y los prin-, 
cipes de la sangre. 
I g 7 3 . — E I general Moriones derro-
ta a los carlistas etí 
quieta. 
1S12.—El realista Monteverde 
cobra a Valencia (Venezue-
la.) 
1655.—Los ingleses le quitan Ja 
malea a los españo les . 
1924.—Los vapores de la Compa» 
ñía Hamburguesa America-
na rebajan los pasajes par» 
Europa. 
1804.—Batal la de Ebersbeg. 
Horóscopo de hoy. 
Los nacidos el 3 de Mayo serán 
pe rse verán bes en el trabajo y acu-
m u l a r á n cuantiosas fortunas. 
En los respaldos de las sillas se 
ven angelitos besándose , y los cande-
labros representan parejos de palo-
mas juntando sus picos. 
El t imbre eléctr ico que hay enci-
ma de una mesilla lo constituyen dos 
preciosos figuritas de aldeanos cu-
yos labios al juntarse bajo la pre-
sión de Jos dedos producen el eon-
tanto eléctr ico, con tafata facilidad 
como la maltina Tívoll produce ener-
gía física. 
Los cuadros son todos escenas 
his tór icas y novelescas del beso. Allí 
está la despedida del pobre Romeo 
que mur ió sin probar los cigarros 
"Aguil i tas de Bock"; el beso de Lan-
zarote Ginebra t a m b i é n está allí re-
presentado así como el de Frances-
ca de Rimln l y Paolo, tan conocidos 
de todo el mundo como el ron Ba-
cardí . 
En los almohadones de tapiz de 
seda aparecen escenas mís t icas de 
amor. La princesa Abamelaz-Laza-
rew ha pasado tantos años reunien-
do estos trofeos, como don Salvador 
Iglesias de Com postela 4 8 pidiendo 
música e instrumentos al extranje-
ro para surtir su acreditado alma-
cén. 
Tumbas anunciadoras. 
En los E. U. donde tanto se usa el 
anuncio para que nadie ignore don-
de se venden corbatas "Sol y Som-
bra" cual las de La Rusquella. no 
han reparado en aprovechar las la-
pides de los, cementerios para anun-
ciar productos cual el gofio "Escu-
do", mas o menos abiertamente. 
Biograf ías s in té t icas . 
Petrarca. Nació el año 1304 y mn« 
ek 1374. 
Francisco Petrarca " E l Cisne d« 
Arezzo" y restaurador de las letras 
en Europa, fué uno de ios hombres 
mas grandes de su siglo. Estudió 
g r a m á t i c a on Avignón. leyes en Mon-
tpell ier y cánones en Bolonia, pe-
ro su ídolo fué siempre la poesía.^ 
Escr ib ió muchos poemas de 
clases, pero su obra maestra es Ift 
epopeya. Africa. Roma, Par í s y Ñi-
póles se disputaron el honor de co-
ronarlo solemnemente, pero yendo 
Roma y fué coron;nlo en el Capito-
l io . ...T 
Tomó parte principal en la pom1' 
ca por lo que tuvo que sufrir mucho. 
Desempeñó cargos y comisiones út 
mucha importancia: sostuvo amo-
nes platónicos toda la vida con si-
famosa Laura, que nunca le corte» 
pendió . Murió a los setenta años:. ' 
es de suponer que dado su afflí 
por Laura, a pesar de los desviosJS-
ésta , haya muerto diciendo: 
"Bendita sea "La-ura" en que 
conocí . " 
Una anécdota de Ceraalejas. S 
Acababa el Rey de encargar 
Canalejas la presidencia de su 8 
bierno. ,¡¿3 
Al llegar a su casa Ü. José, au 
gléndose a su hermana política <J 
ñ a Rosa Saint-Aubin. le dijo en i 
no alborozado y chancero, pefo c". 
n.x fondo ín t imo de melancol ía : 
Ya soy Gobierno. Y ahora, 
sa, p r e p á r a t e a sufrir . ^ 
¿Ser ía un presentimiento la i» 
se? ^ 
La nota f ina l . 
Un limosnero razonador. . 
— S e ñ o r , dadme una. 1ÍmOS°fl 
¿cómo siendo tan rico j a m á s 
pro te jé i s? ^ . 
—Vaya usted a mi casa; allí i» 
go la caja, abierta, para favorecer 
te-les menesterosos. 
— L o sé, steñor: pero siempre 
néis la puerta cerrada. 
En cambio las puertas del _b0^ « 
Ritz siempre están abiertas para 
cibir a la gente bien. 
Solución. 
¿Cuál es el mar que ma£ 
El mar - t i l lo . . . ¡Oh! . • j 
golpé* ' ' 
l i . It-14 
•Mlfr ¿Y el mas desaseado?..-La solución en la próxima 
c e l á n e a . " * 
Luís M. SOMIN^8 
v e z a : ¡ D é m e m e d i a f < T r o p i c a r i 
